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APARTADO DE COEEEOS 1,010. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
TclófoBo: d i r e c c i ó n A 1122 A d m i n i s t r a c i ó u A 1121 
u i r r o x 
POSTAL 
f 12 meses. 
j 6 Id. . . 
I . 3 id. . . 
$ 21.20 ora 
M 11.00 M 
- 6.00 « 




$ 16.00 plata. 
- 8.00 .. 
- Í-OO „ 
H A B A N A 
12 meses. 
6 i d . . . 
3 id. . . 
T E M Á M i S F f l l EL C1BLH 
SÍRTIC10 FiRTimiK 
VMS. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Junio 10. 
M A T E R I A L D E GUERRA 
Las úl t imas noticias recibidas de 
Larache informan que se ha desem-
barcado material de campaña y ba-
rracones de madera desarmados que 
montará el Cuerpo de Ingenieros mi-
litares. 
A M E N A Z A A A L C A Z A R 
Las kábi las adictas al Pretendiente 
han continuado amenazando con in-
sistencia á Alcázar. 
SITUACION GRAVE 
Según comunican de Tánger ha au-
mentado la gravedad de la situación. 
E l Ministro de Negocios Extranje-
ros del Sul tán de Marruecos ha for-
mulado una protesta ante el Ministro 
de España en Tánger contra el desem-
barco de tropas en Larache. 
E l Ministro referido le ha contesta-
do que las medidas adoptadas por el 
Gobierno español, no tuvieron más 
objeto que el de proteger á los espa^ 
ñoles residentes en aquella región, en 
vista dte que está demostrado que las 
trepas dsl Sul tán de Marruecos no 
ofrecen ga ran t í a alguna. 
A ALCAZAR 
La columna que ha marchado para 
Alcázar compenese de 250 soldados 
de ÍT)f?Ti+?ría de marina, de 130 poli-
cías indígenas y de 50 marineros espa-
ñoles 
Esta eclumna lleva ametralladoras 
y cañones de t i ro rápido. 
LA PROTESTA DE FRANCIA 
B l Gobierno y la prensa francesa 
prctsstan enérgicamente contra el de-
sembarco de tropas españolas en La-
rache y el primero amenaza con de-
nunciar la conducta de España á la^ 
naciones firmantes del Tratado de A l -
geciras. 
Con este motivo reina aquí gran 
ansiedad en los círculos políticos y la 
prensa toda á excepción de los perió-
dicos republicanos socialistas, defien-
de con decisión la conducta que está 
siguiendo el Gobierno. 
TOMA DE ALCAZAR 
La columna española, que salió de 
Larache ha entrado en Alcázar sin di-
ficultad alguna. 
H U N D I M I E N T O 
Se ha hundido en esta Corte el Con-
vento de Monjas Carmeátas . 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
L A ORQUESTA SINFONICA 
Con la Orquesta Sinfónica de Ma-
drid, que dirige el eminente maestro 
Arbós, ha dado un concierto el nota-
ble pianista Benjamín Orbón, inter-
pretando el "Concierto en lá menor" 
de Grieg, en el que alcanzó un ruido-
so tr iunfo el artista asturiano. 
La orquesta Sinfónica está reali-
zando una campaña bri l lant ís ima por 
las principales ciudades de España . 
V E N T A 
V E R A N I E G A 
D E M U E B L E S 
á precios reducidos. 
A l pasar balance en 
esta estación todos 
los años, ofrecemos 
al público la oportu-
nidad de adquirir, á 
muy bajo precio, muebles 
de venta lenta, juegos de 
sala, de cuarto y de co-
medor, incompletos, y mer-
cancías que en t r áns i to 
hayan sufrido aver ías . 





RECONSTITUYENTES— Curan. ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 76, nu L« Bséti» y to««* FtrauciM. 
LOS VALOREA 
Francos, 7'95. 
Libras, 27'07. (1) 
4 por ciento, 85.15. 
(1)—Algunos banqueros amigos 
nuestros nos llaman la atención hacia 
la cotización de las libras esterlinas 
que creen equivocada. En vista de es-
to, hoy mismo hemos telegrafiado á 
nuestro corresponsal en Miadrid, pi-
diéndole rectificación ó ratificaeión de 
las cotizaciones que nos remite. 
N . de la R. 
E S T A D O S J N I D O S 
S e r v i c i o cHe l a P r e a s a A s o e i a d a 
L A ACCION D E L 
OOBIEDNO APROBADA 
Madrid. Junio 10 
La prensa española aprueba casi 
unánimemente la ocupación de Lara-
che. 
Dice " E l Imparc ia l " que España 
ha aceptado tranquilamente la inva-
sión de Marruecos por Francia, por lo 
que es acreedora á que esta le corres-
ponda con cordialidad. 
L A PROTESTA FRANCESA 
París , Junio 10 
E l gobierno ha discutido hoy exten-
samente la acción mili tar que España 
se propone realizar en Marruecos y se 
acordó autorizar al Ministro de Rela-
ciones Exteriores para continuar pro-
testando amistosamente en Madr id ; 
pero entiénendese que la referida pro-
testa será llevada ante las potencias 
signatarias del convenio de Algeciras 
si no surten efecto los métodos suaves. 
La prensa francesa insiste en soste-
ner que es injustificable la invasión 
de Larache por las tropas esoañolas. 
puesto que constituye una flagrante 
violación de I03 tratados existentes. 
' 'Le Temps" asegura que si el Sul-
tán protesta contra la agresión de Es-
paña, las potencias signatarias del 
convenio de Al.oeciras se verán obliga-
das á intervenir en el asunto. 
n / m i As n K ( ' L A R A ; T O N E S 
DE CANALEJAS 
Madrid. Junio 10 
El señor Canalejas pronunció ayer 
en el Congreso un gran discurso en el 
cual t r a tó extensamente la cuestión 
marroquí en sus varias fases. 
Manifestó el Jefe del Gobierno, que 
las medidas militares puestas en prác-
tica-por España en Marruecos, en mo-
do alguno son incompatibles con el 
Tratado de Algeciras ó cualquier otro 
concertado con las demás naciones. 
Todo lo hecho hasta ahora, no obe-
dece á otro propósito que el de restau-
rar primero, y conservar después, el 
más completo orden en toda aquella 
región considerada como zona de in-
fluencia española. 
Hizo después presente el señor Ca-
nalejas que el proyecto de ocupar la 
plaza de Tetuán se debe á que los sub-
ditos españoles allí residentes, han si-
do maltratados, habiendo perecido al-
gunos á manos de las tribus rebeldes, 
sin contar el peligro que para los inte-
reses españoles en t r aña el hecho de 
que tan amenudo se perturbe el orden 
en una región puesta bajo su inmedia-
ta custodia 
Las últimas palabras del señor Ca-
nalejas fueron recibidas con grandes 
aplausos. 
E L ACORAZADO " P E L A Y O " 
Madrid, Junio 10. 
E l Ministerio de Marina ha dispues-
to que el acorazado • Pelayo" actual-
mente en Cádiz, se aliste para zarpar 
al primer aviso. 
L A NOTA A L E M A X A 
París, Junio 10 
La nota diplomática que se dice ha en-
viado Alemania al gobierno francés, 
no se ha recibido aún en esta capital. 
La prensa ha publicado que en la 
nota citada, Alemania llama la aten-
ción de Francia, acerca de las limita-
ciones establecidas en el Tratado de 
Algeciras. 
L A ( l OTRA REVOLUCION 
Ciudad de Méjico. Junio 10. 
Ayer ocurrió en Puebla un levanta-
miento contra las autoridades provi-
sionales de Méjico, pero especialmente 
contra el señor Madero, cuya autori-
dad parece que no acatan todos los 
que mil i tan en las filas revolucionarias 
Los revoltosos atacaron los cuarte-
les ocupados por las fuerzas maderis-
tas, t rabándose un reñido combate del 
que resultaron tres individuos muer-
tos y otros muchos heridos 
Con grandes esfuerzos lograron las 
autoridades imponerse á los revolto-
sos, restableciendo el orden y captu-
rando á gran número de ellos. 
Cuatro de los principales cabecillas 
del movimiento fueron juzgados en el 
acto en consejo de guerra sumarísimo 
é inmediatamente fueron fusilados en 
la plaza central del pueblo. 
Desde Puebla salieron tropas de re-
fuerzo hacia el lugar de los aconteci-
mientos, creyéndose que con el envío 
de estas fuerzas desaparecerá todo te-
mor de nuevos levantamientos. 
Desconócese el motivo sue guiara á 
los iniciadores de este nuevo movi-
miento armado, que fracasó gracias á 
la energía desplegada por las autori-
dades, 
REMORA A LA N A V E O A O l b N 
Southampton, Inglaterra. Junio 10 
Los estibadores de carbón en este 
puerto, se han declarado en huelga, á 
v i r t ud de no haber accedido las casas 
armadoras á sus peticiones solicitando 
aumento de sueldo. 
A consecuencia de este movimiento 
huelguista han tenido que demorar su 
salida varios vapores trasat lánt icos, 
1 ocasionándose con ello grandes perjui-
cios á los pasajeros. 
N U E V A L I N E A M A R I T I M A 
Kingston, Jamaica, Junio 10.. . 
La ' 'Compañ ía Frutera Unida" 
a nuncia que el 1 de Julio se inaugura-
rá su nuevo servicio á Southampton, 
saliendo de este puerto un vapor quin-
cenalmente, 
E L OI A iIK A L B T N R Y 
V I E N E A L A H A B A N A 
Washington, Junio 10 
Mañana saldrá para la Habana el 
brigadier general Bixby, que va á pre-
| senciar la extracción del ' ' Maine. '" 
i NUEVO ACORAZADO A L E M A N 
Hamburgo, Junio 10 
Ha sido botado al agua el segundo 
a corazado de turbinas de la armada 
! alemana al que se ha puesto el nom-
hre de ' Frederick Der Grosse." 
Se mantienen secretos el tonelaje y 
todos los pormenores relativos al ci-
j tado barco. 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 10. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
¿ H a v i s t o u s t e d l a m á - ^ 
q u i n a 










N U M E R O 1 0 
d e e s c r i t u r a v i s i b l e ? 
Antes il<- comprar una m á q u i n a , 
vea este modelo y luegr^ decida. Te-
nemos m á q u i n a s de uso desde.S--*» 
n i adelante. Se alqui lan máqu inas -
T a m b i é n se enseña á escribir en má-
quina. Se hacen copias á precio-i m ó -
dicos. En trabajos de imprenta , una 
especialidad. 
I M P R E N T A C U B A N A 
O'Reilly 6. Hataa. Tel. A-3993 
C 1767 
S I N O P E R A C I O N 
LÜPÜS. HERPES ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
I E E s l s l I c a r i a - 4 * 3 -
G o n s u l t a » d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
C 1750 Jn.-l 
Ligo Nacional 
Cincinnatti 5, New York 2. 
Pittsburg 9. Brooklyn 0. 
Chicago 6, Boston 3. 
Saint Louis 9, Filadelfia 8. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Filadelfia 30 19 
New York 29 19 
Chicago 29 19 
Pittsburg 28 21 
Saint Louis 25 22 
Cincinnatti 23 26 
Brooklyn 18 31 
Boston 12 37 
Liga Americana 
Filadelfia 14, Saint Louis 5. 
Bonton 6, Detroit 5, 
New Tors 2, Cleveland 1. 
Washington 7, Chicago 18. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 36 15 
Filadelfia . 29 17 
Boston 26 21 
Chicago 23 20 
New York . 23 22 
Cleveland 20 30 
Washington 18 31 
Saint Louis . . . . . . . 16 33 
114.00 plata. 
„ 7.00 „ 
n 3.78 •• 
^--^ 
NOTICIA!? '^jWri'.RCIALES 
Nueva York, Junio 10. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo. 102.% 
Bonos ó i los Estados Unidos, á 
100% por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.112 por ciento anual. 
Cambios' sobre Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.84.00. 
Cambios sob-" Londres, á la vista 
banqueros, $4.85.90. 
Cambios sobre l 'arís. bsuiiqueros. 60 
djv., 5 francos 20.5|S céntimos. 
Cambios sabré Ha;jiburgo} 60 d¡v., 
hiinqueros, 95,1|16. 
Centr ífugas poiorizaeion 96, en pla-
za, 3.86 cas. 
CentnTuiías pol. 96, entregas de 
•lunin, 2.1 2 S 2.9[16 cts. c. y f. 
(Vntr í fugas pol. 96, entregas de 
Ju l io . . . . 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.36 cts. 
A/nf-ar de miel, pol. 89, tn plazí;, 
3.11 cts. 
Harina patente Minnesota. $5.10. 
Manteca del Oeste, en terceroias. 
$8.55. 
Londres, Junio 10 
Azúcares cent r í tugas pol. 95, l i s . 
3d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacba de la úl t ima 
cosecha, lOs. 8.1|4d. 
Consolidados, er interés, 80.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pon, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
n-arriles Unidos ie l.% Habana cerra-
ron boy á £77.112. 
Par ís , Junio 10 
Renta francesa, ex-interés. 96 trau-
cos, ló céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 10 de junio de 
1911, liechas al aire libre en "Fl A.1-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Junio 10 
Azúcares.—El mercado de Londres 
cierra con una fracción de alza en la 
cotización del azúcar de remolacha y 
el de Nueva York, sin variación. 
Cierran quietas todas las plazas de 
la Isla y la única venta que ha llega-
do hoy á nuestro conocimiento es la 
sipuiente: 
12,887 sacos centr ífugas pol. 951^. á 
4.80 rs. arroba, en Caibarién. 
Cambios—Cierra el mercado con de-
manda modera y sin variación en los 
precios. 
Cotizamos: 
Comercio Baña aero 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
í.ondn^ Sd(v 20.% 21.^P. 
., 60 d'v 20.% 20 %P. 
París, 8 d|V. 5.% 0.%P 
H:inU>ur°ro. 8 d|v 4.% 5. P. 
Estados Unidosft div 10.% 10.%P. 
Rspafía, s. plaxa y 
cantidad, 8 dfv 1% 1%D. 
Dto. papel comercial S \ 10 p.% anual. 
MONEDAS EXTKAMJICRAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenhacks 10% 10^? 
Platü española 98% 0«%V 
Valores y Acciones.—Abrió el Mer-
cado encalmado y á la espeetativa, no-
tándose poca demanda, aunque ha-
bía deseos de animar las aociones de 
los Ferrocarriles Unidos, el Banco y 
las Comunes del llavana Electric. 
ODurante el corto tiempo que se ope-
ra en la Bolsa los sábados, el mercado 
se mantuvo flojo y de baja, especial-
mente por las acciones del Banco Es-
pañol que se llegaron á ofrecer á 120% 
al contado. Los Unidos encalmados y 
sostenidos los valores de la Empresa 





Calderilla (en oro) 
Oro americano e.om-
tra oro español . . . 
Oro aBericano cos-
tra plata española 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
Junio de 1^11. 
las 5 de la tarde. 
» 8 % á 98% T . 
V. 97 á 9$ 
11*% á l l t % P. 
10X á 11 V. 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.27 en plata 
£ 4.28 en plata 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $38.884-24. 
Habana, 10 de Junio de 1911 
R e v i s t a S e m a n a l . 
En el Boletín de la Bolsa de Valo-
res, se publican hoy las siguientes 
venias: 
A L CONTADO 
50 acciones Banco Español, 1201/2 
4O0 idem P. C. Unidos, 86% 
450 aeicones vendidas. 
El Voval. 
Eloy Bellini. 
Habana, 10 de Junio de 1911 
Temperatura 
II II 
i! Cemigrado |] raherenhwit 
tí II Máx ima. 
Mírima. 29 25 
84'2 
73*4 
Barómetro, á las 4 p. m.: 762'5. 
Cotizaciones del cierre á las cuatro 
de la tarde: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 114 115 
£ 5 % Bonos Unidos . . 114V2 1151/j 
£ 4% Bonos Unidos . 89yo 9014 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 117 118 
fi% 2a Bonos Avunta-
mionto MSVJ l i l V Í 
6% Bonos de Gas . . 120 122 
67c Obligaciones Gas 98V2 99V1> 
5% Bonos llavana 
Electric • . . . . 109 110 
5% Deuda Interior Oy 99V4 
Acciones 
Banco Español . . . . 119^4 120 
Banco Xacional de Cu-
ba ' 120 135 
F. C. Unidos 86% j7 
Compañía de Gas . . 1011/2 102 
Havana Electric Pre-
feridas 108 IO8V2 
Havana Electric Co-
munes 105% 106 
Cuban Telephone Co 56^2 57 
EXPORTACION 
Habana, Junio 9 de 1911 
Azúcares.—Debido á la quietud que 
continuó prevaleciendo en el mercado 
de Nueva Yorn, en el que la reanuda-
ción de los negocios azucareros ha si-
do demorada más tiempo del que se 
calculaba generalmente, mucha calma 
ha reinado también en esta Isla; pero 
los precios han regido, no obstante, 
muy sostenidos, con motivo de la re-
sistencia de los tenedores á aceptar 
por sup restos de zafra, los que las co-
ti/íiciones del mercado americano per-
mitieron á los exportadores pagar 
que fueron ocasionalmente aceptados 
solamente por partidas de calidad de. 
fectuosa y que sus dueños temían no 
podrían apuantar sin descoponerse la 
temperatura húmeda y calurosa quo 
ha empezado á hacer sentir sus daño-
sos efectos. 
La prolongada quietud del mercado 
do Xucva York se atribuye á la re-
ciente llcprada á los puertos de los Es-
tados Unidos de numerosas partidas 
de azúcares sin vender, que sus recep-
tores han almacenado en la espera de 
precios más en armonía con la pari-
dad del azúcar de remolacha en Eu-
ropa. 
Una pequeña alza one se anunció dé 
Xucva York á mediados de semana y 
que dió lugar k la venta en aquella 
plaza de unos 105.000 sacos, con mejo-
ra de U32 de centavo, indujo á los ex-
portadores á subir también sus límilos 
dentro de las cotizaciones del meren-
dó americano y aceptados estos pre-
cios por cierto número de comprado-
] res se realizaron alcrunas ventas que 
j suman en junto 1^7.300 sacos oue cam-
i biaron de manos en la siguiente! 
j f orm a. 
37,000 sacos centrífugas pol. f^'Ofl. 
á precio reservado, en Matan-
zas. 
50,000 sacos centrífueras pol. 9''9(V 
de 4.90 á 5 rs. arroba, en Ma-
tanzas. 
45.300 sacos centr í fugas pol. 95I96, 
do 4.84 á 4.90 rs. arroba, m 
Cárdenas. 
9.000 sacos centr ífugas pol. 95196, 
do 4.82 á 5 rs. arroba, en Sa-
gn*. 
46,000 sacos centr ífugas pol. 94|95, 
á precios reservados aquí. 
E l mercado cierra más quieto y flo-
jo, por haberse anunciado de Nueva 
York, á última hora, una baja de 1132 
de centavo, por lo que no se puede co-
I GRAN CAFE, LUNCH, CONfITíRIA, RESIAURANT Y VIVERES EINOS 
I E L B O U L E V A R D 
| A G U I A R Y E M P E D R A D O - T E L E F O N O A 2 4 9 4 
^ AVISO.—Habiéndose hecho cargo de esta gran cata el socio de la misma José López Soto, después de su regreso 
9 de Europa y terminadas ya las grandes reformas en el local, provisto de un personal inmejorable, tanto en el Restau-
(Q rant como en el Café y en la Cocina, habiendo traido un cocinero de Europa, puede brindar al inteligente público haba-
nero el dueño de esta gran casa, José López Soto, todo lo más nuevo, y todo lo mejor, á precios sumamente baratos. 
9 ¿Quién no conoce á López, habiendo sido él quien nos trajo los sabrosos dulces sin igual á la Dulcería Inglaterra y al 
•
Café El Boulevard? 
Recomendamos una visita para que se conozcan los bajos precios que rigen en los almuerzos y comidas y lo ex-
A quisito de los platos. 
Un gran surtido de crocantes, salvillas para SAN ANTONIO, tartas, montenevados y entremeses de todas clases. 
9 riquísimos y muy baratos. 
c 1802 l m - 1 1 2t-12 
B A Ñ O S D E M A R P A S A J E 1 0 C T S . 
Servicio r á p i d o de trenes e l é c t r i c o s por e l F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
de la e s t a c i ó n de C O N C H A , todos los d í a s . Servicio doble (cada 15 minutos! 
los s á b a d o s , d e s p u é s de las DOS de l a tarde y todo el d í a los domingos 
P A S A J E 1 0 C T S . 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
C 1730 2t-8—Im-U 
Z)IARIC DE L A ÜÍMIINA.—Adición de la mañana.—Jimio 11 de m i . 
tizar á más de 4.3!4 á 4.13116 rs. arroba 
por centrífugas pol. OSV^BG y de SVú 
á 8.9116 rs. arroba por azúcares de 
miel pol. 88:90. 
P w i o promedio de los azucaro! 
centrífugas, de polarización base 9C. 
existentes en almacenes, segi'm ven-
tas efeetnadas en las distintas pía. 
zas de la Isla y publicadas en este 
poriódiVn: 
Abri l 1911 4.7868 rs. (a) 
Abr i l 1910 5.7902 rs. (a) 
. . 4.7515 rs. tS¡ Mayo 1911. 
Mavo 1910. 5.7110 rs. (»|J 
En la semana que terminó el 6 del 
actual, molieron 14 centrales, se reci-
iioron en los seis principales puertos 
do embarque 6.306 toneladas de azú-
car; se exportaron por Ins mismos 
25.670 idem y quedaron existentes 
250,341 idem. contra 15 centrales mo-
liendo. 9.309 toneladas recibidas. 
44.115 idem exportadas y 328.025 idem 
existentes en la correspondiente se-
mana de 1910, 
Ha llnA-ido con abundancia esta se-
mana solamente eu un pequeño núme-
ro de comarcas de la provincia de de 
Santiago de Cuba y puede decirse 
que ha prevalecido la seca en la ma-
yor parte del resto de la Isla, en la 
cual los efectos de la escasez de hu-
medad empiezan á hacerse sentir viva-
mente. 
Habiendo terminado las siembras da 
primavera, que se están desarrollando 
en buenas condiciones, los colonos de 
dican sn preferente atención á la l im 
pieza de sus campos. 
Siguen moliendo unos diez ó dotfs 
centrales, pero debido á la escasez de 
la caña y al mal estado de los caminos, 
particularmente en la región oriental, 
en la que se halla el mayor número de 
los ingenios cine aun muelen, son po 
co satisfactorios los resultados que a! 
canzan. 
lores, lo que parece indicar que los 
compradores confiaban en que el mer-
cado seguiría subiendo; pero avisos 
le baja en Londres de las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos en aquella 
plaza han hecho que declinaran aquí 
también el valor de las mismas, pero 
sin que ese descenso afectara en lo 
más mínimo á los demás valores que 
han seguido activos y muy sostenidos, 
cerrando hoy el mercado en las mis-
mas condiiiones. 
Las venías al contad'» y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
11.650 acciones, de las cuales unas 
9.000 fueron de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana de 88% á 86"/$ al 
contado; 650 del Banco Español, de 
121% á 121% idem; 1.250 de los Tran-
vías Eléctricos, de 1047s á 106 idem; 
650 del Gas y Electricidad, de 99i/o á 
101U. idem: y 100 de la Compañía te -
lefónica de 54 á 5o idem. contra 9.650 
acciones de todas las Empresas en la 
semana anterior. 
Matadero de Luyanó 
Beees sacrificadas h o j : 
Cabezas 
Plata Española.—Ha fluctuado esta 
semana de 985s á 98"^ v cierra de 
98% á 9834 por 100. 
Metálico,— VA movimiento habido 






En la semana 
Total hasta el 9 de 
Junio 
Id en ijfnal Teolía 
de 1911 
f 453,500 f 259.403 
Ganado vacuno ^7 
Idem de cerda 44 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La d-e toros, toretes, novillos y va-
cas, de 18 á 24 centavos el k i lo . 
Terneras, á 24 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
lanado bonefieiado? 
Ganado vacuno ^ 
Idem de cerda . 5 
Idem lanar . 4 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 á 25 cts. el ki lo. 
Cerda, á 38 centavos el kilo. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
v H A V A N A 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 ] z i | R E S E R V A : $ 
R e c i b o d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . - P a - a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 










Miel de Purga.— Con arreglo á los 
precios que se dice haberte pagado en 
los eon:tratos> de mieles de éatu zafra, 
cotizamos nominalmente á 3.1'2 centa-
vos íralón las de primera y á 2 centa-
vos las de segunda. 
Tabaco en Rama.—'El mercado ha 
soíruido en las mismas condiciones avi-
sadas anteriormente y obtienen pre-
cios llenos todos los lotes que se rea-
lizan. En tabaco nuevo poco es lo que 
se ha hecho hasta la fecha, compren-
diendo la mayor parte de las ventas 
rama de la anterior coeseeha de la 
cual quedaban regulares existencias 
en el campo. 
Pero como van en aumento los arri 
bes de rama nueva, es probable que 
pronto se empiece á operar entensa-
inente en ella. 
Torcido y Cigarros.—Continúa no-
tándose poco movimiento en la mayor 
parte de las fábricas de tabaco, debi-
do á la falta de órdenes importantes 
que cumplimentar, y reinando al con-
trario, regular animación en. varias 
de las de cigarros. 
Aguardiente—E! consumo local si-
guí» limitado por la ley de impuestos, 
pero nótase buena demanda pa.ra la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye a la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue: el de " E l Inf ierno." " V i z -
caya," " C á r d e n a s " y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos l i t ro el do 
7!)0 y ' á 4 centavos idem el de 59° siu 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque. $20 á $21 pipa con envasa. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Exportado anterior-
mente , 
En la semana 
Total bata el 9 de 
Junio 






La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron por el ga-
nado en pie en los corrales de Luaynó, 
fueron los siguientes: 
•Ganado vacuno á o. 12. 4. 4.1 4. 4.1 ¡2, 
5 y 5.1 ji 'centavos y clase superior á 
5.1 2 centavos. 
•Cerda, á 0. 4.1 ¡2. 10 y 10.112 centavos 
Lanar, á $1.50. $2. $2.50 y $S. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad "y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Lar. Oda. 














Para Matanzas, vapor alemán "H. Blum-
berg". 
Para Matanzas vapor noruego "Times." 
Día 10 
Para Puerto México vapor inglés "Conway." 
Para Matanzas vapor aiem&n "Xonderney." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"OHvette." 
Para Canarias y escalas vapor español "M. 
Sáenz." 
COMPAÑIA DE SZGUEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
OficiBAs en ra edificio propio: Empadrado remero 34 
2.4S1 S69 363 
Oriente, 1.60 
de Guanaba-
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para'combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que cont inúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural "Vizcava ," 
" E l In f ie rno" y " C á r d e n a s , " " á 6 
centavos l i t r o ; el desnaturalizado de 
segunda, á $40 los 651 litros sin en-
vase. 
Cera. —Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $30% á $31 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con poca de 
manda, los precios continúan rigiendo 
sostenidos de 50 á 51 cts. galón con 
envase, para la exportación. 
MPTRCADO FINANCIERO 
Cambios.—Con demanda muy l imi -
tada, el mercado ha regido firme, in-
clinándose los tipos al alza, cerrando 
hoy el mercado en las mismas condi-
ciones de quietud y firmeza. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido, aunque quieto, á pe-
sar de notarse buena demanda, espe-
cialmente por acciones del Banco Es-
pañol y los Eerrocarriles T'nidos. en 
las que carecieron de importancia l a i 
operaciones efectuadas á consecuencia 
del retraimiento de los vendedores; 
noticias de alza en Londres por las 
acciones de los citados ferrocarrile-í, 
imprimieron aquí mayor impulso á la 
demanda y se llevaron á efecto en ellas 
grandes operaciones con la corres-
pondiente mejora en sus precios, mien-
tras que la plaza siguió muy encalma-
da por todos los demás valores. A 
mediados de semana se inició una re-
gular solicitud por las acciones de los 
Tranvías Eléctricos en las qué se hi -
cieron algunas ventas con alza de una 
regular fracción en los precios tanto 
de las Comunes como de las Preferi-
das, siendo á plazos la mayor parte de 
1Ü.S ventas efectuadas en todos los va-
Junio 10 
Entradas del día 0 • 
A Francisco Ruiz, de Santa Clara. 
4 macbos y 73 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Pinar 
del Rio, 16 machos y 24 hembras va-
cunas. 
A Florentino Cobo, de los Palacios, 
2 machos y 7 hembras vacunas. 
A Gumersindo Pérez, de Guanaba-
coa, 1 buey. 
A Elias Ruiz de Campo Florwo. T) 
machos y 30 hembras vacunas. 
A Francisco Sierra, de Camagüey, 
54 toros. 
A Benjamín León, dt 
toros. 
A .Margarilo Alfonso, 
coa, 1 buey. 
A Severino RotlrífíUc/.. de Pinar del 
Rio. 10 machos y 14 hembras vacunas. 
Salidas del día 0: 
Para el consumo de los Rastros dr> 
esta capital salió el siguiente ganado: 
-Matadero de Luyanó, 85 machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero industrial. 326 machos y 
176 hembras vacunas. 
Para varios t é rminos : 
Para Güira de Melena, á Marcos 
Triminos, 4 bueyes y 10 vacas. 
Para, Bejucal, á Gustavo Gueren-
dián. 14 toros. 
Para Cienfuegos, á Rauel Fernán-
dez, 1 muía. 
Para Arroyo Arenas, á Ju l i án Quin-
tana, 10 loros. 
Matadero Industr ial 
(Por la matanza del .Municipio) 
Re#ei satsrinca^tns hoy: 
Cabezas 
Recaudaciór. 
E l Municipio ha recaí, lado por de-
recho del impuesto de nwtanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla. . . . 140-60 
Idem de Luyanó . . . . 708-7.") 
ídem Industrial . . . . 6.100-20 
Total $6.099-
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junln: 
,. I I 
Ganado vacuno 
idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló 
. . . . 306 
171 
• . . . .• 73 
a carne á los sicruientes 
precios en plata; 
*i» .le •;.-»«» rvir^ns. TÜVÍIIAC y 7^ 
cas. de 16 á 24 centavos el kilo. 
Terneras, á 24 centavos el hilo. 
Cerda, de 86 á 38 centavos el kilo; 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Sprepwakl. Vpracruz y escalas. 
„ 11—TTermlnston. Buenos Aires y escalas 
„ 13—Morrn Oastle, Xew York. 
„ 13—Monterey, Veracruá v ProKreffo. 
„ 14—Ha vana, New Yorn. 
„ 14—Î a Navarre. Veracruz. 
„ 14—Buckminster, Boston. 
„ 15—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Californie. Havre y escalas. 
,, 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 20—Westphalia. Hambureto y escalas. 
,. 20—Trafalgar. New York. 
„ 20—Gracia, Liverpool. 
„ 21—Saratoga, Xew York. 
,, 2?.—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ 24—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora. Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
r.iiM.r<rr./^r; 
Junio. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 12—Hermiston, Montevideo y escalas. 
„ 14—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
,, 14—Excelsior, New Orleans. 
,. i8—I.a Navarre. Saint Nazalre. 
„ 15—Monterey, New York 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 9. 
De New Grleans, vapor español "M. Sáenz", 
capitán ilbao. toneladas ."..465, con car-
ga de tránsito, á Santamarina, Sáenz 
y Compañía. 
Día 10. 
De Tampa y escalas, en 30 horas, vapor 
americano "Olivette", capitán Tunv.r, 
toneladas 1,678, con carga y 71 pasa-
jeros á G. Dawton, ChUds y Compañía. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Calmette". capitán Midboe, to-
neladas 3,205, con carga y 20 pasajeros, 
á A. E. Woodel!. 
De Tampico y escalas vap. alemán "Spree-
wald," capitán Sohubort, toneladas 3898 
con carga y 13 pasajeros, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 9. 
Para Knights Key y escalas. vajk)r ameri-
cano "Miami," por G. Lawton Childs 
y Ca. 
60 pacas y 813 tercios tabaco. 
163 bultos provisiones y frutas. 
Para Mohila vapor noruego "Mathilde,*' por 
Louis V. Placé. 
23,041 huacales piñas. 
Día 10 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette,'* por G. Lawton Childs y Ca. 
35 barriles,373 pacas y 608 tercios de 
tabaco. 
285 bultos provisiones y frutas. 




T.ondres, 3 d|v 2114 20% plO P. 
Londres, 60 d!v 20% 20% pjO P. 
París, 3 d¡v 6% 5% p!0 P. 
Alemania, 3 d¡v 5 4% pío P. 
Alemania, 60 d!v. . . . 3% p!0 P. 
E. Unidos 10% 10% p:0 P. 
,. ,. 60 dlv 
Esrfiña 8 (3|. s|. plaza y 
cantidad 1% 1% p|0 D. 
Des.-liento papel Comer-
cial 8 10 p|0P 
AZUCARES 
Azrtcar centrlfu^d de puarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 4% rs. arroba. 
Idem de miel, polarización 89, á 3.7|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Ruz: para Azúcares: 
P. P. Guilló. 
Habana, Junio 10 de 1911. 
Valor respensahl*. . 
frn'.Gstros p a grados. . . 
Sobrante de 1909, que se está devolviendo * 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 
Importe del fondo espeeial de reserva * 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 






Habana, 31 de Mayo de 1911. 
R A F A E L FERNANDEZ Y HERRERA, 
C 1754 Jn,-i 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E B A 1 E S 
" i N E W Y O R K S T O C K Q Ü O T A T I O N S " 
Sent liy MILLER & GOMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK ST8GK EXCHANGE 
Ofíkee No. líí> Uroíulwav, N>\v York City 
C o r e p ü W s M. M C/LÍ1DEUS& CO.. B\NCG MTIONaL, B ^ H 212 & 214 
T e l e p h o n e s A ~ 3 5 2 1 & A - ; 5 3 : i ) 
SECURITIES IIGIESI LOWISÍ i CIOIIM 
t% Amalgamated <"opper 
4% American Smelting 
7% Ameritan Sugar 
2% American Car & Foundry 
AmeriCan Locomotivo 
. U, S. Rubber Commnn 
6% Atchlson Topeca & Sta. Fe. Common. 
6^ Baltimore Gtoló 
5% Brooklyn Rapid Trai.sit 
9% Canadlan Pacific , . . . 
5r'o Chesapeake & Ohlo 
2% Di«tillers Securities 
Erie Common 
TCÍ" Greal Northern Pref>rred 
Interborouph Prefened 
InterborouRh Commnn 
Lóütínrille * MashVlITe 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Toxas 
New York Central 
Northern Pacific 
Penn!»ylvania R. R 
Readlngr 
Rock Island Common 
6"o Southern Pacific 
Southern Railway 
7% Chb-aíTo Milwake & St. Paul . . . . 
10'"'c l'nion Pacific 
ó'f U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
Wftl ash Common 
Wabash Preferred 
American Can Common 
5^ American Can Preferred 
6̂ c Consolidated Gas 
S% Norfolk & Western 
























































































































B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A 1>B CU H A 
SECRETARIA 
Obligaciones del emprést i to del 
Aynittai&iento de la Habana, por 
16.500,000, ampliado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebnulosen 19 de Junio de 1911, para 
su amortización en IV de Julio de 
1911. 
Sogrnnrto t r imestre de 1911 
JVtím. de 
¡as bolas 
3P? de la/t obligaciones com-













































1S411 al 18420 
23331 al 23340 
27111 al 27 120 
31181 al 31190 











AMPLIACIÓN' AL EMPRÉSTITO 
Atím. de 
las bolas 
Jjft de las obliyaciones comr 
prendidas en las bolts 
4-
6574 I Del 65366 al 65870 
7301 ... 69001 al 69005 
7483 I ... 69911 al 69915 
Habana 1? de Junio de 1911. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., Ra-
món López.—El Secretario, José A. del 
Cneto. 
c 1638 R-3 
Junio 10 de 1911. 
Acciones vendidas: 200.000. 
NOTA. T.as cotizaciones más altas y más bajas están sacaJas de los cable^ra-
aa que recibimos. 
E ' 
Ahorros 
L Banco nc la Habana abre 
cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro. y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril. Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro j pru-
dente. 
Banco de la Habana 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
Banco Nacional de Cuba 
Por el heeho d« q-oe POR SI MIS-
MOS I D E N T I F I C A N la persona (j-ue 
los usa, esto» cheques constituyen la 
mejor raanena de llevar Oro Español 
por toda la Isla. Los que los usan s« 
evitan tambiéc la MOLESTIA de te-
Dv̂ r que ser IDENTIFICADOS cuan-
do l'Os presenten en un Banco. Hotel, 
Estación de Ferrocarril , etc. Pueden 
ser adquiridos en las siguientes d-eiv)-
ininacionfá: 
$ 5 . 3 0 , 10.60, 26.50, 53.00 ORO Eí 
LOS V E N D E E L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1713 Jn.-l 
G I R O S B E L E T 1 U S N . 6 E L A T S Y 
i L i i o i am i c u . n o . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1101 7S-1 Ab. 
Z A L D 0 Y ( X M P . 
C U 1 3 J k . n n J L T M . y T S 
Hacen pagos por el cable, giran ietras k 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre Xew York, Filadeltia, N'ew Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de 1 s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y, venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
1100 78-1 Ab. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Ly-jn, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsplla,\ Havre, Uella, Nantes, Saint Quin-
tín, Eieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turío. Masino, etc.; as! como sobre toda» 
las capitales y provincias de 
ESPAftA E ISLAS CANARIAS 
2575 256-1 S. 
J . A . B a X C E S Y C ü M P . 
BANQUEROS 
Teléfono A-174C.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentrs corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Mon»das. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Jsla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
NOS DE 1 1 . MRGUELLES 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "Ramonargü*" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depft* 
sitos de valores, haciéndose catgo del Co-
bro y Remi'jión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pó' 
bllcos é Industriales. Compra y venta d» 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, ele, por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
Í . B A L O E L L S Y t f 
S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras | 
á, corta y larga vista, sobre New Yofl 
Londres. París, y sobre todas las capitales 
y puebles de España é Islas Baleares í 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Segures co»-
tra incendios 
1133 156-1 A 
: — • — - r ^ 
19 
A S C O E S P A Ñ O L B S M I 8 U D E C U B A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E GIROS -
Hace pagos por el cable. Facilita cartas de crédito 
y «?iros de letra 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos !(»• 
pueblos de España é islas Canarias, así como sobre los Estados Unidos de Américiw 
I Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 
C 1727 Jn -1 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l a 
COMtRCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nocionsr dn Cu-
ba.—Agencias y Com:«icnas. " 
Rea 6S—Apartado 14.—Jovnlijnrt». Cuba. 
JIS-IC S. 
BAÑOS CARNEADO 
Calle Paseo. Vedado, Teléfono F 10S0 
abierto desde las 4 de la. mañana a las 10 
de la noche, hay re«?rvados y públicos á, 
B centavos por persona, pida Vd. el catá-
j íoífS de los precios por horas para familias, 
I son las mejores aguas según los náédi as 
. por estar muy adentro de la Playa: la me-
j jor prueba es que el ras de mar los ¡levó 
! to(l>>s, no pas6 más que en éstos bañ-»s. 
i CCS6 ~%-S 
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V I D A M U N D I A L 
El mundo tiembla. 
Pero no es la material eonmoeiún de 
la corteza terrestre la i|ue más hoy 
preocupa. Xo. Que la tierra se estre-
mezca y mate á un centenar de seres, 
aun con ser esto muy triste, poco sig-
nifica ante el temblor perenne de los 
pu -nlos, sedientos de sangre. 
Las Conferencias de la Paz van re-
sultando prácticamente eit&ñWf. Tan-
to, que bien pudiera habernos llegado 
el momento de preguntar: ¿será el si-
glo X X el siglo de la guerra? 
Camino de Europa va Porfirio Díaz, 
y apenas entró Madero, triunfaJor, en 
Ciuda de Méjico, ya ha estallado la 
primera sublevación contra su mando. 
Los habitantes de Atlixco atacaron á 
las tropas raai-leristas en sus propios 
cuarteles. Y aun hay algo más grave: 
ya se bosqueja la temida posibilidad 
de una lucha entré los generales Oroz-
co y Zapata, ambiciosos ambos del 
puesto de Jefe de los Rurales. Unase á, 
esto la dificultad enorme de las recom-
pensas, en la desmedida forma que se 
pretenden, para los distintos jefes re-
volucionarios, sometidos no de muy 
buena gana al nuevo estado de cosas. 
Queda todavía otra preocupación en 
Méjico: la actitud que en deñnitiva 
adopte el general Reyes... 
Agrégase á la política mejicana un 
grave rumor, que el vulgo ha tomado 
á broma: la visita de un poderoso aco-
razado chino, cuyo comandante lleva 
instruceiones y poderes para reclamar 
el pago de diez millones de dol,lars co-
mo indemnización por los trescientos 
subditos del Celeste Imperio muertos 
á manos de las turbas maderistas en 
Torreón. 
Venezuela, en vísperas de su cente-
nario, está amenazada por Castro— 
¿dónde estará Castro?—y por Rivas 
Vázquez. 
Nicaragua, recrudecido su malestar 
político, ya se ha visto precisada á so-
licitar de los Estados Unidos el envío 
de un par de barcos de guerra. Se 
prepara un movimiento revolucionario 
contra el doctor Adolfo Díaz, el su-
cesor de Estrada, y se asegura que és-
te ha embarcado hacia su patria. Quié-
rese, en fin, dividir á Xicaragua en dos 
repúblicas independientes. Y 'se hace 
figurar entre los que tal reparto se pro-
ponen á algunos.zelnvistas. . . ; 
Tlailí sufre Ias consecuencias del úl-
timo movimiento insurreccional, inicia-
do por el general Saint Just. y la esta-
bilidad de la actual república peligra 
por instantes. 
Y no es sólo en América. Hasta en 
Europa repercute este temblor de pue-
blos. E l rey Nicolás, del pequeño Mon-
tenegro, se dispone á atacar á Tur-
quía. . . 
Portugal merece parraro aparte. 
Su situación, á pesar del aparente 
triunfo republicano obtenido en las re-
cientes elecciones generales, no parece 
nada halagüeña, y de témer es que no 
se prolongue por mucho tiempo el es-
tado de paz relativa que ha prevaleci-
do desde el derrocamiento de Don Ma-
nuel I I . 
Los monárquicas refugiacios en Es-
paña activan su labor revolucionaria, 
adquieren cañones en Inglaterra y 
cuentan ya, según aseguran, con cinco 
millones de pesos... Xo es mucho, en 
verdad; pero sí lo suficiente para dar 
un disgusto á don Teófilo Braga. 
Y á propósito de Braga. La prensa 
española comenta con apasionamientos 
las declaraciones que al Presidente de 
la novel república portuguesa atribuye 
un redactor de E l Libera l , de Madrid. 
Según el aludido periodista, la Confe-
deración Ibérica, á juicio de Teófilo 
Braga, debe hacerse y será un 'hecho 
"cuando España se despoje de los ata-
vismos que la dominan, y que son: el 
Trono, el acaparamiento de tierras, la 
oligarquía que vincula en determina-
das personas y familias los puestos de 
la gobernación del Estado, el dominio 
del clero y de las órdenes religiosas, la 
preponderancia de castas y el malestar 
de las clases media y b a j a " . . . 
E l señor Canalejas ha encontrado 
algo extraño ese supuesto lenguaje del 
Presidente portugués, olvidado, de ser 
ciertas aquellas frases, de los respetos 
que se deben á las institu'iones v á los 
gobiernos de los pueblos con que se 
dice mantener rélaciones de cordiali-
dad. 
Entre tanto, los miembros del Go-
bierno Provisional se hostilizan mu-
tuamente, y ya algún periódico apunta 
la idea de que-acaso no fuera imposible 
que, de estallar el anunciado movi-
miento monárquico, una buena parte 
del ejército y de la armada se le incor-
porase, pues cada día es mayor el dis-
gusto contra los procedimientos usi los. 
y aun abusados, por aquellos i unrovi-
sados gobernantes. 
España preocupóle por la actitud 
de Fran-ia en Marruecos, y es ahora 
Francia la preocupada. Su embajador 
ha indicado al Gobierno de Madrid 
que toda ulterior empresa militar *u 
el territorio marroquí sería inoportu-
na, y provocaría que Alemania encon-
trase en esto un pretexto para no .se-
guir acatando lo convenido en la Con-
ferencia de Algeciras.. . Y mientras 
tanto les moros continúan haciendo de 
las suyas; ellos no suelen entender do 
conferencias ni de tratados, y por lo 
pronto acaban de atacar ferozmente á 
las fuerzas francesas del general Mon-
nier. 
Menos mal que, por lo que á España 
se refiere, marchan de acuerdo libera-
les y conservadores. E l señor Maura 
aplaude sin reservas la política que 
respecto á Marruecos desarrolla el se-
ñor Canalejas. Y las tropas españolas 
avanzan sobre Alcázar, plaza que los 
moros rebeldes sitiaron, y esto se no-
tificó á las naciones firmames del acta 
de Algeciras. 
¿Volverá España á Tetuán? He 
aquí la actual preocupación de Espa-
ña, y quien sabe s\ también la in./uie-
tud de Eui-opa. 
Si pasamos de las conquistas de \ a 
tierra á las dél aire, la vídai mundial 
nos brinda en estos d!as «n nuevo y 
sensacional record, que superará al de 
Paris-Madrid y al de Paris-Roma-Tu-
rín. E l magno «oncurso de ahora con-
siste en dirigirse desde París á Ber-
lín, de Berlín á Bruselas, de Bruselas 
á Lonares, para volver, por el canal de 
la Mancha, á París. En premios se dis-
tr ibuirán cien mil "pesos; 
Vedrine alcanzó, durante gran parte 
de su último y famoso vuelo, la asom-
brosa velocidad de 155 millas por hora: 
;más de 287 kilómetros! 
¿ Qué nos reservarán los aviauores 
de mañana? 
E l problema reeleceionista apasiona 
actualmente los á n i m o s . . . en Pa-
namá. 
Por fallecimiento de José Domingo 
de Obaldía, desempeña la presidencia, 
desde Septiembre de 1910, el señor Pa-
blo Arosemena, cuyo período termina-
rá en Octubre de 1912. 
E l texto constitucional de Panamá 
dispone que no ha de haber reeleccio-
nes . . . Pero el señor Arosemena quie-
re ser reelegido. 
¿Cómo? Muy sencillamente. Para 
que haya reelección, es preciso que an-
tes haya habido elección, y como el se-
ñor Arosemena sólo es un vicepvesi-
dente en funciones de Presidente, por 
falta del que debía serlo, puede i r á la 
reelección. . . 
Pero sus conciudadanos pueden evi-
tarlo. Por lo menos ya lo han intenta-
do, disparándole seis tiros, que, afor-
tunadamente, no hicieron blanco. 
Este procedimiento antireeleccionis-
ta es realmente salvaje, y unánime-
mente se condenará en todo el mundo. 
Aunque la condena tal vez no sea 
un consuelo para el señor Arosemena: 
la voluntad de un pueblo es siempre 
de temer: sobre todo cuando se expre-
sa tan contundentemente. 
En San Petersburgo ha sido deteni-
do el célebre criminal Tsaritsyn, con-
I victo y confeso autor de cincuenta y 
I siete asesinatos... 
I No fueron muchos para un asesino 
vulgar. 
Hubo y hay en América presidentes 
I de repúblicas que le batieron el record. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
6 de Junio. 
Los Reyes de Inglaterra suelen te-
ner aquí ••buena prensa;"" pero, en 
vida. Del anterior monarca, Eduar-
do Séptimo, ñus debían los periódicos i 
americanos que era un profundo di-
plcrináticí), que había lográdo hacer 
imposible la guerra en Enrona, por ' 
liaoer •'aislado" á Alemania. ¡ Ape-1 
ñas se ha escrito sobre este •"aisla-
miento!" Gracias á él, y al sabio 
monarca que lo . había traído, la paz 
estaba asegurada. 
Pues ahora, el "NéW York Tribu-
ne" nos cuenta que en los últimos 
meses de la vida del Rey Eduardo 
había peligro de una gi erra auglo-
alemana- y que las malas relaciones 
entre las dos potencias se debían, en 
gran medida, á que aquel Kcy no 
simpatizaba^ con su sobrino, el Empe-
rador G-uillermo. Y se añade que, 
por suerte, eso ya ha pasado, porque 
el actual Soberano, Jorge Quinto—á 
quien, ahora, se le descubre un talen-
to poderoso—se ha llevado siempre 
bien con su primo, el Emperador. Es-
te es e l juego de ganar siempre; el 
Rey de Inglaterra es hábil cuando 
" a i s l a ; " y es astuto cuando frater-
niza. 
La verdad será, probablemente, 
que, erando Alemania estaba "aisla-
da," hizo su voluntad; puesto que 
obligó á Francia á echar del Ministe-
rio de Negocios extranjeros á Mr. 
Delcassé, humillación mayúscula y á 
convertir el problema marroquí , que 
era un asunto e5?tre Inglaterra, 
Francia y España, en un problema 
internacional; y que Austria-Hun-
gría, la aliada, de Alemania, se anexó 
Bosnia, Herzegovina, muy á disgus-
to de Inglaterra y de Rusia. Y tam-
bién sei'á, probablemente, la verdad 
que, ahora, cuando se nos habla de 
qiue son mejores las relaciones entre 
Kcrlíu y Londres, la política alemana 
sigue su camino y hace lo que le con-
viene, á costa de la influencia y de 
los intereses de Inglaterra. 
Véase lo que sucede en Turquía . 
E l anterior Sul tán, Abdul Hamid, 
era amigo de los alemanes; destrona-
do él y establecido el régimen consti-
tucional, acogido con júbilo por los 
ingleses, parecía que estos iban á ser 
los preponderantes en Constantino-
pla. No lo han sido más que por po-
co tiempo; y ahora se ve que allí, lo 
que. priva es la influencia al emana. 
Los favores oficiales y las concesio-
nes valiosas no son para Inglaterra 
y sí para Alemania, que ha obtenido, 
casi sin esfuerzo, los ferrocarriles de 
la Turquía Asiática^ y el negocio de 
la biihia de Alexandretta; mientras 
que. la menor concesión, solicitada 
por'ingleses, origina largas discusio-
nes: y á los ameriranos—acaso por-
que hablan inglés—no se les trata me-
jo r ; á un sindicato, que quería cons-
t rui r ferrocarriles y explotar minas, 
nada se le ha dado, hasta ahora, por 
el Parlamento otomano; y se prevé 
que nada se le dará . < 
Esta amistad germano-turca será 
más estrecha cada día, ft medida que 
Rusia vaya restableciendo su poder 
militar, debilitado por la guerra con 
el Japón . Y, así, la sólida é inque-
brantable alianza, austro-alemana, con 
su posición central en Europa y sus 
ciento diez millones de habitantes, 
tendrá , además del refuerzo de Italia, 
algo precario en algunos casos, poro 
seguro en otros, la cooperaeión de 
Turqu ía y el apoyo eventual de los 
pueblos mahometanos. 
"Nadie—decía hace poco el "Sun,** 
de Nueva York—ha sido tan podero-
so en Europa, después de Napoleón, 
como el Emperador a l emán . " Esta 
es la mayor preocupación actual de 
Inglaterra; que, habiendo ganado, 
hastia hoy, todas la<s partidas, tiene 
delante un adversario que la descon-
cierta. Los ingleses han vencido á 
España, á Holanda, á la Francia de 
Luis Catorce y á la de Napoleón Pri-
mero; el imperio germánico reúne 
mejores condiciones para la resisten-
cia y para el ataque y ciertas posibi-
lidades de victoria. Es tá superior-
mente organizado para la guerra y 
además, es temible en ]a paz, porque, 
con ella, va aumentando su marina 
mercante; que es en realidad, lo que 
hace perder el sueño á los Ingles-'s. 
¿Cómo detener esa notable y rápi-
da expansión naval pacífiea, que es 
la resultante de la baratura, de la ca-
pacidad técnica y del genio organiza-
Idor? Habría qre formar una coali-
ción irresistible de potencias, que ca-
yese sobre Alemania, la venciese y la 
mutilase; que destruyese todos sus 
| barcos mercantes, sus astilleros, sus 
¡ fundiciones ; que disolviese la unión de 
¡ los pueblos germánicos, acabando, no 
sólo con la unidad política, si que, 
también, con el "Zol lvere in . " o 
¡Unión Aduanera; una obra bárbara . 
X . Y . Z. 
imposible en estos tiempos y que per- manejar la civilización de los pueblos 
judiear ía hasta á sus autores, por la que los hablaron" dejémosle siquiera 
solidaridad creciente de los intereses unos moifientos con su tema. ¡Y es pa-
economicos de todas las naciones. i . , ,, , . . . , . .. 
ra El Mando un belitre, un detrito 
inútii el conocer en su médula la civi-
¡ún griega y romana, madre de la 
civiliz'.ción universal! 
" E l Mundo" no ha leído sin duda 
los maravillosos discursos pronuncia-
dos en el Ateneo de Madrid por Caste 
Ik P R E N S A 
" E l Mundo" en su cuarto editor 
contra la enseñanza del latín y el grie- lar, el republicano, el demócrata Cas-
go ha dejado sus toques de llamada y ; telar, sobre la influencia de Roma y 
tropa á la patriotería. Son otras to-; Grecia en la civilización europea, 
ques los que ahora emplea, si no efica-1 Si los hubiera leído recordaría sin 
ees y afinados, al menos pacíficos y casi duda que los primeros latidos impor-
inofensivos. Invoca á la civilización j tantcs de la democracia brotan de 
moderna, a las traducciones, a los dic- aquellos plebeyas romanos que con su. . mana v ?rie.a v las obras o s t r a s de 
Y que supriman también en Espa. 
ña la Historia de los fenicios, los car-
tagineses, los griegos, los romanos, los 
iberos, los celtas, los godos, los árabes, 
bes. 
Que supriman en Inglaterra, Fran-
cia y Alemania, la de los bretones, Iflí 
germanos, los francos, los galos. 
Que se estudie únicamente toda la 
hi-íoria moderna de los pueblos favo-
ritos de " E l Mundo," Inglaterra, Ale-
mania, Francia y los Pistados Unidos. 
Todo lo demás es fárrago imi t i l . 
Pero para conocer la civilización ro-
clonarlos y al instinto de los estudian-
tes. 
Escribe el colesra 
su literatura "no hav necesidad de sa-retiradas al Aventino consiguen de las 
patricios el Tribunado, los comicios, la! i r r ;.¡ ,rri<^0 y e] lHtín- pnes ^ obras 
participación en el Senado, los Cónsu-; ;.n traducidas á los idiomas moder-
Estamos satisfechos de baber comba-1les' k . RePúbliea- Recordaría que los nos_" 
tido el proyecto de revivir el estudio | mimiciPios' más autónomos é indepen-1 ^ri,v bi Ií0 mismo son Homero v 
de los cadáveres lincjüísticos en núes-) dientes que los de las actuales repúbli-j y j ^ i ^ pfodaro v Horacio, Tucídi-
tra segunda enseñanza, y lo estamos | cas, tienen su cuna y su desenvolví-j d " v . . . v Cice-
porque nos hallamos persuadidos de' w n OT1 RnmQ -r> - a 5 n t0 l j m o ' 1>enK)STeIies > ^ e 
que la juventud cubana no ha menester i T Recordaría que en ! r ^ Aristóteles y Séneca, que sus tra-
para nada, absolutamente para nada, ¡Koma' en ia voz te™™- sublime de i dnctores Lo mismo son Dailtej Pe-
el conocimiento de los idiomas muer- los Grasos resonó la protesta contra la j trarea) Miifcm, Shakespeare, Schi-
tos. Nosotros afirmamos: primero, que | abrumadora y usuraria explotación de; llel% Goethe, Racine, Fenelón, Cervan-
los idiomas muertos sólo sirven para j los latifundios v á favor de la peque-
comprender y manejar la civilización ria ^ p i e d a d , de esa propiedad con la 
cual está tan encariñado " E l Mundo". 
Recordaría el culto' abogado editoria-
de los pueblos que los hablaron. Y 
lo que necesita la juventud cubana es 
comprender y manejar la civilización , 
moderna, la civilización de los grandes j lista del colega, que el Derecho Roma 
pueblos que albora la representan, y de | no es fuente del Derecho del mundo ci 
ahí la necesidad de conocer los idiomas 
tes que sus tradnetores. Quien lee á 
éstos lee á aquéllos. Quien conoce á és-
tos, eonoee á aquellos íntimamente en 
su psicología literaria, en la carne de 
sus idoas, en la fuerza y exactitud de 
que hablan. Las cuatro naciones más 
"inielectua^izad•as,, del mundo actual 
son Inglaterra, Alemania, Francia y 
los Estados Unidos. Pues estudiemos 
el inglés, el alemán y el francés. Se-
gundo: Para conocer las obras maestra 
de la literatura greco-romana no hay 
necesidad de saber el griego y el latín, 
pues esas obras están traducidas á los 
idiomas modernos.—Tercero: Para co-
nocer las e t imologías , no es necesario 
saber los idiomas muertos, pues existen 
su expresión, en la propiedad de sus 
vilizado y que como ta.1 se cursa en to-1 frasw v ^ sas giros> eD todo lo que 
das las Universidades y se aplica en en ];1S obras c ^ t i t u y e la médula, el 
todos los Códigos. 
Recordaría finalmente " E l Mundo" 
aquel hondo y sublime pensamiento de 
uno de los discursos citados de Caste-
lar. 
"Los bárbaros del Norte entraron 
sello indeleble del idioma y del escri-
tor. 
Cuando transcurran muchos sigloa 
quizás alguien saldrá pidiendo como 
" E l Mnindo" que se suprima la ense-
| ñanza del eastcliano en Cuba, porque 
en Roma; subieron al Capitolio; arran-! para conocer á Cervantes y á los demás 
carón uno á uno los diamantes de la ; ^ ^ 0 ^ do nuestra literatura bastan 
existen eorona que ceñía la augusta matrona ;!i„„ tr-'duceiones diccionarios que las señalan. —'Cuarto: , ° , , . i ULS ir^uuceiones. 
agrado 
diaban el latín y el griego—es decir, 
sus gramáticas, pues nadie, absoluta-
mente nadie, habla en Cuba estos idio-
los estrellaron contra el suelo y de sus 
fragmentos brotaron las diversas na-
cionalidades." "Para conocer las etimologías no es 
* | necesario saber los idiomas muertos, 
* * l pues existen diccionarios que las seña-
iPor qué " E l Mundo" no proseri-. l an . " 
Eso lo dice " E l Mundo" aunque pa-
rezca mentira. 
Proponemos que cada estudiante del 
Para escribir con gusto y corrección 
no es necesario conocer las lenguas 
muertas, pues eso se consigue leyendo 
á los buenos, escritores de la lengua 
vernácula. E l gusto y la corrección se 
adquieren con esta lectura. —Quinto: 
La juventud actual, dándose cuenta, 
instintivamente de la inu tilidad de i be también de la enseñanza oficial el 
las lenguas muertas, no las estudia es- estudio de la Historia Antigua y Me-
poutáneamente, y mucho menos con ¡ dia de la Greeia Roma? ^ 
En la época colonial se estu 
mas muertos-aporque era obligatorio na—son paíabras del colega—es "com-
tal estudio. 
. Que se supriman también como im- , Instituto y de la Universidad, cuelgue 
pedimenta enojosa de anticua lias, por-1 de sus espaldas el diccionario enciclo-
que " l o que necesita la juventud cuba- ¡ pédico. 
Pero se nos ocurre una duda. 
Ya"que " E l Mundo** se empeña en 
que el estudio del latín y el griego sir-
ven únicamente "para comprender y 
prender y manejar la civilización mo- A qué fuente recurr i rán los filólo-
derna. la civilización de los grandes' gos para dar abasto á tantos dicciona 
pueblos que abora la representan." Irios? 
Que la supriman. 
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¿•Conviene ó no la inversión de capi-
talps extranjeros en Cuba? 
Tema interesaote que discutieron en 
el Ateneo algunos ilustres iniciadores 
de la asociación "Pro Cuba." 
Discurre sobre la rnateria " E l 
T r i u n f o " y resume: 
Xo está el mal en que vengan capi-
tales de fuera, sino que los de casa 
permanezcan improductivos, por desi-
dia y por falta de espíritu de empresa. 
Ese es el justo término medio entre 
la proscripción absoluta de las capita-
les extranjeros (entre los cuales no se 
cuentan, según uno de los oradores, los 
españoles) y el abrir las puertas de 
par en par. incondieionalmcnte, protee-
tora-mente á empresas y compañías ex-
tranjeras. 
"Por desgracia existe esa desidia de 
los de casa y esa falta de espíritu de 
empresa. 
Y no se despierta todavía lo bastan-
te al fatídico y repetido alerta de " l a 
tierra se va ." 
Y no se va solamente la de las parti-
culares, si no también la del Estado, 
Guantánarao está, naturalmente, 
donde estaba. 
Pero Giiantánamo. según datos de 
un periódico de Oriente comentados 
ayer por nosotros, va á ser norteame-
ricana por los cuatro costados. 
De '^La Independencia" de Santia-
go de Cuba refiriéndose á las contra-
posiciones del gobierno sobre el "mo-
dus v ivendi" : 
Visto ese "documento" á través de 
ios cristales de esta sección, tenemos 
que consignar que no se mencionan, ni 
de ello se preocupa para nada nuestro 
Gobierno, loa productos de Oriente, 
los productos de la vasta y trabajado-
ra provincia que tan empeñosamente 
está dedicada al fomento y «*1 progreso 
agrícola é industrial. 
Previsoramente nuestro Consejo Pro-
viñcial. tan pronto tuvo noticias, hace 
ya meses, del tratado ó convenio que 
se intentaba llevar á cabo entre Espa-
ña y Cuba, se dirigió al Oobierno y le 
recordó no omitiera, no olvidara, entre 
los productos que debían recibir algún 
¡beneficio, al cacao de Oriente. 
Ya sabemos como se cultiva en esta 
región—siempre olvidada—el referido 
producto. 
La calidad es inmejorable. Sus apli-
caciones en Europa son muchas. Ya 
sabemos que forma base de industria 
poderosa. ¿Por qué ese olvido á la ho-
ra del referido "documento"? 
Ya es grave que el Gobierno no se 
haya acordado de una industria tan im-
portante y floreciente en Santiago de 
Cuba como la del cacao. 
^Eas consuélese el colega con que lo 
mismo le ha ocurrido con la del coco, la 
piña, el plátano y demás frutas cuba-
nas. 
E l gobierno español hablaba de ellas 
y les hacía sus concesión->. 
El Gobierno de Cuba las supri-
mió de una plumada. 
Tal vez convenga así al comercio de 
Cuba. 
b a t u r r í l l o 
Xo estoy conforme con la moral po-
lítica de cierto reciente editorial de 
" E l Mundo," juzgando de los acon-
tecimientos de Méjico. -
" E l derecho á la revolución es im-
prescindible. La t i ranía se derroca 
por la fuerza de las armas; contra la 
dictadura se alzan los pueblos dig-
nos." La tiranía será imposible don-
de el pueblo se proponga dignificar-
se. Las dictaduras no se alzan sino so-
bre la imbecilidad colectiva. Las re-
voluciones no son necesarias nunca, 
cuando los directores de la opinión 
pública educan á las masas, jugue-
tes de los déspotas de arriba y de los 
tiranuelos de abajo. 
Tengamos pueblo consciente, y yo 
aseguro que jamás habrá que confiar 
á las armas el triunfo de la dignidad 
colectiva, porque no so crearán ídolos 
n i encontrará esbirros que la secun-
den, la t i ranía . 
Cuando el Czar de Rusia envía 
cuerdas de deportados á Siberia ó dis-
pone el azotamiento de hombres y 
mujeres, rusos son los soldados que 
martirizan á los prisioneros, y rusos 
lo espectadores de la tortura. Xo po-
dría otro •Cronwel gobernar á Ingla-
terra; en Suiza, aunque fuera reelec-
to diez veces un Presnlente, no po-
dría robar n i atropellar la ley. .Que 
cada hombre sepa lo que vale y dón-
de terminan las facúltenles del gober-
nante, y no haya mielo á despotis-
mos. 
Cuando en nuestro país se hablaba 
de los fraudes electorales, de las in-
justicias gubernamentales, de la opre-
sión esipañola y de los ultrajes que el 
régimen colonial nos imponía, siem-
pre lo di je: averiguad el número i í 
nativos que respalda con sus votos los 
desafueros y adula á los torpes go-
bernantes metropolí t i :os . Tomad en 
la mano la estadística, y ved en qué 
proporción están los analfabetos. Ved 
la dejadez, la cobardía, la complici-
dad, la miseria moral de un pueblo 
que pasa la vida jugando y obedecien-
do, y no culpéis al explotador porque 
se aprovecha de la inconsciencia del 
explotado. 
La matrícula escolar de un país, el 
número de sus escuelas. Instituí , s. 
Universidad os y Museos, da clara idea 
de su moral política. Es ahí donde 
hay que buscar la altiu'a social. 
Cuando hayamos invertido veiiifo 
años en escribir mucho, leer mucho, 
fundar una escuela en cada harria ia. 
dar conferencias científicas, propa-
gar ideas de bien y hacer sentir á los 
hombres la influencia de un sano 
apostolado, estad segures de que los 
aspirantes á tiranos se estrellarán en 
la indiferencia y •'d desprecio público. 
Pero es que dejamos dosiert-'.* 1»» 
escuelas, deficiente el magisterio, nu-
la la enseñanza; «js que pedimos á los 
que gobb-rnan. indul'os de crimina-
les, legalización do vicios, puestos re-
munerados y negocios sucios, á cam-
bio de nuestros votos, y no le exigi-
mos que la obra educacional sea afec-
tiva y conslaníe. Y aun cuando el 
Gobierso mismo, sin nuestras ex-iía-
ciones. toma una inicial iva favorable 
á la general cultura, vamos los ciuda-
danos á prosiiruir la hermosa labor, 
poniendo un inepto dónde un pela-
¡ gogo estaría y rcolaimindo la escue-
la, no para donde haya má.s inocentes 
ávidos de luz, sino donde interese á 
un caudillito vulgar. 
En Cuba, créalo " E l Mundo." co-
mo en todas partes, ci problema so-
cial no es otro que educar. Lo.mis-
mo da un Presidente que otro, y lo 
mismo uno que otro partido. Quien 
más eduque, quien más moralice y 
más instruya, más hará por el deré-
eho, la libertad, la riuu'v.a y la paz. 
Las revoluciones vienen cuando el 
pueblo, harto de sufrimientos, no tie-
ne paciencia para prepararse y creo 
realizar en un día el ; .̂.-al de la feli-
cidad. Y mancha sir obra, y prostitu-
ye el empeño, y suele hacer abono-
cible la revolución, al punto de que 
se juzga una bendición la aparición 
de un Bonaparto y la rostauración de 
un Alfonso. 
S i los que presumimos de directores 
de la conciencia popular, hiciéramos 
una religión del empeño de ilustrar 
al pueblo, las t i ranías no serían posi-
bles, ni necesarias las revoluciones. 
Yo quisiera saber cuántas esenc-
ias ha fundado el miU-nario Madero 
y á cuántos mejicanos, indios ó mes-
tizos, han hecho hombres conscientes 
y civilizados los caudiHos socialistas, 
que combatirán kl nuevo Gobierno 
como al anterior, contando con los 
mismos instrumentos de desorden, 
aptos sólo para eso: par^ instrumen-
tos, ó del déspota de arriba, ó del co-
dicioso de abajo. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obra>. 
H U E Y A INDUSTRIA CUBANA 
A N I E R I G A M S T E E L C O M P A M Y O F G U B A 
OFICIOS Núm. 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA, APARTADO Núm. 654. 
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© ¡ 1 2 0 DISTINTOS TAMAROS Y TIPOS l ¡ 
• PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA CAÑERIA 
F I L T R O S COX I>EPOSlTO PARA H I E L O 
• H L T R O S E S P E C I A L E S PARA C A F E S Y CANTINAS 
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• BOMBAS PARA Riego 
S y PARA pozos P R O F U N D O S 
• E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
• sucursa l L f í f l L E M A N ^ sucursa l 





En cambio, pstoy de acuerdo con 
dos protestas de ;'E1 Comercio." Una. 
contra un tal Pérez del Peral, qne 
ba escrito en el "'Heraldo de M a d r i d " 
mentiras grandes, ofensivas para 
nuestro Gobierno, inventando una 
persecución contra el elemento espa-
ñol, que aquí nadie ba visto. 
Podrá tener sus quejas en algún ca-
c u r a I n m e d i a t a 




O P R E S r Ó N E S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBOitATORios " ESCO*', BAISIEUX (Francia) 
En la Hnbana : D' M. JOHNSON, Obispo 53. — 
Voi'SARrvTemeute Rey i l . - D'IAQUECKEL.ui.i.si.c??. 
p . A isr m i¿t i A ' 
C l o r o » ! », JNenras t en i s 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fos fa tu r ia , Diabetes, etc. 
Són curados por la 
(WO-IECITHINE BULOS 
Medicación íosfórea reconocida por las 
\
CclebriiJades Médicas y en los Hespí 
tales de» París romo el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S ® ES LA UBICA ® 
entro Todas las LECITUIN-AS qu^^W 
^ha sido objeto de comunicaciones hechas 
% la Academia de Ciencias, á ia Academia de 
Medicina y á la Sociedad de Biologiade París 
F. BILLON. M, flue Pierre-Ch»rron, Pañi. 
^ y fin todaü ilrognrnas y farmai-ias. 
so la colonia española : podrán sen-
l i i s r justamente lastimado» en sus in-
Uu-es^s tal gremio industrial ó tal 
gfHpo de comerciantes; pero esos que 
si' quejan no siempre «érán absoluta-
im'iiie españoles. A l contrario: aqttí 
Biíelé la política acariciar, halagar, 
mimar á los que tienen caja, sea cual 
s-a su naturalidad, en busca de re-
cursos pecuniarios. 
Porque eso es lo peregrino de es-
tas danjWKSracias y lo risible de estas 
preteudiuas aptitudes nuestras paia 
los empeños pat r ió t icos : cuando reñi-
mos unos con otros los cubanos y va-
mos á decidir el pleito en los comi-
cios, ya sabemos que tenemos que a 1-
quirir votos á últ ima hora, que hay 
tpic pagarlos, que con '•rajaduras" y 
combinaciones podemos vencer, y va-
mos á solicitar el apoyo de les que tie-
nen dinero, sean ú no ciudadanos de 
!;i K-púMica. 
No dice, pues, verdad Pér^z d.M Pe-
ral. Casos aislados, favoritismos ,') in 
justicias aisladas, po l;án dar la nor-
ma de mi mal gobierno, pero no son 
¡u n -has de desafección y menos de 
saña contra elementos que responden 
á nuestra hospitalidad con una con-
ducía mi l veces plaus'.ble. 
Esa leyenda puede porju licaruos 
ante la opinión mundiai, y debe des-
truirse por leyenda inverosímil, por 
falsísima información. 
La otra observación de " E l Comer-
cio ." se refiere á la obtención de 
15,000 duros por el Alcalde de mi pue-
blo para reparar el Rastro, el Parque 
y el Mercado. Tres mejoras conve-
ni nites. para las cuales ha habido que 
pedir dinero " a l v ie jo ." porque " e l 
chico" malgasta un for lunón sin sa-
berse en qué. Lo de menos serán los 
quince mi l . Lo demás, .̂ ue suceda co-
jno con las aceras, en qtPB se emplea-
ron nueve mi l duros, sin salir de una 
calle corta. 
•Con cinco mil pesos puede ponerse 
piso de mosaico á este parquecito. y 
dotarle de bancos y aceras. Con otros 
cinco mil , puede ponerse hasta azo-
tea al Mercado. Y con el resto, hacer-
se un Rastro al norte de la vil la , pa-
ra que no sigan lavándose las carnes 
con agua de las cloacas. 
Pero ya verá " E l Comercio" cómo 
el Comité reeleecionista impondrá 
peones y capataces, y senadores cuba-
nos exigirán que á sus parientes se 
les dé un buen jornal, sin trabajar un 
solo día. Apelo al ingeniero de las 
aceras para que me diga si no hay 
mucho de esto en la viña del Señor. 
¡Y luego venimos con eso de la t i -
ranía, y del mal gobierno y de los de-
rechos populares eonculcados, en 
pueblos que miran al tesoro de la na-
ción como á enemigo y toman para 
medro la causa del embellecimiento 
local! 
JOAQUÍN N . ARAMiBüRU. 
Contra les males de e s tómago 
d DE LOS INTESTINOS 
•consejamos siemnre el uso del Carbón 
de Belloc á la do-is de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantns días ios malfs de estómago y 
las enfenne lades de los intestino-» aun 
aquellas másaniiguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el apr-t'to, acttlera 
ta digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los mfor» 
¡nos no lia vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor qut» rara v>z acuerda. 
Pasta «lewlelr dicho polvo en un \a>() 
de :i¡rua, y Ix - l io r . Ks claro que el co-
lor ael liquido no seduce la primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bi«íti 
pronto al ver los buenos efectos def re-
mello, y lo prefiere á cualquier niro. 
Dj. venta en todas las farmacias. Depó-
sito genera! 19, rué Jacoit, Parí*. 
Adcertrncm. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
B^l oo. Su composición es Idéntica y su 
eficacia la misma ; 5 ó 3 pastillas desr-
pué^ de cada comida. i 
T E J I O O S D E 
C E R C A S " E L L W O O D 
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P a r a j a r d i n e s , p a t í o s , b a t e y e s , c r í a de a v e s y g a = 
U l n a s . E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o p a r a todos los usos . 
P E R L I N A , j a b ó n E L E C T R I C O , G A L L O Y R O » 
C O C O . 
G . B U L L E , Me rcade res 1 2 , H a b a n a , C u b a . 
s a m e » 
SOINCH 
Monumento áV idor ia l de Inglaterra 
En la Secretaría de Retado se facili-
tó ayer á la prensa La ¡dguiente copia 
de] Despaoho número 63 de la Lega-
ción de Cuba en Londtvs: * 
Londres. 17 de Mayo de 1911. 
Señor Secretario: 
La solemne ceremonia de la dedica-
ción (The Cnveiling) del monuxento 
t rígido á la memoria le la Keina Vic-
toria se llevó á cabo en Londres ayer 
con la mayor fortuna desdi el princi-
pio a! fin. Despacio y amorosamrnt1 
preparado, el acto du ió m" lia hora, á 
la mitad del día. mas se Señalé con tan-
tos y tan hermesos inci lentes qne no 
podr.in o-vi laido janiá> los que en é! 
tomaron pait^ ó que simplemente lo 
presenciíron, y est^s constituían una 
maorna mul r i tu l de mu dios millares. 
Frente al palacio, d^ Huckingham. 
que ahora parece mermado de dignidad 
por la grandeza del nuevo monumen-
to, tiéndese anchurosa y recia, y para 
él formada expresamente sobre el Malí 
antiguo, la Avenida Procesional, entre 
el parque de St. James y los jardines 
de los palacios de Marlborough. St. 
Jame-;, Stafford y las residencias de 
Carlton Terrae?. hasta el triple arvo 
del Almárantazsro que da á la Plaza 5% 
Trafalgar, en donde surge pitísima la 
Columna de Xelson ^ntre los cuatro 
leones colosales de I-and.seer fundidos 
con el bronce de los cañoneé tomados 
en la cruerra peninsular. Tal era el 
glorioso teatro de la función. 
E l monumento mismo, costeado por 
una suseripeión nacional que arrojó 
más dé un millón y seiscientos mil do-
lía rs, ha sido concebido por mister, 
ahora sir Thomas Brock, y por él cons-
truido en el espacio de diez años: y ps 
sin duda, y singularmente en el arte 
británico, una triunfante expredon de 
escultura monumental. Es admirable, 
mirado d? frente especialmente, su es-
cala, es decir, la proporción relativa de 
las partes y el armonioso modo en que 
éstas llenan el espacio arquiter-tóni^o. 
La fisrnra de mármol de la "Regina Tm-
peratriz," en su blanca y serena pure-
za, .insuflada de sentimiento, predomi-
na como debo en la composición, y así 
predominará en la emoción del inglés 
que la contempla entre los bellos gru-
pos simbólicos de la Verdad y la Jus-
ticia que la flanquean, y de la Materni-
dad que tiene detrás, y de las figuras 
de la Paz, el Progreso, la Agricultura 
y la Industria, de las Aguilas y Leo-
nes, expresdvos de la potencia imperial', 
que la rodean, de los finísimos relieves 
de tritones y sirenas, indicaciones del 
señorío naval, que tiene a? pie, de las 
estatuas sentadas arriba, representan-
tes del Valor y la Constancia, y en fin. 
de la resplandeciente forma de oro 'le 
Victoria alada que á la fábrica rema-
ta. Digno monumento, á la verdad, de 
la Soberana adorada, por su Imperio y 
aún venerada en todo el mundo. L'no 
de sus biógrafos, citado ayer por Thé 
Times, dice que el trono, cuando ella 
C 1765 Jn.-l 
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ACOTAMIENTO de l a s FUERZAS 
AKEMIA, CLOROSIS. COLORES PALIDOS, DEBILIDAD, etc. 
Coradas radicalmente cor eJ -verdadero 
H I E R R O G R A V A I S 
(FF.R URAVAIS) en gotas concentradla aln oíor y sin sabor 
1mmk1i»pu\n MédicosihsPersona* DebilitadasprbIntüitt, taiEnfemtiata. iiEictsiu Trabaj*. t\u 
E n muy poco tiempo procura S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , «tC. 
TWonfi.'<» dft ImiUridnev Tn''AS FARMACIAS. DppoMto : 1 30, r. I.afayfttr. Paris. Folíalo fmtin 
ascendió á él, era tenido en poco respe-
to; mas ^Uíb *n su v ^ a ehtera, pública 
y privada, fué una lección duradera 
de la .suprema importancia del caraetej 
moral, y en sus últimos años vino á ser 
el verdadero lazo de unión de todas las 
partes de un imperio democrático cui 
yos ciudadanos sentían por su Reina 
la mis apasionada lealtad. 
En las dos publicaciones ilustradas 
que se enrían con esta nota, ruego á 
usted, señor Se-reta rio, que lea la des-
cripción detallada de los procedimien-
tos :le la ceremonia, que sólo puede ha-
cerse rápidamente aquí. El sol de pri-
mavera lucía con mucha claridad, los 
hombres llevaban sus arreos militares, 
ó sus trajes de besamanos con condeco-
ciones, las señoras sus más lindos ves-
tidos y sombreros prodigiosos, seírán 
la mola. La menuda fronda nueva de 
los ár¡>oLs jóvenes festoneaba como 
una puntilla de encajes las tiras de es-
earlata y azul turquí que formaban los 
soldados y marinos á lo largo de la 
Avenida. La escena era. pues, ella sólo,* 
una fiesta para los ojos por la luz, los 
tachones de color, los reflejos del ace-
ro bruñido, los destellos de las piedras 
preciosas y la ondulación de plumas 
sobre un fondo de parques y pala-
cios. 
Poco á poco sobre el amplio zócalo 
alfombrado se congregó con gran dig-
nificación una asamblea verdadera-
mente imperial de miembros del alto 
clero, hombres de estado, generales 
británicos y príncipes de la India, ü a 
destacamento de la Honorable Compa-
ñía d? Caballeros de Armas, compues-
ta de oficiales veteranos vino á hacer 
facción de guardia. A l dar las doce en 
los relojes, el sonido penetrante de uu 
clarín hirió el espacio y se produjo un 
gran silencio. Se arrió lentamente el' 
Estandarte Real del Palacio de Buc-
kingham y por su gran puerta central 
se vio salir una procesión de realeza. 
Primero los" Alabarderos. Luego el 
Fnnperador Guillermo I I y el Rey Jor-
ge V, la Reina Marv y la Emperatriz 
Augusta y las dos Princesitas de In-
glaterra y Prusia con el Príncipe de 
Gales. Seguíanle veinticuatro Prínci-
pes y Princesas de la sangre real, y á 
estos el séquito de sus Majestades Ger-
mánicas. La procesión avanzó lenta-
mente por la esplanada del palacio, 
atravesó la verja, dió la vuelta al mo-
numento y subió al zócalo por la ancha 
escalinata. 
E l Vizconde Esher adelantóse y leyó 
su breve informe al Rey. quien enton-
ces levó en voz qaie se oyó lejos la con-
testación sentidísima que se acompaña 
á esta Nota. Cuando se refirió al Em-
perador y á da Emperatriz los saludó 
respectivamente. 
Siguió á esto el breve servicio reli-
gioso de la Dedicación. Oraron el Ar-
zobispo de Canterbury. Primado de. 
Inglaterra, y el Obispo de Londres, y 
los responsos fueron eantados por los 
coros, en una masa, de las Reales Ca-
pillas de St. James y de Windsor, de 
la Abadía de Westminster y de la Ca-
mu C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S 
Concorto 33. esd. á San Nicolás. O'Reilly 56. entre M m y Compstela 
Cuentan con n ú m e r o suficiente íle profesores para que el 
pdbtico XO T B X G A QlJB E S P K R A K . y con los aparatos ne-
cesarios para realizar las operaciones por la uoehe. 
EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 
P R E C I O S 
Extracciones, desdo . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de oro „ . 4-24 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ . 5-00 
Orificaciones y. . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P U E N T E S D E ORO, desde . . . $ 4 - 2 4 pieza 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m . á 9 
p. n i . Domingo ; y d ías festivos 8 á 3 p. m. 
c lfi45 J. 4 
ALGO NUEVO EN CRISTALES PARA ESPEJUELOS Y LENTES 
E L MISMO E S P E J U E L O Q U E L E S I R V E P A R A V E R 
DE C E R C A L E SIRVE PARA V E R DE L E J O S 
D O S V I S T A S E N U N S O L O C R I S T A L 
S I S T E M A A N T I G U O 
SISTEMA M O D E R N O , I N V I 8 1 R L E 
Nuestras piedras bifocales de dos vistas sin pegamento ni división, han venid» 
a resolver un gran problema á los hombres de negocios, comerciantes, médicos, abo-
gados, señoras que leen y cosen mucho, empleados de fábricas, etc.. etc. 
Estas piedras son enterizas de una sola pieza; no contienen pegamento ni sa 
les ve raya divisoria. 
Fabricamos estas piedras en todas formas y colores, en el mismo dia en que se 
nos presante una fórmula de un señor oculista, ó mediante un minucioso examen que 
if«*írfl.aDn nuestros ópticos (los mejores de Cuba) en nuestro gabinete moderno. 
GRATIS. 
Acabamos de ampliar nuestros talleres, en los que hemos montado maquinaria moderna. 
Tenemos un gran surtido de impertinentes de todas clases y formas: armadura» 
de lentes y espejuelos, modernas, elegantes y adaptables á todas las narices. 
Graduamos la vista por correo: pida nuestro catálogo, es gratis, 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 5 Í , entre Habana y Goinpostela 
aiu Jn-l 
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terral de San Pablo. Sir Walter Pa-
rratt. de pie en un ángulo del monn-
ninito. dirigía á los coros y á la mú-
sk-a de varios regimientos que los acom-
pañaban. A l trocar.se las dulces cadc-i-
cias plañideras de los responsos por el 
ion grandioso del bien conocido hiinn ». 
Oh, God! Our Help in Ages l'ast. . . 
himno favorito de la Reina Victoria, 
millares de los presentes unieron sus 
voces á las de los coros con un afe-lo 
profundo conmovedor. 
Terminado el himno, el Rey. toban-
do un botón, hizo caer los paños blan-
cos que cubrían la parte eentrai del 
monumento, y quedó de súbito déácu-
bierta la noble forma on piedra ino-
culada de la grande Reina, l ' n burra 
inmenso tronó por los aire<;. las tropns 
presentaron armas, las músicas man ia-
les entonaron el himno nacional y re-
tumbó la artillería. Restablecido el si-
lencio el Rey mandí') llamar á Mr. 
Brock. Hízoie arrodillar y tocándole 
entre lo.s hombros con una espaaa ar-
móle cahallero. Después le estrechó la 
mano lo que hizo también el Empera-
dor. Este tomando una corona de flores 
aranzn hacia el pie de la estatua y la 
depositó allí. 
Después el Rey y el Emperador ba-
jaron solos las gradas del zócalo y allí 
se mantuvieron hasta que acabaron de 
desfilar ante ellos á paso redoblado los 
contingentes escogidos d'el ejército y la 
armada qu,1 habían asistido á la cere-
monia. 1 hízose entonces la real pro-
cesión volviéndose al palacio en la mis-
ma forma en que de él había salido." 
B A N Q U E T E - H O M E N A J E 
A l g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o 
Se ce l eb ra r á el dia 3 <le 
Ju l io en el teatro Na-
cional. 
y que hasta la fecha en que debía ce-
lebrarse se había ya señalado. 
El General .Machado reiteró á la Co-
misión el deseo de no aceptar banquete 
alguno, y que por anticipado daba las 
gracias más expresivas á todos cuantos 
le habían demostrado sus .simpatías ad-
hiriéndose á la fiesta en proyecto. 
La Comisión insistió en que á pesar 
T R I B U N A L I B R E 
La Comisión Organizadora del ban- ^e su negativa el banquete se daría en 
quete-Jhomcnaje al general Gerardo ê  Teatro Nacional, y uno de la Comi-
Machado, nos envh para su publica-1 sión di jo: 
ción la carta que á continuación inscr-j —General: si usted no va, nos vere-
tamos. la cual le fué dirigida al Se-í mos o ^ í ^ d n s á colocar en su puesto de 
cretario de Gobernaeión, en contesta-; bonor su retrato á falta de su asisten-
ción á la suya de feciha 5 del comen 
te. 
L A C A S A Q U I N T A R I A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un gran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como joyas 
de oro y brillantes. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
'Nuestra distinguida colaboradora 
señorita Mercy Pal larés . parte hoy pa-
ra Matanzas, con el propósito de des-
cansar una temporada de las rudas 
tareas que le impone au profesión de 
maestra. 
Deseamos á la señorita Pal larés. una 
agradable estancia en la ciudad de los 
dos ríos. 
, Mg» -̂ ttmmm. 
C H I N A Y M E J I C O 
Tirantes son las relaciones entrtj 
China y Méjico y la guerra es inevita-
ble, si en ambos países no toman lieoc 
de berro, bebida que cura catarros y 
fortalece bronquios y pulmones. Ven-
ta en bodegas y cafés. 
T E L I C I T A C I O N 
El Consejo Provincial de las Villas 
dió posesión al señor Emilio Coya que 
viene á sustituir al señor José Rafael 
Cañizares, del Partido Conservador. 
El nuevo Consejero es político conse-
cuente que ya dos veces sacrificó el ac-
ta de representante que el partido le 
ofrecía. Renunció su postulación en 
1908 en favor del otro candidato, y 
por ello recibió un voto unánime de 
gracias de la Asamblea plena y en las 
últ imas elecciones volvió á ser postu-
lado, mandando que le excluyeran, 
después del célebre acuerdo del Eje-
cutivo Nacional del Partido Conser-
vador. 
Fué concejal cinco años del Ayun-
tamiento de Santa Clara, y miembro 
de la Junta de Educación que llegó á 
presidir desde el año 1900 á 1910. 
Es evidentemente persona de apti-
tudes y muy querida en las Villas, 
Felicitamos al Consejo Provincial 
de aquella ciudad al felicitarle á él. 
Habana, Junio 8 de 1911 
•Sr. G-eneral Gerardo Machado, 
Presente. 
Mi muy distinsruido y resnet lo ami-
c i a . . . 
El General agregó sonriendo: 
—-Bueno, con ustedes no se puede re-
sistir. 
E l día 17 tendré, pues, que acep-
tar un bínquete que me ofrecen mis 
amigos de Santa Clara. . . 
— Y e.l día 3 de Julio aceptará el 
nuestro, agregó uno de los má.s entu-
siastas miembros de la Comisión. 
go: 
Hemos sido favorecidos con su aten 
ta carta fecha 5 del corriente, la quej E l homenaje pues, al General Ma-
sólo llegó á nuestras manos en el día | chado se efectuará el día 3 de Julio, á 
las ocho de la noche, en el teatro Na-
cional. 
Vencidas ya todas las diñeultades, 
sólo nos resta felicitar al festejado por 
el éxito seguro de la fiesta en organi-
zación. 
de hay, y nos apresuramos á contestar 
le, toda vez, que la Comisión Organiza-
dora á quien usted se ha dirigido, ha 
t i rtado en la junta celebrada hoy am-
pliamente el asunto. 
Su "convicción arraigada de no; 
aceptar banquete alguno" es plausible, i 
desde todo punto de vista; sin duda al- \ 
guna, es declinable un banquete ofrecí-: 
do por amigos ó correligionarios; pe-
ro cuando se trata de una manifesta-
ción de simpatía pública, de una fiesta, 
á la cual se han asociado cuantos ele-
mentos contribuyen á la consolidación 
de nuestras instituciones, cuando en 
fin, más que fie.sta es un acto de solida-
ridad nacional, usted no puede queri-
do amigo nuestro sustraerse, privando 
á sus conciudadanos—no ya á sus ami-1 guridad que'se conoce/ Pídase eí que 
gos y admiradores—á que le tributen lleva la marca 
un aplauso público. ^ 
[ [ M D E I A H O R A 
El reloj suizo de 
P E R R E N O U O F I L S 
Fábrica creada hace 
1 4 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisión y se-
En esta hora de atomización nacio-
nal, en que cada cual, se separa de la 
unidad que debe presidir todos los ac-
tos de nuestra vida colectiva, quizás, 
esa fiesta, sirva para aunar voluntades 
y baeer más fuerte v duradero, el lazo gantes, observandos al minuto. 
o 
C A B A L L O D E 
Tapas planas, oro 
B A T A L L A 
18 kilates ele-
de unificación nacional, entre los polí-
ticos militantes, entre el comedio y las 
industrias, entre el capital y el traba-
jo. 
Las manifestaciones de público afec-
to, no pueden declinarse, General Ma-
chado. iSu voluntad es una y personal. 
E l propósito que anima á esta comi-
sión, que tiene más de cuatrocientas 
adhesiones, debe realizarse; no puede 
posponerse. 
Usted que es un demócrata y un 
ciudadano honrado, apreciará que la 
voluntad de la mayoría del pueblo, re-
velada en cuatrocientos admiradores. 
Depósito 
MARCELINO MARTINEZ, alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
Los propietarios del Carmelo 
en Obras Públicas 
Una comisión de la Directiva de la 
Sociedad de Propietarios del Carme-
lo ha visitado al señor Secretario de 
Obras Públicas con el objeto de ha-
cerle presente las necesidades de 
pertenecientes todos á las clases socia- ¡ aquella parte del Vedado en lo que á 
les, á todos los partidos políticos, no I calles y aceras se refiere, dado el es-
puede desairarse. j tado de abandono en que el Estado 
Llegado á este etado de cosas—qui- • tiene á aquellos lugares, hoy poblados 
ZAS no por la inkiativa de la Comisión, j casi en su totalidad, 
y sí por los deseos del pueblo, en ren- i Los propietarios al organizarse co-
dirle á usted un tributo de simpatía, ¡ mo lo han hecho, constituyendo la So-
admiración y respeto—casi ultimando j eiedad que lleva ese título de Propic-
ios detalles de esta gran fiesta de solí-, tarios del Carmelo, se proponen re-
daridad naeiona.l la Comisión que me i cabar que se le preste á la propiedad 
honro en pertenecer, inspirándose en | de su demarcación toda la atención 
un alto espíritu de justicia, é interpre-j qUe se íe presta á los demás barrios 
tando los sentimientos y los deseos de, de la l l ábana , llegando en sus propó-
una pléyade de cubanos meritísimos I ;^0¿) el proyecto de construir 
ruega á usted acepte sin vacilación al- p0r Cll(>nta de ellos, costeado como es 
guna el homenaje que organiza, toda natural" á prorrata si el Estado no lo 
vez que no se trata de un banquete sec-1 cfectúa, como os su obligación, la pa-
tano y sí de una manifestación al hom. vimontación de las calles, aceras, etc. 
El señor Secretario de Obras Públi-
cas le ofreció á dicha comisión bacer 
En la mañana de aver el Comité'-todo cuanto estuviera á su alcance 
Ejecutivo que entiende en los trabajos Para atender como era justo sus pre-
inherentos al gran banquete homenaje I tensiones, y que en caso necesario 
al General Gerardo Machado, so entre- apoyaría el proyecto de hacer las ca-
F o s i l e s 
Tengo para mí que el estudio de las 
lenguas muertos, griego y lat ín, no 
auxilia en un ápice á quienes se de-
dican á las ciencias; que el tiempo 
empleado en adquirir los insignifican-
tes conoeiniicntos que acerba de tales 
idiomas usual mente se obtienen en los 
establecimientos oficiales, es comple-
tamente perdido. 
Dos cursos de latín estudié en '* Se-
gunda Enseñanza . " J a m á s he teni-
do ocasión de utilizar cosa alguna de 
las mal aprendidas entonces. Altas 
calificaciones me valieron mis esfuer-
zos, y no sirvieron para otro fin que 
el- de hacerme filosofar comparando 
mis propias convicciones con los bri-
llantes resultados exteriores. 
Xuiica he tenido que recurrir pa-
ra resolver los problemas de mi vida 
á los discursos de Demóstenes ó Ci-
cerón. De las historias de Herodoto, 
Tucídides, Jenofonte, Tito Liv io , Sa-
ín stio, Tácito y Suetonío, creo muy 
poco, " ó nada," porque la experien-
cia me ha demostrado que es casi im-
posible el averiguar la. verdad acerca 
de un hecho, aún oyendo el testimo-
nio de gentes que lo representaron. 
(Fresquecito, el caso de Fernández 
Xodarse, ••oficialmente" asesino-frus-
trado, contra la declaración de las 
dos personas heridas.) 
Las odas y elegíás y poemas, se 
hallan muy bien traducidas: mucho 
mejor de lo que yo conseguiría des-
nués de años de trabajo. 
Y para el estudio del Derecho, qui-
zá haga falta el conocimiento del 
"Derecho Romano," pero por lo que 
yo he tenido ocasión de ver, mejor 
sería que se desarrollase el "Sentido 
Común , " y no resu l ta r ía que á vuel-
ta de Pandectas y demás "latine-
r í a s , " dos litigantes que disputan la 
pertenencia de una propiedad, se 
quedan sin ella ambos. 
Ahora bien, fonógrafo, grafófono, 
seismógrafo, dinamómetro, etc., "sue-
nan á griego," pero "no son grie-
gos." Son palabras construidas con 
ra-íc'es griegas, pero no por ello se han 
hecho griegas, ni el conocimiento de 
su etimología asrrega nada á la cla-
ridad de expresión, n i á la inteligen-
cia del significado. 
Tomemos las dos primeras. Fonó-
grafo y grafófono. Fono, y grafo. 
bre, al cubano, al patriota 
L a Comisión. 
vistó con el Secretario de Gobernación, 
manifestándole que era de todo punto 
imposible suspender el banquete en 
proyecto, toda vez que los trabajos 
se hallaban de tal manera adelantados. 
lies por cuenta de los propietarios, 
ofreciéndoles también que resolvería 
favorablemente la solicitud de que 
los propietarios pagasen por cuartas 
partes el importe de sus aceras. 
A V I S O 
O V I E 3 ^ 
I M P O R T A N T E 
A 
D I S P E P S I A . 
La indigestión es el resultado de 
una mala asimilación de los alimen-
tos y en su estado agravado se llama 
dispepsia. No hay nada más desas-
troso, y con el tiempo produce un 
esiado mórbido de salud. Es muy 
importante por lo tanto prevenir 
la indigestión ó dispepsia. 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro v de rápidos 
efectos, use inmedia'tamente, sin 
pérdidadetiem-
po. las PILDO-
RAS DE B. A. 
FAHNESTOCK. 
Estas son un 
laxante perfec-
to y no dan cóli-









mente hacen al 
jpiTjspuRGH.pM hígado ejercer 
.K^lXll . t l^ .Vj l funCioneS y 
curan indigestión, estreñimiento, 
biliosidad, jaquecas y todas las 
enfermedades del hígado. 
Si Ud. padece de desarreglos 
del hígado ó del estómago, haga 
una prueba con las PILDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK. 
P I L L S 
Pildora Pequeña Dosis Pequeña 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY 
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SAMPSON " 3 5 " , (molelo torpedo.) (Para cinco pasajeros) $ 2.250 cy. 
Para introducir y dar á conocer estos magníficos automóviles estamos facultados por los fabricantes, vender 
ésta con su equipo completo, en $2.000 cy. Esta es una verdadera ganga que no volverá a presentarse. 




BRUSH modelo " E " (1911) 
BRUSH modelo " E " (1911) 
BRUSH modelo " E " (1911) 
FORD modelo " T " ( 1 9 1 1 ) . . 
FORD modelo " T " (1911) 
H. Roadster 10-12 
Cupé 10-12 H. 
Carro para carga _10-12 H. 
Touring Car 20-22 H. 
P. $ 0.850 
P. $ 1.300 
P $ 1.000 
p $ 1.200 cy. 
20-22 H. P $ 2.000 cy. 
SILENCIOSOS QUE SE 
Town 
ESTOS AUTOMOVILES SON LOS MEJORES, MAS ELEGANTES, POTENTES Y 
FABRICAN. 
LOS MENCIONADOS AUTOMOVILES. SE VENDEN CON MAGNETO, Y EQUIPO COMPLETO 




) Tenemos un buen surtido de éstas que ofrecemos á un precio 
j razonable. 
;encia General de A u t o m ó v i l e s y Accesorios de Cuba 
(LONJA DEL COMERCIO) 
APARTADO 270. HABANA TELEFONO: B U 1 2 . 
c. isoa • i - n 
GOMAS "DIAMOND" 

















N c p . Pardo, Castaño ó M í o 
preparados por el 





Descubrimiento FIN DE SIGLO 
para devolver al cabello y la bar-
ba el color que tuvo en la Ju-
ventud. 
Las ventajas que tienen estos 
tintes son: que tiñen -bien, que A 
no perjudican á la salud y que J 
imitan lo más posible el pelo na-
tural, de tai suerte que nadie es 
capaz de descubrir el artificio. 
Obran al mismo tiempo como tó-
nicos, estimulando el bulbo pro-
ductor del pelo y favoreciendo su 
crecimiento. 
Los T I N T E S " N I Ñ O N DE 
L'ENCLOS" son una cesa ente-
ramente nueva, no conocida ni 
empleada en Cuba hasta ahora. 
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* Balniia 112 esn. á Lamanila 
H A B A N A 
T 
C 1707 Jn.-1 
Etimológieamente son absolutamente 
iguales. Sin embargo, representan 
dos aparatos distintos. E l conoci-
miento del griego en este caso parti 
cular, no aclara concepto alguno. Só-
lo nos da una vaga deíinición. E l vo-
cablo ••grafo" se ha aplicado para 
una porción de -usos, que sirven para 
confundir, mejor que para aclaraf. 
En ' ' f o n ó g r a f o , " io vemos expre-
sando la acción " r e a l " de "escri-
b i r . " En geógra fo" ya representa 
iiloa de '•describir." Y en ' • t ipógra-
f o " no significa sino muy lejanamen-
te lo que indica la raíz griega. En 
" c r o n ó g r a f o " tiene otro valor de ex-
presión. 
" D i n á m i c a . " "d inamo," " d i n á -
metro," "d inami ta . " son palabras 
obtenidas de la misma raíz griega. 
Sin embargo, tienen significados com-
pletamente diferentes, y que en vano 
t ra tar íamos de adarar con el estudio 
de los autores griegos. 
Estoy conforme en que el conoci-
miento de los " c l á s i c o s " grieíros y la-
tinos, sea " ú t i l " á los que se dedican 
á - l a literatura. Por más de que en 
esto de "clasicismo" hay, en concep-
to mío, mucho de convencional. To-
dos hablamos del " Q u i j o t e " con una 
admiración ^obl igada;" y yo no ten-
go inconveniente en decir que "me 
ha sido imposible leerlo todo, aunque 
me he impuesto muchas veces el de-
ber de hacerlo." Así, con franqueza 
llana lo digo: hay páginas en el ad-
mirable libro, tan indigestas, (para 
mí) que ni aún forzando mi voluntad 
he podido pasarlas. Igual que me ha 
acontecido con la "Venus de M i l o . " 
Universalmente está aceptada como 
el símbolo de la "belleza" (no, así 
no ) : BELLEZA. Y sin embargo, á 
mí "no me gusta," ni nunca he po-
dido admirar el decantado "per f i l 
griego." 
Y aquello de que el la'tm es idioma 
en que los hombres de letras y de 
ciencias se entienden, no deja de ser 
una broma, porque el que ha " o í d o " 
hablar lat ín á italianos, españoles, 
franceses, alemanes é ingleses, sabe á 
qué atenerse respecto á comprensión 
mutua. 
N i el latín ni el griego sirven hoy 
al científico para otra cosa que para 
fabricar con fósiles raíces, palabras 
que "no son latinas ni griegas," y 
qiue en vano buscaría en los autores 
que en aquellos idiomas se expresa-
ron, por la sencilla razón de que ellos 
no conocieron las cosas que se ha 
convenido en denominar así. Xo son 
sino una especie de " v o l a p u k " anti-
cuado, y, en la mayor parte de los 
casos, inadecuado. Unas a modo de 
" « A n t e r a s " de donde se extraen por 
"costumbre" materiales de fabrica-
ción sumamente defectuoso. 
En toda mi vida he recurrido á JO. 
diccionario latino, y llevo muchos 
años estudiando; de lo que yo apren-
do (química) , nada dejaron escrito 
aquellos antepasados. Perdería , pues, 
el tiempo, si continuara rebuscando 
entre sus frías cenizas, 
X . 
E n l a e n t e r m e d a e l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e si es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n i r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Jnio 10. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760.95; Habana. 761.23; Matanzas, 761.S8a 
Isabela de Sagua, 760.92; Camagüey 762.12; 
Manzanillo, 760.85, y Santiago de Cuba, 
761.20. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'0, máxima 28'0, mínima 24'8; Ha-
bana, del momento, 25'5, máxima 29'8, mí-
nima 24'5; Matanzas, del momento, 2:V4, 
máxima 30'6, mínima 20'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 26'5, máxima 32'0, mí-
nima 23'0; Camagüey, del momento, 24'7, 
máxima 32,8. mínima 22,3: Manzanillo, del 
momento, 24'4, máxima 32'0, mínima 21'2; 
Santiago de Cuba, del momento, 27'5, má-
xima 3r9, mínima 24'8. 
Viento: Pinar del Río, XE, flojo; Haba-
na, calma; Matanzas, WSW, flojo: Isabela 
de Sagua, XE, flojo; Camagüey, EXE, 2.3 
metros por segundo; Manzanillo, E, 2.0 me-
tros por segundo; Santiago de Cuba, W, 
flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 2.0; 
Matanzas, 47.0; Isabela de Sagua, 3.5; Ca-
magüey, 13'5; Manzanillo, 15.4. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua, Camagüey 
y Manzanillo, cubierto; Santiago de Cuba, 
despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de Pinar 
del Río; toda la de la Habana; San José 
de los Ramos, Cidra, Cárdenas, Limonar, 
Marté, Matanzas, Trinidad, Palmira, Reme-
dios, Santa Isaobel de las Lajas, Caibarién, 
Isabela de Sagua, Yaguaramas, aCscorro, 
Slbanicú, Guáimaro, Ciego de Avila, Jú-
caro, Xuevitas, Lugareño, Minas, Cama-
güey, en toda la zona de Bayamo, en Ti-
guabos. La Sierra, Felton y Sagua de Tá-
namo. 
P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , 
T O N I C O d e l o s T O N I C O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas, 
Convaiescencias y Anemia. 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CC, LtO, 
Abogados, Médicos y hombres intelectua-
les usan el LIQUIDO para limpiar metales F L A S H 
P a r a l i m p i a r l a p l a n c h a de l a p u e r t a y o b j e t o s de 
c o b r e . L i m p i a y d a b r i l l o e n s e g u i d a á t o d a c l a se de 
m e t a l e s d e j á n d o l o s m e j o r q u e n u e v o s . 
g e v e n t a p o r 
A . H . D I A Z , C u b a n ú m . 3 . 
AGENTE EXCLUSIVO: NEWHALL AND HEÜDERSON 
S a n I g n a c i o 6, H a b a n a . — B o s t o n Mass . E . U . A . 
C 1763 Jn. -1 
G e r m á n K a l í W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 7 = = H a b a n a 
Enviaremos nuestros libros gratis á los agriculto-
res er) Cuba. P ídanos lo que Vd. desea: Caña, Tabaco, 
Café ó cualquier otro fruto que cultiveo-
C 1759 Jn.-l 
V E R D A D E R O V I N O 
D E — 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
T01TIC0 D E L CORASOU. A L I M E N T O D E L CEREBRO 
r ^ r AStAtrC.0noÍD?,Vin0 de P0.stre' exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y COCA DEL PERU, es un tomcr reconstituyente del sistema mMscular y de las fuer-zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS. GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS ENPPRMPn&nP<» 
NERVIOSAS. ANEMIA, RAQUITISMO, D EBILI DAD GENERAL, ^O^^/M^ECE 
Depós i to : Farmacia y Drosrueria del D n T A Q Ü E C H E L , Obispo n ú 
mero 27, Habanii. 
C 1763 Jn.-1 
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P O R L A S O F I C I N A S 
PAiAOIO 
El señor Patterson 
El señor CTiiillermo Patterson se 
despidió ayer del Jefe del Estado, por 
embarcarse hoy para Venezuela, con 
el fin de asistir en representación del 
Gobierno de Cuba á las fiestas del 
centenario de la independencia de 
aquella República. 
La reunión de ayer 
En la reunión que celebraron ayer 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca los representantes señores Ferra-
ra y Roig y el Secretario de Estado, 
Sr. Sangruily, se trató de la ley pen-
diente de discusión en el Congreso 
sobre funcionarios diplomáticos y 
consulares y de las reclamaciones de 
distintos gobiernos extranjeros por 
daños causados á sus subditos duran-
te las guerras de I8618 y 1895. 
Dícese que se acordó, en principio, 
rechazar dichas reclamaciones. 
que fué invitado por el Inspector del 
Distrito y los maestros de San Anto-
nio de los Baños. 
Han sido aprobados 
A I Presidente de la Junta de Edu-
cación de San Luis, Pinar del Río, se 
le manrfiesta que la ratificación de la 
maestra señorita Amparo Herrera ha 
sido aprobada por esta Secretaría. 
Al de la Junta de Educación de Isla 
de Pinos, que lia sido aprobado el nom-
bramiento de la señorita .Mariana Ca-
'bezas. 
No tienen derecho 
A la señorita Blanca Ecíhenique. de 
San Jasé de los Ramos, se le comuni-
ca que no tiene derecho á percibir los 
sueldas de vacaieiones. 
que se le dé la maiyor publicidad en la 
prensa de ese término á 'sii digno cargo 
y que le niegue á ust-ed se tome el ma-
yor interés al fin expresado, dando 
cuenta de sus eficaces gestiones en este 
asunto.—Oe usted atentamente, Oscar 
Losfal.—Director de Comercio é In-
dustria P. S. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Sobre una denuncia 
Ha sido remitida ai señor Rector de 
la Universidad para lo que proceda, la 
denuncia' publicada en el periódico 
" E l Triunifo", en su edición del día 
10. bajo el epígrafe "Las exámenes de 
veterinaria. Irregularidades, negligen-
cias, abusos y otros excesos." 
Invitación 
Una comisión de sacerdotes jesuítas, 
presidida por el Rector del Colegio de 
Belén, visitó en la mañana de asyer á 
los señores Secretario y Subsecretario 
de este Departamento, invitándoles 
cortesmente para el acto de la distribu-
ción de premios que tendrá lugar en el 
Salón de Actos del mencionado Cole-
gio hoy á las 10 A. M. 
Título devuelto 
A I señor Carlos Torres de Niavarra 
le ha sido devuelto su título de licen-
ciado en Derecho, con la certificación 
de su nacionalidad, y al propio tiempo 
se le lia comunicado la resolución recaí-
da, denegando la incorporación del 
mencionado título. 
A una fiesta escolar 
El .Subsecretario del Departamento 
señor Pedro Miendoza Guerra, concu-
rrió en la tarde de aiyer á la fiesta que 
en la Sociedad del Vedado celebraron 
los alumnos de la enseñanza especial 
de inglés de las Escuelas Publicas de 
este distrito. 
A San Antonio de los Baños 
El próximo lunes concurrirá el se-
ñor Subsecretario, acompañado del Su. 
p&rintendente Provincial señor Martí-
nez y del Inspector Técnico señor Es-
pl ugas, á la fiesta benéfica esicolar para 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Museo Comercial 
Por esta Secretaría se ha dirigido á 
los Alcaldes de la República la siguien-
te circular: 
" E l señor Cónsul de esta República, 
en Madrid, por condiucto de la Secreta-
ría de Estado, comunica á este Centro, 
que con objeto de que se conozcan en 
aquella capital los diferentes produc-
tos de nuestro país, propios para la ex-
portación, trata de instalar en el local 
donde están establecidas las oficinas 
del Consulado un Museo ó muestrario 
comercial formado por uno ó dos tipos 
de cada uno de los distintos productos 
que se elaboran en Criba. 
En el referido museo podrían figu-
rar muestras de dulces y confituras, 
frutas en conserva, licores, maderas, 
esponjas, careyes, cordelería, azúcar, 
cera, raielets y cuantos artículos pue-
dan exportarse. 
Cada producto que se exihiba, deberá 
i r provisto de su etiqueta respectiva, 
con el precio de venta al por mayor, 
descuentos si los tiene, condiciones pa-
ra el pago y si es posible los gastos que 
origina la mercancía, bordo de Santan-
der, que es el puerto que utilizan los 
importadores de Madrid. 
Las relaciones comerciales entre las 
productores y las casas que hagan pe-
didos serán directas. La misión del 
'Consulado se concretará á la exhibi-
ción de los productos, libre de gastos 
para los concurrentes en lo referente 
al looa.1. donde se exhiban, á ejercer 
una activa propaganda por mediación 
de la prensa local, en favor del fin que 
se propone, é invitar á las casas de co-
mercio á que visiten el museo. 
El señor Secretario de este Departa-
mento, estimando que es de gran utili-
dad á las interes'es del Comercio y de 
la Industria, lo propuesto por el señor 
Cónsul en Madrid, máxime que el úni-
co gasto que la exhibición de esas ar-
tículos, representaría para nuestros 
productores sería el de las derechos de 
Aduana y flete y que éstos resultarían 
insignificantes, puesto que so trata de 
muestras, ha acordado se le dirija á 
usted la presente circular con el fin' de 
LA SUEORA PATILLUDA 
Este es el título de la obra que es-
trenará en breve la compauía de Ai-
hambra. la que vimos ensayar anoche. 
Hay que ver á Regino López en esa 
obra cuando dice: La realidad es ho-
rrible para el desventurado y el gofio 
Izquierdo de trigo tostado es el ali-
mento más completo y por tanto el 
más nutritivo. Debe tomarlo todo el 
mundo y especialmente los que estén 
débiles pues repone rápidamente las 
fuerzas. 
S O C I E O A D K K P A Ñ 0 1 A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
LA COVADONCA 
De alta: Benigno Alvarez Alvarez, 
Artemio Rodríguez García, José Bus-
to Fernández, Manuel González Ro-
dríguez. Antonio García Martínez, Jo-
sé García Fernández, Arturo Fierros 
Bode, Gumersindo Pérez Machado, Je-
sús Martínez Trelles, Xicanor Martí-
nez Amor. Felipe Acosta Amaya. Félix, 
López López. Manuel López López, 
Jesús. García González. Ramón Sua-
rez Vega. Alvaro Alvarez Matos, Ni-
colás Fernández Suárez, Manuel Vi-
forcos, Antonio Fernández Valdés, 
Juan Bautista Belda. Manuel Lleniu 
González, José García García, José 
Pérez Fernández. Jesús Alvarez Me-
néndez, Manuel Castañeda Hernández, 
Manuel Rodríguez Pérez. 
Ingresaron: José Ramón Huerta, 
Manuel González Orza, Enrique Llera, 
Gustavo Arroyo Arroyo. Manuel Gar-
cía Trespalacios. Pedro Corte Sal aya, 
•losé. García de León, Isidoro Prieto 
Prida, Avelino González, Anselmo Ce-
receda José de Diego Díaz, José Gon-
zález Fernández, Celedonio Martínez 
¡González, Herminio Casáis Carrillo, 
l'OHspíilo Barrio. Manuel Suárez Llera, 
i Eduardo Loreda Fernández, Manuel 
1 Cano Sánchez, Aquilino Valdés Igle-
1 sias, Emilio Alvarez Alvarez. 
LA PURISIMA 
De alta: Xilo Ontiveiro Carmona, 
Juan Bautista García Capote. Domin-
go Bayona Rodríguez. Jesús Hernán-
dez Echevarría. Ildefonso Domínguez 
Arencibia. Celso García Recio, Luís 
País Acevedo, Vicente Pairo Ros, Ma-
nuel Trápaga Diego, Perfecto Arias 
Losada, Juan Ossorio Vega, Juan As-
tol Moreira, Valentín Castro Bernár-
dez, Armando Aspiazo* Sánchez, Juan 
Alejo ("ardiz. Alberto Rósete Mora, 
F.lpidio Tabeza Cano, Celestino Saeẑ  
García, Gumersindo Paisa García, Oc-
tavio Pinera García, Eleno Torras Mi-
lian. JuTio Cárdenas Valdés, Victoria-
no González de Torres, Nemesio Yarto 
González, Pablo Rosio Oropela. 
ingresaron: Pablo Cervera Palleixá, 
Rafael Rodríguez Menéndez. Eladio 
Fernández Collado, Tomás González 
Gronzález, José Sandomingo Bugallo, 
Francisco Revuelta Rubio, Leandro 
-Martínez Fernández, Ceferino Rodrí-
guez Rodríguez, Segurido Alvarez 
Candosa, José Quintana Ferrer, Anto-
nio Mariscal Gómez, Segundo Piñán 
Ca>ado, Francisro Díaz Martínez, An-
tonio Gutiérrez Salvador, Francisco 
Vila Costa, Manuel Iraforta Gutié-
rrez, José Díaz Xombesa. 
. LA BALEAR 
Ingresaron: Ramón Mir Alemany, 
Gabriel Jepe Morier. Clotilde Garría, 
Genoveva Fernández, José Igorra Bar-
celó, Pilar Rubio Rubio. 
De alta: Juan Marqués. Amálelo Pou 
Pujol, Antonio Ferrer, Carmen Fer-j 
nández, Rosa Martínez. 
CENTRO CASTELLANO 
Ingresados: Ninguno. 
De alta: Modesto Varona y Víctor 
García. 
EN LA BENEFICA 
Ingresa-ron: José María Regueira 
Vázquez, Manuel Fernández Moure, 
VaÜeriano Escribano Basallo, Manuel 
Gómez, Rafael Amigó del Valle, Jo-
sé Vázquez García, Joaquán Rodrí-
guez Falcón, Earique Fernández Gó-
mez, Tomás Herrera Gutiérrez, Pe-
dro Castro Casal. Benito Sánchez Ro-
dríguez, Constantino Aldamunde Mos-
quera, Manuel Gómez Batán, Francis-
co Díaz Illanes, Manuel Cajaraville 
Albán, Antonio Castro Dapena, Ca-
milo Fraga Méndez, José Mesejo Me-
sejo. Cayetano de Ramos iMucha, Je-
sús Permuy Alviarez, Francisco Bou-
za Rivas. 
De alta: Andrés Orol Suárez, Joa-
quín Otero Padín, Venfura García 
Calvo, José Manan, Luaces Pazos, 
Andrés Rodríguez González, José 
Pare ero Rey, Avelino Rodríguez Pi-
gueiras, M-arceílino Palmeiro Quinta-
na, Eduardo Alboa Ayra, Nemesio 
Lago Pardo, Benito Tizón Vázquez, 
Emilio Sulto Yáñez, José Villarmea 
Filgueira, Vicente Chao Chao, Mateo 
López Rodrígutz. Francisco Llovelle 
Rodríguez, Ramón Rodríguez Sán-
chez, José Dopico López, Andrés Gó-
mez Pérez, Antonio Filgueira, Enri-
que Iglesias Iglesias, José Mareque 
Vidal, Camilo Alvarez Méndez, Clau-
dio Pando Pachín. 
las 12 en los jardines de "La Tropi-
cal." 
He aquí el programa de la fiesta: 
A las diez y media de la mañana se 
reunirán los romeros en la Estación de 
Concha, para tomar el tranvía que los 
conducirá á Puentes Grandes. 
A las once, una salva de bombas 
anunciará la partida de la expedición 
con dirección al lugar de la fiesta. El 
viaje será amenizado por una magní-
fica orquesta de diez profesores, que 
ejecutará alegres aires nacionales, y 
con la que alternará un "enxebre gai-
tero." 
A las doce en punto dará comienzo 
un suculento almuerzo, y después ten-
drá lugar un animado baile en el que 
alternarán la referida Onquesta y la 
alegre gaita d'a terrina, que ejecutará 
variados aires gallegos. 
La Comisión organizadora obsequia-
rá á las damas con artísticos ramos de 
flores. 
Un reputado fotógrafo impresiona-
rá distintos grupos de los concurrentes 
á la fiesta. 
Nota:—-La Comisión de orden podrá 
retirar del local á las personas que á 
ello dieren lugar, sin dar explicaciones. 
LOS OVETENSES 
Hoy es la fiesta. 
A las diez, repartiránse bollu y vi-
no y á las doce comeráse la fabada. 
El Parque de Palatino estará hoy 
como nunca. 
EL VALLE DE ORO 
Nuestro estimado amigo don Anto-
nio Alia Ares, Presidente de la Socie-
dad de Instrucción y Recreo " E l Va-
lle de Oro," ha tenido la atención de 
invitarnos para asistir á la jira que di-
eha Sociedad celebrará hov domingo á 
L a b i g i e n e p r o b i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
¿ U n d í f o i e I r i l l o ? 
Hace días un amigo nuestro nos en-
vió, para que lo expusiéramos en uno 
de los salones de esta casa, un cuadro 
sin firma, algo deteriorado, que repre-
senta á la Virgen Madre con el niño 
Jesús en brazos, y del cual se dice que 
es original del gran maestro de la es-
cuela sevillana, el insuperable Muri-
Uo. 
Dicho cuadro, según nuestro amigo, 
pertenecía á una respetable familia de 
Málaga, uno de cuyos herederos se en-
cuentra actualmente en la Habana y 
en posesión del referido lienzo, respec-
to al cuad no nos atrevemos á formular 
un juicio concreto y definitivo ni mu-
cho menas á asegurar que su autor sea 
el creador maravilloso de Las Inmacu-
ladas. Lo que sí podemos reconocer, y 
reconocemos desde luego, es que el cua-
dro en cuestión tiene algunas pince-
ladas de mérito y que su autor, sea 
cual fuere, no era manco en el arte su-
blime de Velázquez y Rafael. 
Vno de estos días será expuesto en 
urna de las elegantes vitrinas de la ca-
lle del Obispo, y allá se las hayan, con-
t'empl'ándolo, las personas de gusto, los 
inteligentes y los "amateurs." 
C r ó i a s iie la Exps i c i i i i i 
Los pocos ejemplares que quedan d« 
este libro de nuestro compañero Julián 
Orbón, elegante sourenir del hermoso 
Certamen celebrado recientemente en 
la Quinta de los Molinos, se hallan de 
venta en 4'La Moderna Poesía," en la 
Oonserjería del Centro Asturiano (vi-
driera de tabacos) y en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARINA. 
Cuesta tm peso el ejeiüplar. 
Para SAN ANIONIO 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 
V I S I T E V D -
[ i ¡mm r 
Seguro de encontrar 
c u á n t o desee en lo m á s 
ar t í s t ico y delicado pa-
ra un 
R E G A L O 
OBISPO, 85 TELF. A 3709 
Justo Pilar Corominas 
Para un asunto que kle interesa mu-
cho. se desea saber su domicilio. 
Informes al Secretario de Redac-
ción de este DIARIO. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e veg re t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más ríipido y seguro en la 
curación de la gonotrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos poi 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De ven** en todas Las farmacias. 
C 1726 Jn.-Í; 
L E C H E V A N C A M P 
M A R C A L A 
Es ordeñada de vacas de pura raza Holstein, la famosa cría reputada como la mejor del mundo. 
Las Vaquerías se hallan situadas en los mejores pastos de América, en distrito famoso por la clase de terreno y 
su irrigación perfecta. 
Por su esterilización, á baja temperatura y en el vacío, la leche VAN CAMP es totalmente libre de gérmenes 
nocivos y conserva su gusto natural. 
Es leche pura, natural, de la que tan sólo se han evaporado dos terceras partes de agua. 
Es espesa como la crema, pues tiene 8 por 100 de mantequilla pura y es deliciosa en la preparación de platos de 
cocina, de postres, de helados, etc. 
Es el encanto de los niños de todas edades, y su alimentación mas segura. 
Puede usted comprar de una sola vez el consumo de un mes. Comprar esta leche equivale á tener una vaca en su 
despensa. 
i.a leche VAN CAMP es todo leche—"leche integral" y le cuesta á usted menos que la que le trae su lechero.—Por no ser endul-
zada le proporciona un 45 por 100 más de leche pura, á igualdad de volumen que las leches condensadas y la facultad de endul-
zarla á su antojo. 
Compruebe "hoy mismo" la veracidad de lo que le afirmamos. 
Agentes generales: DUSSAQ y Co.—OFICIOS 18 —TELEFONO A-6540.—íí^bana. 
1 
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L A E X T R A C C I O N 
4 4 
M A I N E " 
Fotofirrafla registrada por la American Photo Co., de Obrapla 70. Ctuamm 
V i s t a d e l a a t a g u í a y o b r a s d e e x t r a c c i ó n d e l " M a i n e , " t o m a d a d e s p u é s d e h a b e r b o m b e a d o c i n c o p i e s d e a g u a . 
A N T E C E D E N T E S 
E n 1897, la Secretaría de Guerr-i 
del Gobierno 'de Washington, de acuer-
do con las de Estado y Marina, comn-
DÍCÓ al Teniente General J . S. Miles, 
va designado como jef í del ejército que 
había de operar en Cuba contra Espa-
ña, instrucciones secretas complemen-
tarias de las que le habían sido dadas 
respecto Je l a proyectad;, campaña. 
Hablábase en ese dociiTnoiito de C u -
ba, Puerto Kico y FUI pinas, y luego 
de'declarar que "el móvil principal y 
objetivo de l a expansión de los Esta-
oos Unidos en las Antillas es resolver 
de una mímera eficaz y rápida nues-
tro conflicto interior de razas, que ca-
da día aumenta merced al crecimiento 
de los negros; estos, conocidas las ven-
tajosas circunstancias para ellos en las 
Indias Occidentales, una vez que csté,i 
en nuestro poder, no tardarán en ser 
inundada^ por un desbordamiento da 
esta i n m i g r a c i ó n . " (delicioso regalito), 
decía particularmente respecto de 
Ouba: 
• ' . . .Con mayor territorio, tiene me-
nor densidad de población que Puerto 
Rico, y está desigualmente repartida; 
pero, á pesar de ello constituye el nú-
cleo de población más importante ^e 
las Anti l las; su población la constitu-
yen las razas blancas, negra, asiática y 
sus derivados. Sus habitantes son, por 
regla general, indolentes y apáticos. E n 
i lustración se bailan colocados desde la 
más refinada hasta l a más grosera y 
abyecta. Su pueblo es indiferente en 
materia de re l ig ión, y, por lo tanto, su 
mayoría ê  inmoral ," (no puede ser 
más ha lagüeño el concepto qué los cu-
banos merecían á los yanquis; ¿segui-
rá lo mismo?) " y como no posee sino 
nociones vagas de lo justo y de lo in-
justo, (siguen los piropos) es propenso 
á procurarse los goces no por medio del 
trabajo, sino por medio de la violen-
cia, y, como resultado eficiente de esra 
falta de moralidad, es despreciador de 
la v i d a . " 
^ Claro está que l a anexión inmedia-
ta á nuestra confederación de elemen-
tos tan perturbadores y en tan gran 
número, ser ía una locura y que antes 
de plantearla debemos sanear ese país, 
i aunque sea aplicando el medio que la 
¡d iv ina Providencia aplicó á Sodoma y 
Gomorra." (Dulces amigos!) 
" H a b r á que destruir cuanto alcan-
cen nuestros cañones con el hierro y el 
fuego; habrá que extremar el bloqueo 
i para que el hambre y la peste, su con.s-
| tante compañera, diezmen su pobla-
j ción pacífica y enerven su Ejército , (el 
¡español ) y el Ejérc i to aliado (el cub:.-
ino) habrá de emplearse constantem.m-
i-te en exploraciones y vantrnardias pa-
1 ra que sufran inde^linablemenfe el pe-
'so de la guerra. " (ya se vio algo de es-
to en Santiago) " y á ellos se cncomen-
i darán preoisamente todas las expedi-
|clones peligrosas y desesperadas." (He 
i ahí todo un programa de heroísmo yan-
qui; merece un canto de gloria). 
Habla de los planes de desembarco y 
de campaña, y a ñ a d e : "Dominadas y 
I retiradas todas las fuerzas regulares de 
los españoles , sobrevendrá una época 
de tiempo indeterminada, de pacifica-
ción parcial, durante la cual seguire-
mos ocupando militarmente todo el 
país, apoyando con nuestras bayonetas 
al gobierno independiente que se cons-
t i t u y a , aunque sea informalmente, 
! mientras resulte en minoría con el país, 
i E l terror por un lado y la propia con-
Iveniencia por otro, han de determinar 
que osa minor ía se vava robusteciendo 
y equilibrando sus fuerzas, constitu-
i yendo en minoría al elemento autono-
j mista y á los peninsulares que queden 
¡en el p a í s . " 
"Llegado este momento, son de 
' aprovecharse para crear conflictos al 
¡Gobierno independiente las dificulta- 'obsf ¡nía los en el vapor Cihf of Wasn- I 
'des que á este tiene que acarrear la in- !¿»<//ÍHI, aunque el a lmiran> Sigsbe2 
suficiencia de medios para atender á haya tenido la frescura de decir, ha no- i 
nuestras exigencias y los compromisos 1 eos C\\A-\ en el AVTC York Ifcrald, qu? j 
|con nosotros contraidos, los gastos de toda la oficialidad se en-ontraba á bor- | 
j la guerra y la organización de un nu;í do y él escrii)>ndo en su camarote, 
vo país. Estas dificultades habrán d3 i Kl .v, r la trinn-ación aél barco casi 
coincidir con las reivindicaciones que toda gente de aluvión, mercenarios pro-
Ios atropellos y violencias han de sus- cedentes de varias naciones, que nada 
c i t a r entre los dos elementos citados y podía importar á los yanquis sa'-rifi-
á los cuales debemos prestar nwstro c a ñ o s . 
apoyo." j L a " casual! i a d " de que varios ofi-
Resumiendo: nuestra polít ica se tiales del Main? buscasen alojamiento 
concreta á apoyar siempre al más dé- <m el "Hotel Maseot tv ' hoy "Hotel 
bil contra el más fuerte, hasta la com-
pleta exterminación de ambos" (jleal 
y cariñoso tío Sam!) " p a r a loarrar 
anexionarnos la Perla de las Anti-
l l a s . " 
L u z . " el día WtltH de la explosión. 
L a primera declaración del propio 
Siesbee á los periodistas que acudieron 
para informarse, manif'están lole que 
él creía el accidente casual y debi-ío á 
! i un cortocircuito y su rectificación, ape-
" L a época probable de empezar la ñas hubo habhdo con el Cónsul Lee, I 
campaña será el próx imo Octubre ; director aquí de gran f«r:a yanqui. 
' (1^98) ; poro hay la conveniencia d j i L a neeativa de los oficiales amerka-
ultimar el menor detalle para estar lis- nos á formar con loi españoles una co-
tos ante la eventualidad de que «os misión mixta, para oxaminar el bar^o 
|ríW))!/).<? precisados á precipitar ¡os y determinar la causa y forma de su 
[aconferinuentos para anular el des- explosión, lo q ú í argüía por parte d é i 
•arrollo del movimiento autonomista, aquellos mala fe, al no querer se reali- i 
ique pudiera aniquilar el movimiento zas? la invest igación conjunta que era : 
|separatista," ¡el mejor modo de obtoner en seguida i 
Xo puede hablarse con mayor clari- un dietamon impareial y verdadero. j 
dad. De sentimientos humanitarios, mi- i Y la significativa particulnridad d i | 
' ras civilizadoras, conceptos de honor, no haber aparec do on las asnas de la | 
: ni el más leve rastro. De consiorui^n^e. bahía neeefs muertos, lo que hubiera: 
no es 'de extrañar que cuando poco 
tiempo después, el de Febrero de 
1808, se produjo la voladura del ^íni)•c 
en la bahía de la Habana, en tóelos los 
países españoles, y aun en otras mu-
chas' partes, se creyese que el desastre 
era obra de los propios yanquis, para 
precipitar los acontecitnientos y de-
clarar la truerra. 
ocurrido in lefectihlemente con la ex-
plosión de una mina. 
Y tantos otros herhos que fueron pu-
blicados y confirniadoa. 
Los españoles consideran el suceso 
del Maine en este dilema. O la catás-
trofe fué casual ó fué obra intenciona-
da de los americanos. Si lo primero, 
fué ruindad y cobardía tomarla como 
Y vino á confirmar esta opinión un pretexto nara declarar la guerra, cuan-
conjunto de graves indicios: ido consideraban á España esquilmada, 
L a casualidad de encontrarse todos desangrada, agotadas sus fuerzas y por 
los oficiales, excepto dos, de escasa tanto incapaz para resistir el choque 
graduac ión fuera del acorazado, divir-llcon otra nación cinco veces más popu-
t iéndosc en una fiesta con que fueron"'losa y más r ica; si lo seerundo fué un 
horrendo crimen que arroja una inde-
leble mancha de deshonra sobre la na-
ción americana. 
E s p a ñ a tiene en su larga historia 
muchas temeridades y heroísmos, pero 
no felonías j por eso no puede temer im-
putaciones que no se avienen con su 
abolengo. Por el contrario, los Estados 
Unidos, nación de ayer, se hallan inte-
resados más aún, obligados á esclarecer 
su conducta. Más importa á ellos que 
á España. 
H a n pasado trece a ñ o s ; los supers-
ticiosas dirán que es número fa t íd ico ; 
y los americanos se disponen, con las 
obras que están realizando en la bahía 
de la Habana, á mostrar al mundo las 
tremendas llagas del Main?. E l con-
greso de "Washington ha votado hasta 
ahora para estas obras créditos por va-
lor de $650,000 y votará cuanto preci-
se, que será mufho más. También ha 
tomado acuerdos respecto al plan de 
trabajos. Son ellos: 
lo.—Inspeccionar los restos del bar-
co para averiguar las causas del de-
sastre. (Para ello se ha construido en 
derredor de aquellos la colosal ataguía 
de cuyo interior se extraerá el agua 
deiando el barco en seco á la vista de 
todos). 
2o.—Extraer los despojos, que aun 
quedan de los cadáveres de los tripu-
lantes y llevarlos al cementerio de As-
tintong; y 
3o.—Colocar los efectos militares 
del Maine sobre la tumba de los mari-
nos en él perecidos. 
Xótese que por el primer aouerdo se 
trató de averiguar las causas del dp-
sastre. lo cual implica la confedón de 
su desconocimiento y, consiguiente-
mente, que la imputac ión del desastre 
á España y la declaración de guerra á 
que s irv ió de pretexto, fueron una ca-
lumnia y una injusticia. 
Nosotros no nos explicamos por qu6 
los Estados Unidos han tardado tanto 
tiempo en realizar una obra que pudie-
ron acometer en seguida. E s m á s ; cree-
mos que hubiera sido bien fácil cons-
truir un aparato apropiado para foto-
grafiar bajo el agua los restos del cas-
co y que estas fotograf ías , que podía 
haber visto todo el mundo, difundidas 
en la prensa, hubieran puerto ante los 
ojos de peritos y de profanos, la ver-
dad de cómo se produjo la explosión. 
Dados los sospechosos antecedemtes 
de este desdichado asunto es natural 
que una parte de la opin ión así en E u -
ropa como en América mire con des-
confianza las obras de extracción del 
Maine, creyéndolas una comedia le 
gran espectáculo y deseosos por nues-
tra parte de informar á esa opinión y 
al mismo tiempo ele conocer y estudiar 
las obras que estimamos muy interesan-
tes desde el punto de vista técnico he-
mos realizado una información y estu-
dio cuyos datos debemos á la amabili-
dad del Inironiero Mr. Ferguson encar-
gado de dirigir las obras. 
E . NT. B , 
Ingeniero. 
9 Junio 1911. 
L a fotograf ía con que ilustramos 
esta página del DIARIO, es una reduc-
oión de una espléndida vista de cinco 
pies de largo, con tfae nos ha obsequia-
do la Compañía Fotográfica America-
na de la calle del Obispo. A l agradecer 
la fina atención, justo es consignar que 
la "American Photo C o . . " es la socie-
dad de fotógrafos comerciales más no-
tables que tenemos en la Habana. Sus 
hermosas vistas panorámicas del puer-
to ; de los juegos de base hall • de la 
célebre regata Filadelfia-Habana y de 
los vuelos realizados por 'los aviadores 
que nos han visitado, y cuyas vistas es-
tán eolocadas en preciosos cuadros £3 
sus elegantes salones de recibo, consti-
tuyen el mejor elogio que podemos ha-
cer ele tan expertos fotógrafos. 
C A R T A S A J . A S D A M A S 
<Par« el D I A R I O P15 L A M A R I N A ) 
Madrid, 20 de Mayo de 1911. 
(Picaros ojos estos míos, que dieron, 
hace días, en estar más delicados aún 
que de costumbre! 
Me dijo el oculista: —"Prefiero que 
escriba usted á que l ea ." 
Tuve que obedecerle, y á fe que no 
fué pequeño el saerrfieio. 
T e n í a ante mi vista una constante 
tentac ión de lectura: un libro que me 
inspiraba verdadero interés de admira-
ción y afecto; libro que era, al propio 
tiempo, una conversación con persona 
tan apreciada como respetada; libro 
amenís imo que me l levaría á recorrer 
un país querido y digno de estudio, 
donde no sólo cuento con amigos muy 
cordiales, ai.no del que guardo entraña-
bles recuerdos, puesto que á m'ás de te-
ner allí parientes, mi abuelo materno, 
el general J u a n Bautista Topete, ejer-
ció mando en el Castillo de San Juan 
de ÜLlúa. 
"Todo Hega, hasta lo que se elesea." 
pude al fin decir, y l legó para mí el 
ansiado momento de leer Recuerdos 
dr Mr jiro, que me propongo releer. 
Doy efusivas gracias á su autor don 
¡Nicolás Rivero, amigo muy predilecto. 
L e debo muchas y muy delicadas aten-
ciones. 
Entre las que más estimo, pongo el 
envío y la dedicatoria de sus h'rcuer-
dos. que siempre, y en lugar preferen-
te, conservaré, con otras obras suyas 
no menos dignas de elogio y estima. 
Mi opin ión sincera, aunque humilde, 
halla en ese relato numerosas bellezas 
de observación y de estilo, reveladoras 
de sólida cultura, de sana imparciali-
dad y de muy envidiables rasgos do 
sentimiento. 
B e este parecer son las diferentes 
Personas á quienes ho dado á leer esos 
primorosos Recuerdos, muchas de las 
cuales quedan bien grabados en el áni-
nio por la religiosidad y la poesía que 
los inspiró. Y s i á tantos atractivos 
agrega el del patriotismo, convénga-
nos en que el ú l t imo libro de nuestro 
inteligente Director ea un vrai regal 
para quien guste de lo bueno y para 
Quien, como yo, tan sinceramente esti-
b a y admira á Rivero. E s m á s : si no 
tuviera la honrosa suerte de tratarlo, 
solo con " leer le" en sus Recurrdns ^ 
«je figuraría « t a * oyendo al agradabi-
lísimo wusrur , al hombre de mérito, al 
Político leal, al cumplido caballero, al 
« s e n t o r estudioso, al literato culto, al 
periodista de ingenio y de corazón. 
Mi entusiasta parabién, y mi grati-
tud profunda, amigo Rivero. ; Xo es-
"toy yo poco ufana con Recuerdos de 
Miéjico, y con que se haya usted acor-
dado de m í ! 
E l día 16 hubo en Palacio banquete 
de gala con motivo del cumpleaños del 
Rey. que era al d ía siguiente. Se s irvió 
l a comida de 95 cubiertos, en el come-
dor de gala. D-urante ella la banda del 
regimiento de alarbaderos interpretó 
escogido programa. 
A la derecha del Monarca se senta-
ron: Reina Cristina, Presidente del 
Consejo, Duquesa de San Cartos, Mi-
¡nis tro de la Guerra, Camarera Mayor 
de la Reina Cristina. Marqués de Pola-
vieja Aya del Pr ínc ipe de Asturias y 
Almirante ele la Armada. A la izquier-
da: Infanta María Teresa. Presidente 
!del Congreso, señora de Canalejas. Ge-
¡neral Azeirraga. Marqesa de Viana , 
I Ministro de Marina, Dama de la Infan-
ta Mhría Teresa, Ministro de Instruc-
ción Públ ica y Condesa de Maceda. 
Derecha de la Reina: I n í i n t e don 
Carlos. Infanta doña Lniaa, Ministro 
de Estado, señora de Barroso, don An-
tonio Maura, Dama de doña Victoria, 
j señor Círoizard, Dama de la Infanta 
, Isabel, Ministro de Fomento. Dama de 
doña Cristina. Izquierda: Infante don 
| Carlos, Infanta Isabel. Ministro de 
iCíracia y Justicia, señora de Lnque, se-
' ñor Moret. D^ma de guardia con la 
. Reina Cristina. Ministro de Hacienda y 
Dama de guardia con la Infanta Luisa . 
L a recepción se celebró el mismo día 
'del cumpleañcs , ó sea el día 17. 
Minutos antes de las dos de la tarde 
l legó á dieiha plaza la representación 
del Senado. Iba en carruaje de gala 
con escolta de húsares de Pavía . 
E l s eñor Montero Ríos. Presidente 
de la Alta Cámara, se ade lantó hacia el 
Treno, y leyó un elocuente discurso. E l 
Rey le contestó, leyendo otro discurso: 
É n la misma forma que el Senado, 
lilegó á Pi lacio la representación del 
Congreso, que era también esperada 
en el zaguán por considerable número 
d? diputados. 
E l Presidente del Congreso. Conde 
de Romanones, levó su correspondiente 
discurso y asimismo contestóle el Rey 
i leyendo otro. 
Como con los senadores, conversó D. 
| Alfonso con los diputados, una vez ter. 
| minada la lectura de aquellos, de los 
discursos. 
Hubo los vivas de rvtual. 
D e s p u é s de la recepción de los Cuer-
pos Legisladores, pasaron los Reyes á 
I la Real Cámar.K donde fueron cumpli-
i mentados por el Gobierno, los capita-
' nes generales, caballeros del Toisón y 
cuerpo di plomé tico, que asistía casi en 
pleno. 
Para la recepción general los Rey^s 
se trasladaron de nuevo al Salón del 
t Trono, en reunión de las Infantas Ma-
ría Teresa. Isabel y Luisíai y los I n -
fantes Carlos y Femando. 
Ves t ía el Rey de Capitán General 
con el Toisón de Oro., el Collar de Car-
los 111 y la Banda Roja del Mérito Mi-
litar. 
E l precioso traje de la1 Reina Victo-
ria era de color gris plata, con el sober-
bio manto rojo de Isabel I I , azul; las 
joya-?, perlas. 
Las re presentación es de damas de la 
Reina y Gramdes de España eran muy 
mumerosas. 
E n t r e las esposas de los Diploma ti 
era, á miás de brillante, pintoresco. E n 
los balcones del hotel que dan al jar-
d ín , grupos de damas se ap iñaban pa-
iv. presenciar la fiesta. L a Infanta, de 
un lado para otro, atendiendo á todas, 
cuidaba de todo, y á todos hablaba. 
Comenzó eH cot i l lón á las cinco y me-
dia, y lo dirigieron el Duque de Fr ías 
y don Alberto Sedaño Ayes terán . E l 
R y dió unas vueltas ion la señorita' de 
('a.sa-V^encia, y doña Victoria, en al-
gún momento secundó también á su es-
poso. 
Las figuras muy bonitas: se repartie-
COR se hallaba la del señor García Ve- ' ron objetos de gusto y de valor: reloji-
lez. digno ropresentante de Cuba: é iba i tos. centunetros. lapiceros de plaita, es-
elegantemente ataviadai, liaimando la i tuches para toilette de caballeros, aba-
atencin no sólo por su belleza y su toi-! nicos japoneses, ceniceros, petacas, lim-
letie, sino por su dist inción, | pia-pi.imas. jarrones de porcelana, mu-
'Durante la mañana se había ce.le-' ñeqir'tos de Sevres, grupos de monísi-
brado misa en el oratorio p-irticular ele I mas fijruritRS, billeteras, portarretratos 
los Reyes, y en esta hizo el Monarca 
la consabida ofrenda de tantas mone-
das de oro como años cumple y una 
ntós. 
F u é una fiesta encantaxlcrra y bri-
llante la que en el jardín de su pala-
cio dió la Infanta Isabel en honor del 
ex-Presidente de la República Argen-
tina, s eñor Fiarueroa Alcorta y fami-
lia. 
Empezó la garden-part}/ á las cuatro. 
V.>tía la augusta dama elegsoite toi-
lette gris perla, y se adornaba además 
con collaree de perlas. E n el sombre-
ro lucían, muy airosamente colocad-as, 
magní f icas y blancas plumas. 
E l jard ín , que ofrecía precioso gol-
pe de vista, se pobló enseguida de in-
vitados. Bajo la copa de los árboles 
dest rábase la orquesta de Boldi, cu-
yos músicos vest ían, como siempre 
jas levitas, tocaron lindas danzas. 
Los señores de Figueroa Alcorta. 
su hija , llegaron al palacio minutas 
después de l,si hora anunciada, y con 
ellos iban sus hermanos los de Figue-
roa ( D . Pedro) , los de Llovet, los de 
Pótese y algunas otras damas argenti-
nas de las que acompañaron al ex-Pre-
sidente y á su señora. 
(Son^Ton los primeros compases de la 
Marcha Real , para recibir á los Reyes 
ro-
cen 
de pie'l para miniaturas y. por ú l t imo, 
unos artÍKticos ramos de flores. 
L a concurrencia fué numerosís inía. 
E'l n ú m e r o de invitados asciende á rail, 
y pueide decirse que todas las personas 
con rieladas aeudieron á la fiesta. 
E l buffet se instaló en el comedor de 
Su Alteza. 
Los ievitados recorrieron los salones, 
admirando cuantas t bras de arte hay 
en aquella morada verdaderamente re-
gia. 
L a fiesta t erminó á ?H8 ocho de la no-
che, y los señores de Figueroa Alcorta 
abandonaron el palacio encantados de 
ias horas que acababan de pa.v-.r en él. 
E n la sala blanca, que es la pieza de 
honor, habí'v. cuatro inmensas canasti-
lilas en los ángulos . F n a de ellas, de cla-
veles rojos rosa y blancos, con elegante 
lazo de seda morada, del señor Figue-
ro-a Alcorta: otr»:, de rosas té . del e.-n-
809 general de la RepúblL-a Argentina; 
otra de Jovita Llobet de Echagiie, en 
que altemH^wn art í s t i cam?ive "mun 
dos" y rosis, y otro del senador argen-
tino Justiciano Possc. form.i la con ro-
sas y ota veles. 
la Armería Reatl. D . Anfonso mostró 
á sus huésrpedes fes armaduras y las 
piezas m i s notables. D e s p u é s ee tras-
ladaron á 1as Reales Caballerizas—que, 
<! 'la la afición que en la Argentina 
haiy á los caballílos, no es de extrañar 
que tuvieran gran interés para los vi-
sitantes—ff en las cuales el Rey tuvo 
un rasgo de amabilidad pana con la be-
fia señorita de Figueroa Alcorta, á 
quien invitó á poner nombre á uno de 
ios potros recién adquiride*?. Dicha se-
ñorita accedió muy compilacida, deno-
miné ndefle Por teño . 
E l expresidente de Ib Argentina y 
su« acom'pañairtes salieron muy agrade-
mos y satisfechos á las bondades que p i -
ra eílos tuvo el soberano. 
Además , la Infanta Isabel obsequió 
con otro almuerzo á los ilustres hués-
pedes ; fué un tilmuerzo de despedida, 
al que asistieron los Royes D . Alfonso, 
Doña Victoria y D o ñ a Cr is t ina; el I n -
fante don Carlos, el Ministro de la A r -
gentina y su s e ñ o r a ; la Miarquesa viuda 
de N'ajera, d Conde de P ié de Concha, 
D. Anfonso Coello, &\ Sr. Tovía, diplo-
mático á las órdenes de Figueroa, y 
otros varios comensailes. L a mesa estaba 
adornada con rosas y claveles. 
Al día siguiente se celebró en el co-
medor rojo de Palacio el almuerzo en 
Don Alfonso entró por entre la compac- j honor de Figueroa Alcorta. quien llego 
al Regio Alcázar en automóvi l con las 
personas de su familia y el ministro de 
ta masa de invitados, vistiendo el uni 
forme de Húsares de Pav ía . Doña V j e 
toria Sc'ludó afablemente á cuantos se \ la Argentina y su esposa 
indinaban al paso de la Reina hermosa, | E l almuerzo trascurrió muy anima-
que luc ía lindo vestido gris claro y ¡ do, conversando afablemente toda la 
abrigo negro y malva bordado de pía- Fami l ia Real con las personas invita-
ta. E n Ir:* garganta magní f ico collar de 
perlas. . 
Llegaron poco después la Reina Gris-
tina y los Infantes doña María Teresa, 
doña Luisa , don Fernando y don Car-
los. 
Foié entonces cuando Va gente joven 
empezó á bailar 
das. 
l 'na vez terminado, llegaron O. Pe-
dro Aicorta y los Sre í . Posse y Llobert, 
ios cuales, unidos al expresidente ar-
gentino, á su esposa é hijos C l a r a y Ma-
rio, visitaron las dependencias d.» P a -
lacio, amablemente acompañados po'* el 
Monarca, que á ello se prestó así como 
I n s i s t o e n que el a í tpevto del j a r d í n 1 l a I n f a n t a I sabe l . L u e g o es tuv ieron e n 
Kl Sr . Fiarueroa Alcort* no quiso 
abandonar Mhdrid sin visitar el estu-
elio de Mariano Bentfúere y e4 de More-
no Carbonero. Hizo grandes elogien de 
las obras que admiró . 
V . en fin, hace cuatro días, y en M 
sudexpreso par»:' Par í s , desde donde 
cont inuarán su viaje á la República del 
Plata, salieron para la capital de F r a n -
cia dichos señores , que fueron despedi-
dos en la Estac ión por g i r n número 
de ilustres personas. 
Antefliyer. en e'l parque de Madrid se 
ceflebró el festival organizado en honor 
de los excursionistas astu ría neis. Asis-
tieron á la fiestrf la Reina Victoria y el 
Principe de Asturias, á más d^ diversas 
autoridades y numerosos y distinguideis 
invitados. Resutltó una fiesta tan bri-
dante como concurrida. 
E n el Palacio Munic ipaí de Exposi-
ciones dél Retiro tuvo lugar el día 15, 
á tes cuatro de la tarde, con toda so-
lemnidad oficial y ante nutrida y se-
lecta concurrencia, la inaugurac ión del 
primer Salón de Arquitectura organi-
zado en Madrid. 
Asastieron al acto el Rey. las Reinas 
Victoria y Crist ina, las Infantas María 
Teresa é Isabel y el Jefe del Gobierno. 
L a Fami l ia Real recorrió la Exposi-
c ión en compañííi' de los Sres. Canale-
jas. Gimeno. Dato. Lampérez y Blay. 
L a Expos ic ión se divide MI cuatro 
grupos, uno de los cuales es el que co-
rresponde al concurso de proyectos ar-
quitectónicos ele edificios españoles , or-
ganizado, por l a Sociedad de Amigos 
del Arte. 
E n opiinión de las personas conrpe-
tentes, varios de los proyectos presen-
tados en este concurso son notables. 
L laman la a tenc ión entre las obras ex-
puestas, las siguientes: 
Proyecto de Palacio para la Presi-
b n-ia del Consejo, inspirado en k-is 
•mejores tradicciones del reíiacjiniento 
españo'l (Sevil la, Salamanca; Guadala-
j a r a ) . Palacio para Ayuntamiento, del 
S r . Gato Soldevilia. Edif icio para Par-
•lamento, del Sr . Rcdriguez Lasada. 
E'dificio gótico de la Corona de A r a -
gón. Reforma de l a portada de la Casa 
de Oñate , en ^Madrid; proyecto de don 
José CarnTeero. RestauraKíión de la Ca-
sa de Cisne ros (adquirida por el Apun-
tamiento para instalar oficinas muni-
cipalles) ; proyecto ciue recuerda la casa 
de las "Siete dhimeneas." 
De los proyectos más importantes d<5 
los arquitectos miinicip'ales; merecen es-
pecial mención las del nuevo Mstadero, 
Plaza, de España , Canal del Manzana-
res y panteón de hombrea oélcbres. 
L a señora ele Iturbe ha contriíbuído á 
los premios de este concurso. 
Lcte organizadores de la Expos ic ión , 
Marqués de la Torrecil la y señores 
Lampérez y Bflay. fueron muy fcücita-
elos. 
E l rey vest ía de chaquet, y llevaba 
en el ojaí un ramo de hluet;. la reina 
traje azul, con precioso abrigo de ter-
ciopelo negro guarnecido eon piel dtí 
cihinchillla y encaje I r l a n d a ; la R r i n a 
Cr i s t ina toile-tfe gris y joyas de perlas; 
la Infanta María Teresa traje tono gro-
sella con abrigo de seda; gris era el co-
4or del vestido de la Infanta Isabel. 
Cada vez obtienen mayor éxito las 
conferencias que nuestra cult ís ima pai-
sana señora doña Piedad Zenea de Bo-
badilila es tá dr.-ndo en varias imiportan-
tes poblaciones del extranjero, sobre 
los grandes pintores españoles . Tengo 
entendido que la última, ha sido en 
iBruselas, y que el público, compuesto 
de toda la nobleza belga, sal ió entusias-
mado. Los periódicos hr:n dado cuen-
ta del acontecimdento art íst ico en la 
forma más en'omiiástica. Satisfecha 
puede estar la conferenciante, que aho-
r a se prepara á d ' r otra serie en Lon-
dres. 
Todo cuanto se diga en loor de esta 
admirable la-bor de español ismo, es po-
co para lo que merece Piedad Zenea. 
Entre las damca que ^on m'ás entusias-
mo la felicitaron en Bruselas se halla-
ba l a Condesa á? Flandes. 
Como mujer, como cubana, como es-
pañola , me enorgullece el triunfo de mi 
•querida fimiga la ilustre bija de Cub;i 
Piedad Zenea de Bobadilla. 
SALOME K H Ñ B Z Y T O P E T E . 
jJi-UHU ÜK LA. MAK1WA.—Edició: de la mañana.—tmmu 11 uc x a ± i . 
C A R T A S D E A C E B A L 
C e n t e n a r i o de J o v e l l a n o s 
Los gijoneses se preparan para cele-
brar el primer centenario de Jovella-
nos. Es un proyecto qne capta las sim-
patías de todos los que sentimos el hon-
do amor de la tierra asturiana. 
¿Puede ser este un homenaje local? 
¿puede ser un homenaje' regional ? Yo 
no sé lo que ello ha de ser, pero la fi-
gura de Melchor Gaspar de Jovellanos 
se levanta por encima de una locali-
dad y por encima de una región, pira, 
convertirse en luminar glorioso de la 
patria entera. Porque á Jovellanos he-
mos de contarte entre las intelectuali-
dades más puras que ha tenido Espa-
ña. Mis amores por mi tierruca no 
quiero de ninguna manera que me 
arrastren á hacer local, ni regional si-
quiera, una personalidad tan nacional 
como la de nuestro don Gaspar. 
Pero es el caso—caso sobre el cual 
llamo la atención de todos los astu-
rianos—que sin acertar con la razón de 
ello, esta personalidad de Jovellanos 
está como confinada del otro lado del 
Pajares. Creo que nosotros mismos, los 
fervorosos asturianos, no hemos cai-io 
en la cuenta de ello; ó si hemos caido 
en la cuenta, no le damos al caso valor 
suficiente para buscar el remedio. Di-
go el remedio porque croo que á la me-
moria de aquel varón bueno, justo y 
sabio, le debemos esta reivindicación. 
E n ello es en lo que debiera tener d:g-
no empleo nuestro astimnmsmo, para 
esto debiera servir, como una fuerza, 
nuestro amor regional. Es caso de 
pensarlo bien : Jovellanos es—ó debe 
ser—una gran figura regional; pero 
la realidad del caso es otra: á Jovella-
nos lo tenemos como regional izado. No-
toria injusticia. 
¿Razón de esta injusticia? Y a he 
dicho que no la alcanzo. Acaso somos 
nosotros mismos, somos los asturianos 
en primer término, los culpables de (S-
ta regionalizaf ión inadecuada. Por 
ser los que mejor le conocemos, los que 
en mejor disposición espiritual pock1-
mos hallarnos para penetrar el valor 
intelectual y la grandeza moral de su 
obra, debemos ser los que rompamos 
para este nombre el cerco de regionr.l 
en que se halla, 
/. Poro acaso no es conocido en torla 
España?, me dirán. Y yo respondo: 
jcómo no ha de ser conocido este glo-
rioso nombro por te dos los que tengpn 
el más .sombro comercio con la letra ch 
molde? E l caso es cómo se le conoc?, 
qm' representa el nombre de Jovella-
nos fuera de su tierra nativa, cómo se 
aprecia y se estima su labor múltiple y 
compleja. Xo basta que el nombre «ne-
ne—como tantos nombres suenan—con 
sonoridades huecas. Les asturianos, 
precisamente los asturianos somos los 
que mayor obligación tenemos de dar 
un hondo sentido á esta vaga sonori-
dad de un nombro. Xombro ni que no 
le cuadran los habituales epítetos dp 
insigne, ni de ilustro, ni dê  preclaro, 
porque aplicados á él toman u n tinte 
de frivolidad que no me place. 
Y me dirán también que el raso 
de una gran personalidad regionalizi-
da se repito, por desgracia, eon otras 
personalidades de otras regiones espa-
ñolas. Y yo no lo niego. Ál contraria: 
yo afirmo que así sucede en efecto. Pe-
ro afirmo al mismo tiempo que no de-
be suceder. Y que los hombres do cada 
región son los má.s obliga los ñ procu-
rar por todos los medios que no su • i i. 
Porque mientras así sucedo quien sale 
perdiendo es toda España; v más par-
ticularmente, más gravemente, la re-
gión respectiva. Porque de nada como 
del sentimiento regionalista puede d -
cirse que es una espada de doble filo: 
fuerza peligrosa si no se emplea dies-
tramente. 
Pero todavía si mentáramos, como 
ejemplo, alguna de las gloriosas figu-
ráis españolas que e s t á n dentro <ie 
nuestra historia regionalizadas, vería-
mas que en la mayor parte de los casos 
había un motivo ó fundamento para 
justificar el particularismo, por la ín-
dole especial de la obra realizada por 
esos hombres. Ved, pongo por caso, las 
grandes figuras do una región tm ira-
portanle y tan vivaz como Cataluña. 
Es inútil negarlo: son figuras catala-
nas. Sacadas d:j los confines de la re-
gión, yo no diré con cruel injusticia ó 
con necio desconocimiento, que la 
fuerza de la personalidad se disminu-
ya, poro podremos decir que estos va-
loros se alteran esencialmente. Y no 
me refiero sólo al caso do las personali-
dades artísticas ó literarias, para las 
cuales puede haber motivos de localis-
mo Sentimental. Y á veces hay, de se--
guro. razones de lengua; la lengua en 
que escribieron. E l caso de Mosen Ja-
cinto Verdaguer es bien notorio. Fué 
Verdaguor uno de los más grandes poe-
tas (en cierto concepto, el más gran-
de) que tuvo España on el siglo X I X . 
En poder épico no sé quien le ha igua-
lado; y sin embargo, el nombre de 
Verdaguer no corro habitualmence 
emparejado con los grandes poetas es-
pañoles. La diferencia de la lengua le 
deja aparto, le regionaliza. Le regiona-
liza para sii mal; crean lo que crean 
los catalanes. 
Y frente al caso de Verdaguer pue-
do presentar otro: el de Pereda, otro 
gran poeta regional. Poeta en el am-
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olio s níiJo do la palabra: poeta aun-
que escritas e-u'u én corriente prosa 
sus obras. Le llamo poeta, porque lo 
era; y para mí antes era un poeta que 
un novelista; que después do í e ld í i su 
obra, lo que en nosotros deja, lo que en 
nuestro espíritu perdura fresco y per-
fumado, es aquel of sivo .sentimiento 
de la iiervuca. aque l la ternura de la 
montaña que rebosa en sus libros. Ya, 
con ol andar de los tiempos, .su nove-
Usticá, podrá parecer á muclios uu 
tanto enve.iecida. Lo que no onvej'.-ee, 
es el sentimiento le la tierra cánta-
bra que fl'jye de sus páginas. Y este 
sentimiento es una pura, una inagota-
ble efusión poótica. La mi mo ostá ox-
presada en castiza prosa que podía ha-
berlo estado en resonantes verso-. La 
forma no me importa, al alma de ta 
obra me atengo. 
Pues el insigne José María de Pere-
da, canfor de la r'g ón montañesa, y 
montañés y regional, hasta dar en lo 
fosco, cual era su misma porsom. sd-
v'i sin Embargo los límites de la re-
gión, salió de las fosquedades do la 
montaña, y tuvo, y tiene, nna re plan-
deciente glorificación nacional. Qa* es 
lo que ¡ he sor. Xo obstante lo cual 
él ora montañés hasta los tuétanos; v 
montañesa hasta los tuétanos era sn 
obra. Cada cual piense de este nove-
lista lo que quiera—yo no lo pongo en 
baza para juzgarlo—pero su caso, que 
podríamos llamar de regionalismo—• 
nacional, ¿s para mí tipo nerfecto do 
lo que dpb?n sor estos localismos: odio-
sos, si se confinan en la mezquindad 
de unas fronteras regionales: hermo-
sos, si toman solo la región, la tierra 
nativa, como punto de mayor susran-
cia para dar mayor ealor de humani-
, dad á su obra. 
Muy .semejante, en un aspecto, con 
el caso de Verdaguer, y en otro aspec-
to, con el caso de Pereda, es el de unn 
gloriosa personalidad de la vecina 
Francia, Hablo, como ya se deja supo-
ner, de Mistral. Como Verdaguer, es-
cribió en una lengua regional; y como 
Pereda cantó el sentimiento de su te-
rruño nativo. Lo que Pereda para su 
Montaña, fué Mistral para su Proven-
za. Y el uno como ol otro, vivieron— 
Mistral aún vive—sobre la misma tie-
rra do sus amores, Pero el sentimiento, 
la poesía regional de Mistral, ha co-
rrido por toda Francia. He conocido á 
un bretón que me hablaba de las obras 
jde Mistral corno si hubiesen sido es-
critas en Bretaña. E n Andalucía me 
I parece que es tan estimado Pereda, y 
tan leído, como en la Montaña. E l más 
j puro continuador, el que podríamos 
llamar más fiel discípulo de Pereda 
¿sabéis de donde es? De Málaera. 
Así podríamos ir sacando á luz otros 
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y todas buenas Famadis. 
casas, de regionalistas re^ionaliza^los, 
i-omo Verdaguer; ó de regionalistas 
nacionalizados como Pereda. Todos 
tienen su explieaeión. Lo que no se ex-
plica tan fácilmente es la regionaliza-
rion de nuestro Jovellanos. Y esto es 
lo que yo quería decir hoy que se ha-
lla en Madrid una comisión de gijone-
ses trabajando con los poderes públi-
cos, del rey abajo, por la mayor bri-
llantez del primer centenario,de Jove-
llanos. Y sé que para cst-̂  homenaje se 
ha pedido, como era de ley, el concurso 
de todos los asturianos que están en 
América, y acaso, por especiales y bien 
>clara,s y honrosas razones, más esne-
cialmente, el concurso de todos los as-
turianos que están residiendo en C u -
ba. Por eso estas consideraciones que 
yo he de exponer en la prensa asturia-
na, quiero y debo exponerlas también 
en el órgano de un país en el que ha-
bita una laboriosa colonia española. 
ÍLinoro á punto fijo en q u é va á con-
sistir el homenaje del centenario. En 
realidad sean cuales sean los festejos 
y las ceremonias que se organicen, bas-
ta la idea para que nos movamos k re-
conocerla como buena y noble, v le 
debemos todo nuestro concurso. Habrá 
fiestas públicas y festejos populares; 
bien están. Con actos análogos se csie-
bran en todas partes estos homenajes. 
Pero también en todas partes se tiende 
ya á que un centenario sea algo más 
que un programa de fiestas, festejos y 
espectáculos. La representación inte-
lectual de Jovellanos nos obliga á dar 
una ¡dignificación de intelectualismo á 
su centenario. Y he aquí la ocasión 
propicia para dar el primer paso en 
favor de la desregionalización. 
Debe tener el centenario un carácter 
especial, distinto de todos los homen.v 
jes análogos, á fin de que sea una re-
sonancia ampliamente española. Ante 
todo es la ocasión de recordar que al 
cabo de una centuria transcurrida des-
de sn muerte, no tenemos un estudio 
completo y total de Jovellanos. Traba-
jas parciales, no faltan ; y alsrunos ex-
celentes; pero el trabajo biográfico-
crítico de verdadera sustancia, está sin 
hacer. ¿Qué mejor ocasión? 
E n un reciente y nutrido trabajo 
doctoral sobre Jovellanos, escrito—si 
no me engaño—por un joven asturia-
no, Felipe Bareño. leo estas líneas, que 
del todo coinciden con mi sentir: 
14Formando verdadero y doloroso con-
traste con todos sus méritos, preciso es 
reconocer que pocos, poquísimos hom-
bres le superan en lo de ser víctima de 
un olvido y de un desconocimiento, 
que, si no son sistemáticos, tenemos 
que c o n s i d e r a r de todo punto imper-
donables," 
Y el señor Somoza, ha podido decir, 
¡con razón, en el prólogo de sn obra. 
"Inventario de un JoreHanista [ W -
bajo que fué premiado por la Bibliote-
ca Nacional): "Ni mediano, m malo 
siquiera, existe un estudio en que *e 
examine á nuestro compatriota desde 
el punto de vista pedagógico. E l an-
dador del primer Instituto español, el 
que se desvivió por la enseñanza toda 
su vida, v dio con el ejemplo lección a 
;los venideras, no ha conseguido toda-
vía ni panegirista, ni censor. 
Me parece que con esto basta para 
deducir cuál debiera ser el ideal que 
correspondería á este primer centena-
rio jovellanista: dar á conocer á Jo-
vellanoj, como debe aer conocido. Bien 
está que las ceremonias del homeiia,ie 
tengan lugar en Gijón. su cuna. Pero 
estará bien que no se les imprima ca-
1 rácter de particularismo localista, sino 
l que tengan como una irradiación luun-
nosa que alcance hasta los últimos rin-
cones de la patria. No es á Gijón, no 
es á Asturias sólo, á quien corresponde 
la celebración del centenario de Jove-
llanos: es á España entera, porque la 
obra de aquel varón extraordinario, no 
fué sólo la obra de región, sino de la 
patria entera. 
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Sí deseáis jasarle khi, coatí calt día las (incistas 
C I R U E L A S J . F A U i t B l B M I I (mida 
S e ñ o r e s : ¡ N o m e e m b a r c o ! 
¡Válgame Dios! ¿Qué habré dicho 
yo en el articulejo *¿¡Viva Astu-
rias!," publieado en el DIARIO el 
pasado domingo, que hubo muchos 
lectores que entendieron que yo me 
disponía á concurrir á las fiestas que 
se celebrarán en Gijón para conme-
morar el Centenario de Jovellanos? 
No, amigos, no he querido decir tal 
cosa. Mi intención fué copiar fiel-
mente la conversación que sostuvie-
ron dos asturianos en pleno Parque 
Central, «n ocasión en que la brisa 
brillaba por m ausencia y basta las 
piedras sudaban al recibir las cari-
cias del sol. 
Con motivo de la equivocación 
mencionada, he recibido varias car-
tas. Copiaré aquí una solamente: 
"Mi querido Machín: Eres un pi-
llo, es decir, eres un hombre afortu-
nado, puesto que tienes la dicha in-
mensa de poderte embarcar ci día 15 
á bordo de " L a Navarre." 
*'Cuan do hayan terminado los ac-
tos solemnes que se celebrarán en Gi-
jón en honor del gran Jovellanos. sin 
consideración á nada ni á nadie toma 
el ferrocarril y plántate en Cangas 
de Onís. E n cuanto llegues á nues-
tra hermosa ciudad, 
oyes?), debes entrar en la fam ^ 
berna de Garro y tomar sois ^ 
sidra, dos ú fu salud y cnat^'" 
mía. Con este refrigerio u V 
otro hombre, yo te lo asegu^ ^ 
si contra lo qne os natural ',-̂ f(1| 
cierta sofocación y noia^ qu,. 
algo más de la cuenta, te vas í^1 
chito al Pozo de la .Morra y v > 
••administras" un baño r>̂  J 48'I 
vas 
' i i t   , no 
lo alto, sino por todo lo hondo ( v j j 
do salgas del agua bendita fo\ » 
va, te habrás rejuvenecido v 
habrás crecido siete pulgadas ^ 
buena falta te hace. % 
"Has de asistir á la tertn|ia 
boticario de la Plaza de ]a MontiJj 
v le dices á Pin de Antena qup J1** 
do hable de Pravia y sns g r ^ aí' 
no mienta tan descara da mp-n be 3 
donde están Cangas y las gran¿ 1 
de Cangas, todos, humildemente «J 
nen que bajar la cabeza. 
" D e s p u é s . . . Pero desisto v 
certe más recomendaciones, por ^7" 
bastas y aún te sobras para hacer] 
que debas y lo que te venga en J 
ñas. Eso sí; lo de la taberna d€ Q, 
r r o y los vasos de sidra no déjese 
realizarlo. Te hago esta recoTupii^ 
ción especial, porqne cuando saltó* 
de Asturias e^s casi un niño, ina 
paz de comprender las excelsas 3 
tudes del jugo de la manzana. 
" T P despide con un abrazo tu ¡m,! 
go,—Xiuacu. 
Confieso, caros lectores, qUe ^ 
carta me impresionó hondamento. D, 
por lo que dice, sino por las cosa, 
que me hizo recordar. ¿Quién hai 
tan fuerte qne, hallándose ausente ¿ 
la patria amada, al recordar el jj. 
comparable solar nativo y las horas 
unas tristes, otras felices, pero sien 
pre inocentes, de la infancia no sien 
ta emoción profundísima hasta el 
tremo de dibujar una sonrisa ó de. 
rramar una lágrima? 
Las recomendaciones de Xu a en has 
traído á mi imaginación nn mnn̂  
de ilusiones, ya desvanecidas, y otw 
•mundo de penas que aun laceran 
alma. 
¡Siempre igual! Pasan las aleoríai 
como deja de lucir el sol al acercarse 
la noche ó al interponerse entre él j 
la tierra nubarrón inoportuno; peni 
queda el dolor moral de las desgra 
cias sufridas, empeñado pn aeompa 
fiarnos hasta nuestra hora postrera. 
Si yo fuese á Asturias este veran̂  
confieso que seguiría al pie de la le-
tra los consejos de Xuacu. 
L a leche aguada 6 insuficiente no ali-
menta bien á las criaturas. 
L a mala salud de las madres ron fre-
cuencia se refleja en los niños que ama-
mantan. L a s diarreas é indigestiones de 
los pequeflos se deben casi siempre á la 
pobreza de una madre (6 nodriza) débil y 
enfermiza. 
EL VINO DE STEARNS 
enriquece la leche, fortificando á la madr^ 
y preparándola para el pjtríodo de la lac-' 
tanda, durante el cual la a l imentac ión de-
be ser de primer orden para poder soste-
ner á, la madre y al hijo. W Vino de 
Stearns es un reconstiuyente y vigorizan-
te que no tiene rival en estos casos. 
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N A T U R A L E S , N E G R O O CASTAÑO. 
NO TIÑE E L C U T I S Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales, 
C . N. C R I T T E N T O N C O . , NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá ó Hijoi 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditada* 
m mu « e i 
B S P O T E Í W J I A . — P S R D f T A S S E f * 
N A L E S . — E S T E E I U D A D . - V i 
N S R B O . — S Í F Í L H 5 Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U H A S . 
C o n s u l t a s d e 11 & 1 7 da 4 i í 
40 H A B A N A 49. 
C Í751 Jn-'1 
v a p o r e s c o r k ™ 
t la C o i p i a 
A N T E S D E 
A U T Q i n Q L O P E S Y 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á u : G A R K I G A 
Saldrá para 
V E R A C E U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el d í a 17 de J u n i o , l l e v a n d o l a co-
rrespondenc ia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
hasta las D I E Z dei día dft la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día I I . 
R e b a j a 01» p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c u n v e i i c i o i i a l e s p a r a c a m a * 
r o t e s d e l u j o . 
E L V A P O R 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : S O P E L A V 
S A L D R A P A R A 
CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de J u n i o , á las cuatro de l a tarde, 
l l evaddo la correspondenc ia ptibl ica. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
BO tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partí las 
á. flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a c^rga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia só lo se admite en la 
Admini s trac ión de Correos. 
P K E C Í O S D K P A S A . I R . 
En \- clase M e S U S C y . en adslaatí 
« 2̂  < < B6 < 
• ? pfereits « 8 3 ̂  
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n G A R K I G A 
f f)Irr¡5 para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 30 de Junio, á las DOCE del día 
llevando la correspondencia pnbli -a. 
Atiiiiiiu carita i .. .• . <»» k Uu viue »e <>rre-
ct: el bi'sn trato que nsta antigua CompaCia 
lifne acrtdlcaüo en sus iiir»íreiitei lineas. 
También rjeibe car^a parsi l ig la tcrra , 
Hninburgo. Bremen. Amslwrcian. Kotier«H».n. 
Ambares y demás puertos de .Europa con 
i-• • 'finiienlo directo. 
L o s billetes de pasaje só lo serán expedi-
dos hasta la vlsperr del día de sa l ida 
• IÍ'. púHziis de carga se flrniar¿n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin CUT» 
requl^li j .«<»rftn nula». 
So rrciben los documentos de embarque 
hesta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 2Í). 
'̂ a vorrespondfMiCMa c5io se reciba e i ta 
Administración de Correos. 
Todos los bulto» d« equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual cons tará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expodido y no serán reci-
bidos á bordo ¡os bultos en ¡os cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
1103 78-1 Ab. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A W D E R , 
C O R U f i A , H A B A N A . V E R A G R U 2 
Y V I C E V E R S A 
NOTA.—^Esta Compañía tiene una pól iza 
flotante, as í para esta l ínea como para to-
das las demiás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vacores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y r^srimen in-
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta dispos ic ión la Com-
t-añla no a d m i t r á bulto abruno de equipaje 
i que no lev* c laramente MUunpado su nom-
bre y ftpelitáo <ie su diicfu», asi como e'. del 
! puerto de destino. 
N O T A . — S e advierte á los s e ñ o r e s pasa-
jeros que los d ía s de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y !a lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grát i s . 
K l pasajero de primera i-odrá llevar ."500 
Jrllos prá i i s : el de secunda L'UO kilos > el 
•.en era p i t i t rnto y terc era ordinal la, 10 J 
kilos. 
Para cumplir e! R. D. del Gobierno d i 
España , fecha 22 de Agosto úl t imo, no se 
adr>->!trá m el vapor mAs equipaje que el 
I declarado per el pasr.iero en el momento de 
I sacar su bilie'.e en la vasa Oi>ns:-rr.acaria. 
" W A R D U N E " 
K E W Y O E K C U B A M A I L 
s . s . C o , 
S r a i o ¡le Tallón t M M r ^ 
¿ 8 M a t a a j l e v - I o r l í 
T o d o s los m a r t e s á las d i e z de l a 
m a ñ a i m y todos loá s á b a d o s á l a u n a 
de la Turde. 
S a l i d a s de ln IT- ibami p a r a P r o í r r e s o 
y V c r a c r u z , todos los l u n e s á las c i n c o 
de l a tarde . 
P a r a reservar cainarote?, precios de 
Pasajes y d e m í i s informes, a c ú d a s e ú P r a -
do 115, T e l é f o n o A (>ló4. 
P a - a p r e é i o s de lletes a c ú d a s e á los I 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . : 
T e l é f o n o s A 5192 y A 5194 
C U B A 7 6 Y 78 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : G o N s e l i n 
Saldrá el día 15 d« Junio, para: 
C o r u ñ a , G i í ó n , S a n t a n d e r 
y S t . K a z a i r e 
i a l á 
Precios convención**;* en camarotes de 
hijo. 
D e m á s pormenores, dirigirse i su con-
• i f nstario en esta olaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
O F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 1734 J n . - l 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
Los equipajes serán recibidos en la Ma-
china el día M. 
>0 1 156-7 A.b. 
Comapie Genérale Trasatlmtinne 
M I\Í\LUÜ i n n n u 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N P R O - i 
VISTOS D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
^ l O A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E S P A G N E 
Capi tán: L A U R E N T . 
S a l d r á el d ía 15 de Julio, á las cuatro 
de la tarde, para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r , 
y S t . I T a z a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE CoMB NADO PARA L ' S I S L A S 
C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o s vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habajia 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
I S L A S C A N A R I A S , los cuales son trasbor-
dados en C O R U Ñ A G R A T I S é inmediata-
mente en otro vapor de la misma C^mpaftla 
que espera al vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto para los puerto* 
slsuientes: 
SANTA C R U Z DE L A S P A L M A ? 
S A N T A C R U Z DE T E N E R I F E 
LAS P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l legarán sobre el d ía 28 de 
cada mes. 
Los equipajes no son rerlatrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
E n I a c lase d e s d e $148 .00 I . L ei üAnU 
E n 2» c lase „ 126,00 M 
n ;̂}1.1 P r e f e r e n t e 83.00 . . 
T e r c e r a c l a s e : S l t í a m e r i c a n a 
Rebaja en paaaje de ida y vuelta. 
EMPRESü BE mm 
DE 
SOBRINOS D E H E U R E R A 
e>. e u C , 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l mes de J u n i o de 1911. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 17 áian 3 da i% tar i s . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a r t r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a . G n a n t á n a m o 
(ú, l a I d a y a l r e t o r n o > y S a n l i a s o <le 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 21 á la^ 5 de 1 * tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a u e s , S a p n a 
d e T a n a m o , B a r a c o a , G u a t á n a u i o 
(solo á l a ida> y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O DE C U B A 
Sábado 24 á las 5 de la tar i s . 
P a r a N . i c v i c v-i. P i t o r c u P a i r e . G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á u a -
m o , (a l a i d a y a l r e t o r n o ; y a a u i i a < ' o 
d© C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
todos los márte s á las 5 de la tard«. 
Para Isabela de Sagua y Cs ibar ién 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta l a j tres dt, ia tarde del 
día de salida. 
Carga de traves ía 
Solamente se recibirá l.asta las 5 de la 
t irde del d ía anterior a! d* la sal ida 
Atraque en Guantár.amo 
Los Vapores de los d í a s 3, 17 y 24 atra 
carán al Muelle del Deseo-Caimanera» I 
los de los días 10 y 21 al do Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo haril 
siempre en el Mnoüe del Deseo-Caimanert 
A V I S O S : 
Hacemos público, para general conod* 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los señores Sobrec»^ 
eos, no pueda ir en las bodes-as del bu<lu, 
con l a d e m á s carga. 
Los conocimientos, para los em^arqu* 
serán dados en la Casa Armadora y Con 
siarnatarla á los embarcadores que to*] 
liciten, no admi t i éndose ningún embarflW 
con otros conocimientos que no sean pf*" 
cisamente los que la Km presa facilita-
E n los. conocimientos deberá el emb»r 
cador expresar con toda claridad y 
tltud las marcas, números, nTimero ^ ''L 
tos, clase de los mismos, contenido, Pa"?J 
producción, residencia del receptor, P**; 
bruto en kilo? y valor de las mercanclaJ. 
no admit i éndose ninpún ronocimiente 1 
le falte cualquiera de estos requisitos, 
mismo que aquellos que en la casl^*l¿¿¡ 
rrespondiente al contenido, sólo se «8fr2j 
las palabras "efectos." "mercancías" o 
bidas;" toda ve* que por las A^1'3-"35.», 
exige que se haga constar la clase de C"»0 
tenido de rada bulto. ^ 
Tvop señores embarcadores de bebidas 
Jetas al Impuesto, deberán <'lptal'ar ?* J, , 
conocimientos la clase y contenido <W 
da bulto. 
E n la casilla correspondiente al P*18^ 
producción se escr ibirá cualquiera * | S 
pala-bras "País" ó "Extranjero." 6 íaSJL, 
si el contenido del bulto ó bultos reunie*' 
ambas cualidades. 
NOTA.—Estas salidas y encalas po^Jf 
ser modificadas en la forma que crea 
veniente la Empresa . _ ^ 
O T R A — S e suplica á los Pres. C W , 
ciantes, que tan pronto estón los bu(^$t, 
!a carga, envíen la que tenpan ^ P " " ^ ^ 
fln de evitar la aglomerac ión en ,oS ^ 
mos días , con perjuicio de los conduc 
de carros, y tamban de los V a P 0 1 . ^ d* 
tienen que efectuar la salida & d ^ L . 
la noche, con los riesgos consiguient ^ 
S O B R I N O S D E H C R R F . R A . 8-
Habana, Junio 1°. de 1911. , ¡.y, 
1104 
E L N U E V O V A P O R -
Á L A V A ! > 
C a p i t á n O r r n u B > 
« a l d r á de esoe t v i e r o i (" míéroJ1" 
las ciaoi) da l a cari ia . V*** 
S a g u a v C a i b a r i é ' 1 
C 1769 
D I A R I O D E L A M A R I ? 7 ^ . — B d w w » de la m a ñ a n a . — J u n i o 11 de 1911. 
Un poco fuerte me parece eso de 
los seis vasos de skira y del baño i pe-
ro ¡qué diablo! d̂ e vez en cuando á 
nadie le viene mal un baño completo, 
ó sea por dentro y por fuera. 
Conozco á un pi loñés que vive en 
la calle do Apodaca y que, entusias-
mado con eso de la " e x c u r s i ó n ofi-
c i a r ' preparada por el Centro Astu-
riano, apoyada por el D I A R T O y 
aplaudida por todos los asturianos, 
formó el propós i to firme de embarcar-
se el día quince en ' ' L a N a v a r r e . " 
Parece que el p i loñés no está muv 
abundante de recursos, y como por 
nada del mundo d e j a r í a de llevar 
adelante su proyecto, para salir del 
apuro d e c i d i ó vender parte de los 
muebles de su casa. Su cara mitad, 
que es una mulata "blanconasa,"" 
con unos ojos muy grandes y que, 
además , tiene ' ' t i m b a / ' hizo y aun ha-
ce esfuerzos inauditos para conven-
cerle de que el viajecito no le con-
viene. 
Ayer sostuvieron él y ella el diálo-
go siguiente; 
—«Pero, " v i e j i t o " mío, ¡ cómo vas á 
marcharte y dejar sola aquí á tu mu-
jerc i ta ! 
— Y a te he dicho que de todos rao-
dos me marcho, pero que vuelvo en-
seguida. 
— S i n embargo, no estoy conforme. 
Tú te vas á gozar y yo me quedo su-
friendo. 
—¿,Y quién te ha dicho que yo voy 
á gozar? V o y á cumplir un deber de 
patriotismo. E s o es todo. 
— ¡ D e b e r de patriotismo! ¡ B u e n o ! 
¡ B u e n o ! Pero bien, vamos á ver: 
¿.no me e s t á s diciendo todos los días 
que no gaste, que no tienes dinero? 
/•Con qué recurso vas á realizar el 
r í a j e ? 
¿ E s U d . 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
Autoridades conservativas manifies-
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del matrimonio. 
Muchos jóvenes creen que no tienen dere-
cho á casarse porque han malgastado su vita-
lidad al principio de su juventud, en una 
¿poejf en que no ee daban cuenta de las 
consecuencias. 
Modestia falsa y falta de voluntad de la 
parte de los padres para hablar francamente 
acerca del asunto, é ignorancia del que su-
fre, en cuanto á los pasos que se deben dar 
para recuperar enteramente el vigor físico y 
mental, son las causas que proporcionan este 
íStado, 
Un restablecimiento completo de la salud, 
librarse de una debilidad peneral y de un de-
caimiento prematuro, alivio de una vitalidad 
agotada y rejuvenecimiento de un poder vigo-
roso, tanto físico como mental, es lo que _ se 
conseguirá debido á las prepiedades especial-
mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillas no_ contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. La brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que se 
toman. 
Una ca-a de Esencia Persa para los Nervios 
proporcionará mucho bien; se garantiza que 
el tratamiento completo de seis cajas hará una 
cura permanente, 6 de lo contrario se devol-
rcrá el dinero. _ , , 
The Brown Export Co., 9S-97 Libertjr St., 
New York, N. Y., E. U. A., proprietanos de 
las pastillas, suplican al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para lo^ Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hoy. Presio SI.00 la caja; seis por $5.00. oro 
americano. Se envían franco de porte al re-
cibo de su precio, ó las puede obtener d« 
su boticario. 
P i e n s e u s t e d , i o v e t i , q u e r o 
m a n d o c e r v e z a d e L A . T K O P I 
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
—Tengo pensado vender algunos 
muebles de estos que nos sobran. 
— ¡ V e n d e r muebles! ¿ Y cuá les son 
los que sobran? ¡ V a m o s , es tás loco 
de remate! 
— E l escaparate del primer cuarto, 
sobra ¡ la cama del segundo cuarto, 
sobra; la mitad de los muebles de la 
sala, sobran; el piano, naturalmente 
q u e . . . 
— Y entonces, ¿qué muebles me 
vas á dejar? 
—'Los necesapios. Sobre todo te 
d e j a r é la m á q u i n a y la batea ^ p a " 
que cosa y laves " p a " fuera. 
Si este bravo asturiano hrhiera te-
nido la suerte de nacer en Cangas de 
Onís, podría hacerse carero de los con-
sejos de X u a c u , pero el hombre ¡ n o 
es c a n g u é s ! 
Tampoco yo puedo hacerme cargo, 
porque no me embarco. 
Y o soy de los que me quedo su-
friendo pomo la "blanconasa" com-
pañera del pi loñés . aunque por dis-
tintas causas que ella. 
¡ Si me decidiese á vender los mue-
b l e s ! . . . 
Pero no. Imposible. 
Decididamente, aunque en esp ír i tu 
a c o m p a ñ e á los excursionistas, mate-
rialmente me quedo en Cubita bella. 
AMALIO M A C H I N . 
F I J O S COMO E L S O I 
G i f E R V é Y S f B R I M f t S 
M u r a l l a 37 A., alto 
Teltífono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 
B r i n d i s d e S a l a s 
E s t a semana l l egó á Cuba la triste 
noticia <ie que Claudio Br indis de 
Salas ha muerto en Buenos Aires, y 
dicen que ha muerto en l a miseria. 
U n a paradoja horrible. ¡ E l gran vio-
linista cubano de fama universal, el 
Paganini negro como se le llamaba eu 
Europa , el artista t-onJecorado por 
los gobiernos de E s p a ñ a , F r a n c i a . 
Alemania. Inglaterra y otras nacio-
nes, ha muerto pobre á una edad no 
muy avanzada, pues no l legó á cum-
plir 59 a ñ o s ! ¡Cómo pudo ser que la 
gracia a r m ó n i c a de su v io l ín prodi-
gioso, la poderosa acc ión de su genio 
musical no le l ibraran de la miseria! 
.•iPor que era negro? No es posible. 
L a s eparac ión de clases no reza con 
los hombres de talento excepcional. 
Brindis de Salas era personalmente 
un hombre muy s i m p á t i c o , muy culto 
y bien portado y hasta de figura es-
belta y distinguida. E n el trato fué 
humilde, sencillo y franco, y muy 
agradecido á la distinciones con que 
lo miraban todas las clases sociales. 
Xo se explica, pues, que sin haber 
perdido las facultades art í s t icas que 
le enaltecieron ante las Cortes de E u -
ropa y en los salones más cé lebres 
del mundo, dejara de servirle para el 
sustento l a magia de su viol ín que 
c o n m o v i ó las almas del orbe civiliza-
do. L a pobreza de los grandes artis-
tas y los grandes escritores es un he-
cho demasiado repetido en el mundo, 
pfH-a que nos parezca del todo invero-
símil . U n misterio profundo de la 
vida. ín t ima, nos oculta á veces algo 
que parece inexplicable. Respetemos 
los arcanos que el hombre infeliz 
oculta en su c o r a z ó n ; y rindamos tr i -
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
CaracióM de las enfermedades de la piel y también de las Hagas de las piernas 
Antes de la curación Después de 15 días ile trucunuento 
Hemos señalado á los lectorpt de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor R I G H E L E T , Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo rjue 
(oca á las enfermedarias de la piel. Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este,tratamiento maravilloso : 
Eczma, herpes, impetigos, acms, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
náceos, sycosis de la Paria, comezones, llegas car ¡cosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades slfllltlcas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce .ÍU acción tanto fobre el punto en el cual 
se localiza el mal, cómo sóbrela sanare que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Tudos los ensayos tuvieron buen éxito, jr no as ha producido jama» una racaida 
después de la curación. 
E l precio del tratamiento e« proporcionado con todas las condicionog de la 
fortuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta Ifi) 
Acaba el señor R I G H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento eo todas las 
boticas y dropuerias. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 13, ruc Gambetta, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
S r D. Mnnuol Johnson, Obispo, 53 y f íS . 
Si- I ) . J o s é S n r r n , Teniente Rey, 4 1 , Compostela, 8 3 . 9 5 , 97. 
buto al mér i to y al dolor de los que 
desaparecen de nuestra vista dejando 
tras de sí una estela brillante y lumi-
nosa de inmarcesibles triunfos. 
Claudio Br ind i s de Salas, el violi-
nista de renombre mundial, nac ió en 
la Habana, y era hijo d3 otro gran 
artista negro y del mismo nombre, 
comipositor y director de orquesta que 
í i i é muy popular y estimado on Cuba. 
E l que acaba de morir, fué artista 
precoz que hubo de Ua-mar la a tenc ión 
siendo n i ñ o de diez años . F u i lleva-
do á P a r í s , per fecc ionó su arse y es 
considerado como uno de los pocos 
violinistas de primer orden que ha 
corrido el mundo. Sobre los juicios 
que merec ió en E u r o p a , copiaremos 
de su b i ó g r a f o Calcagno las siguien-
tes notas. E l eminente cr í t i co Oscar 
Commetant, le ded icó en ' ' L e S iec l^" 
est2« frases: " E s un artista de gran 
taüento, y que en todos los conciertos 
en que se ha dejado oír en Par í s y en 
el extranjero ha obtenido el é x i t o 
m á s plausible. D ir íase que una ma-
no oculta arranca al instrumento las 
más sublimes notas, h a c i é n d o l a s apa-
recer como emanadas del cielo." 
E n B e r l í n le l lamaban "el rey de 
las octavas.' y AVeber, critico de 
"'Le Temps ," aseguró que nadie me-
jor que Brindis sabía apoderarse del 
auditorio y dominarle tan completa-
mente. 
R e g r e s ó á Cuba en diferentes épo-
cas: y en numerosos conciertos g a n ó 
muchos aplausos. E l "Courr iere I ta -
l iano." de Florencia, le consagró estas 
l í n e a s : " E l caballero Br ind i s de Sa-
las es un joven 7iegro, perfoctamente 
negro, hijo de Cuba, de talento ex-
traordinario, de hermosa y s i m p á t i c a 
figura, que habla seis ó siete lenguas. 
T o c ó anoche en el intermedio de la 
I 
ópera dos trozos en el v io l ín . E s jo- i 
ven negro maravillo y l l e n ó de entu-1 
siasmo al púb l i co . E s violinista de , 
actividad admirable; tiene un porta-j 
m e n t ó de arco l iger í s imo, y al mismo i 
tiempo una e n e r g í a que lleva impreso j 
el ímpetu carac ter í s t i co de su raza. | 
Siente; y siente con una pas ión que! 
le chispea en las pupilas, que son de ' 
una e x p r e s i ó n electrizante." 
L a "Gazzeta di T e a t r i , " de M i l á n , , 
d i jo : " B r i n d i s de Salas es un s i m p á - j 
tico moreno, de mirada viva, inteli-
gente, penetrante y de modales cultos i 
y elegantes. Como concertista mere-
ce l a fama de que viene precedido: 
arranca del v io l ín sonidos du lc í s imos , 
acentos apasionados y aun en las m á s 1 
d i f í c i l es variaciones conserva una se-
guridad, un buen gusto y u n a pureza 
de e n t o n a c i ó n verdaderamente envi-
diables ." 
Parece un contrasentido eso de que 
uno se entretenga ponderando y dan-
do á conocer á un artista en su pro-
pia patr ia ; pero como Brindis pasó 
casi toda sn vida en el extranjero, no 
es e x t r a ñ o que aquí sea. para muchos 
casi un desconocido. 
E n dos de sus visitas á Cuba tuve 
el guste de admirarle y tratarlo un 
poco: y para terminar estas l íneas 
con a lgún dato de cosecha propia, re-
cordaré un incidente que no he pre-
semeiado, y me contó un muy notable 
pianista, Migrc l Gonzá lez G-ómez, 
amigo y admirador de Claudio B r i n -
dis de Salas. 
A l l á por los años ochenta y pico, 
en u n a de las " t o u m é e s " que hizo 
Br indis en Cuba, entró cierta noche 
el violinista negro con varios amisros 
en el café " E l l^ouvre,, y con ellos 
se s e n t ó á tomar un refrigerio. P i -
d ió cada uno lo que deseaba, y el de-
C A S T E L L S 
GRANULADA 
E F E R V E S C E N T E 
PRECI080 REMEDIO 
En dispepsia, falta de apet I 
lo, dlgotiones lentas y diftrl 
Ies, repugnancias, a.ccriins,v6 
mitos, gases, pituitas, &c 
Farmacia "El í m m " 
Del Ldo. A. Castells 
EBpeúraéo 28.-Batim 
C 1702 J n . - l 
pendiente al ver allí sentado un ne-
gro á quien no conoc ía , dijo con cier-
to é n f a s i s : 
— Y o no sirvo sino á los caballeros. 
Br indis de Salas entonces se puso 
de pie imponente y r íg ido con su fi-
gura esbelta, y e n s e ñ a n d o un b o t ó n 
rojo puesto en l a solapa del frac, di-
jo con noble orgullo: 
—Pues, yo soy Caballero de l a L e -
g ión de Honor, y no hay aquí tal vez 
n i n g ú n otro que pueda decir lo mis-
mo. 
Alguien en voz baja dijo al depen-
diente quien era aquel negro, y el que 
s e r v í a p id ió entonces que le dispen-
sara : pero Brindis no quiso sentarse 
d i r i g i é n d o s e a la calle, s i g u i é n d o l e 
los amigos que le a c o m p a ñ a r o n . 
Tal fué el gran artista cubano que 
acaba de morir. S i rvan estas l í n e a s 
de homenaje á su memoria, por quien 
lo admiraba de veras. 
p. G I R A L T . 
T E N E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
R E T R A T O S 
Art ís t icos y comercíailea desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma : 
M m m y de una Pureza aiisolsta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(Sin Coptiba — ni Inyecciones) 
fie los Flujos Recientes ó Persistentes 
Cada lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: ilDY 
PARIS, 8, Re; TiTKBue y en toda* !ai rarnuclai. 
Con el Sombrero puesto se propagan 
los G é r m e n e s de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es 
tán despiertos, y por la noche se ponen nn 
gorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á infestarse con los grérmenes de la 
caspa, estos narasitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano. Kl Herpicide es una loción agradable 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo de substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cía, j f l en moneda 
americana. 
~La Reunión." Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de Vierta 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C1649 5 Jn. 
D O L O R E S ó e l E S T Ó M A G G 
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GERARDO R . DE A R M A S 
BASTON ALONSO BETANCOURT 
A 1S O G A l> O S 
Kstuclio: ¡sau l { ; n a c i o 3 0 , í 1 e l ; l 5 
JL 13. 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
ta.:; de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 2ftíi. 
C 1693 J'"»*1 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás. 
Jíoinada á la altura de sus similares qus 
existen e-./ los países más adeiantados y 
trabajos garantizados con los materiales d« 
loa reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precio* de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . I 0.25 
Una extracción 0.75 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde 2 00 
Un empaste desde 2.00 
Un diente de espiga M í.&O 
Orificaciones desde 3-00 
Una corona de oro de 22 kl-
iates 5.30 
Una corona de oro 4-2* 
Ur.a dentadura completa. . . . „ 12.T2 
Lo» puentes en oro á razón de $4.24 por 
Pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos ds noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consulta» d J T 4 10, de 12 a 5 y de 7 á 8 p. m. 
C 1692 Jn. - l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnes 
de 11 á 12 Diarias de 1 á 4. 
r>omlciiio dei Vx. C. E . Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
t 1675 Jn. - l 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades dei Estómago 
é Intestinos, excluaivamenta 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de Sen Antonio de Paría, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consulta-8 de 1 4 S de la tarde ¡Lampa-
ri'la 74. altoa Tel*fono 374. Automát-i 
co A-3582. 
C i«82 Jn -1 
DOCTOR M . M A R T I N E Z AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A 4934. 
6839 26-9 
CLINICO-QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1696 Jn--1 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á S Jesús Mana número 33. 
C 1672 Jn. - l 
DR. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayc. Garganta Nariz ^ 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
C 1701 J"'1 
Dft. H. A L m F Z I R T l í 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3-Consulado 102. antes 114 
C 1690 J"'1 
D F H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A h M T A M R Í Z Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes. miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana.^ 
D I P U . A L V A R E Z Y G Ü A Ñ A G A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escuelas de París y Berlín. Consultas de 
1 á 3. Pobres de 3 á 4. Prado núm. 2. ba-
jos. Teléfono A-6101. 
C 1699 Jni l i_-
D R . G O U Z A L O A E O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicaa 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/a. Teléfono A-3096. 
C 1700 Jn.-l 
D R . M A N U E L P A R A J O N 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas, Señoras y 
Caballeros: utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. FÍ263. 
Clínica: Galiano 50. 
C1493 26-13 My. 
D i t 6 Ü S T A V 0 L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-
ximo A Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
C 1685 JD.-l 
D r . J o a a u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 1703 Jn.- l 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Cuba 9, por Chacón. 
C 1743 Jn.-l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
PELA YO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a T E L E F O N O 5153 
DE 8 A ¡1 A. M. Y DE 1 A 5 P. ;¿. 
C 1688 Jn.- l 
OR. FERNANOO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
D R . M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
de 8 4 I . 
C 1738 Jn.- l 
Ü Í O R M i l \ . B U f l í \m 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 341/2 
C 347 156-15 F. 
S . O a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 1684 Jn.-l 
C 1691 Jn.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S 1 F I L K S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sistemao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N i n C S S O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1332 
C 1673 Jn. - l 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
C 1680 Jn.-l 
CIEUJ ANO-DEN TíSTA 
3 3 : £ v l 3 ¿ a , n . a , 2 3 . . l i o 
wmm \ 
Suero antialcohólico 
'Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETAKICO. Suero antl-
mnrtínlco (cura la morrinomanía 1 Se pie-
caran y venden en el Laboratorio Baxte-
rológico de la Crónica Médico QuirúrKica. 
Prado 1.05. 
C 1755 Jp ••1 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia v esterilidad.—Habana número 49. 
Consumas: de 11 á 1 y de 4 á S. 
Dr. Juan San tos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C J " - 1 
. [ 
C 1762 Jn.-l 
Anti^UJ Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
eepcrialmente—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mlrtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altns Telé'-nos 6387 y A-1968. 
C 3704 J»1--! 
Polvos dentriücus, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5, 
5788 26-17 My. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujzno de la Facultad de Parí» 
Especialista en enierraedades del eató 
mago é intestinos según el procedimienta 
de los proíísoreá doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el análisis del jugo ^áa-
trico. Consultas efe 1 á 3, Prado 76, bajea 
C 1687 Jn. - l 
D R . P M B W M f t l , D E Y E U S J J 
Enfermedades del Corasón. Pulmones. 
Nervlosaa Piel y Venéreo-slfilfticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1671 Jn.-! 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340, 
LUZ NUMERO 40 
C 1674 Jn.- l 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
peclalista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1697 Jn.- l 
DR. GUSTAVO S. DÜPL13SSÍS 
Director de la Casa de Salud da ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 1676 Jn. - l 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y trsaciones Je fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esneclalmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5. San Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
C 1670 Jn. - l 
CLIN ICA G U I R A L 
Eiclosívaaieucti ysra oB«r*«ioaaa de loa •]»• 
Dictas 4esd<« «a ••«««• «a adelante. Maa* 
riQus 72. entre dan jflaCa*! y Saa Jo^é. Te-
léfono A-2711. 
C 16S1 Ja. -1 
D O C T O R ' A L B A L á D E j f 
Medicina y Cirujía—Consol tas da 13 á i 
Peores gratis. 
Telefono A-334:4: Compostela I O I . 
C 1695 j n . . i 
Dr. Maonel C. Delgado y J o r r i n 
MEDICO CIRUJANO 
Belascoaín 109, consulta» de 2 á 4, Haba, 
na. 6536 26-3 
LABORATORIO CLINICO V DE ANALI-
SIS QUIMICO D E L DR. 
N E O N E L P L A S E N C I A 
ANTES MARTINEZ PLASENCIA AMAR-
GURA 5 9 — T E L F . A-3550 
Se advierte por este medio á los clien-
tes que aún no lo saben, que este Labora-
torio fué trasladado al local que hoy ocu-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
provee del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
Además, ios certificados expedidos van 
únicamente firmados por el Dr. Leonel Pla-
sencia. 
C1631 26-1 Jfi. 
Sanatorio del D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 1736 Jn.-1 
Vías ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o . Ira-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
D e V I á 2 . Enfermedades de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4 . Agruiar 126. 
1542 26-22 My. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CON15ULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519, Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L - SIFILIS . VIAS 
Consultas: Lúnes, Mi 
de 1 á 3, Salud 55, Teli 
466 
[NA RIAS, 
eí y Viérnea. 
> A-3676. 
130-Ab. 1 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposlclftn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1136. 
C 1683 j n . . i 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, ib 12 á 3 
C 1677 j n . i 
C 1689 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina geoerai. Oonsoitas de 12 á i 
I-MTJZM 1 9 . 
' Jn . - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAiSAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
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1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — - E d i c i ó a de la m a ñ a n a . — J u n i o 11 de 1911. 
Nueva obra sobre Cristóbal Colón 
S e g ú n e l p e r i ó d i c o a m e r i c a n o " T h e 
X a l i o n " e s t á p r ó x i m o á a p a r e c e r e l 
ú l t i m o tomo d e l a o b r a sobre C u l ó n , 
p u b l i c a d a por E n r i q u e V i g n a u d . E s -
te f u é d u r a n t e t r e i n t a a ñ o s S e c r e t a -
r i o de l a E m b a j a d a de los E s t a d o s 
U n i d o s en P a r í s , y d u r a n t e todo este 
t i e m p o se o c u p ó e n el e s tud io de l a 
p e r s o n a l i d a d y de l a o b r a de C o l ó n . 
H a c e unos diez a ñ o s p u b l i c ó V i g n a u d 
el p r i m e r tomo de s u t r a b a j o , s i endo 
e n t o n c e s m u y d i s c u t i d a s l a s t e o r í a s 
q'ue e s t a b l e c i ó . E n e l ú l t i m o tomo se 
e x t i é n d e n u e v a m e n t e s o b r e los t r e s 
p u n t o s c a r d i n a l e s p o r é l e s tab lec idos , 
y de los que l a c i e n c i a g e o g r á f i c a 
o c u p a r á , s i n d u d a , m á s d e t e n i d a m e n -
te á s u deb ido t i empo . S u tes i s es l a 
s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . , — C o l ó n , a l e m p r e n d e r s u 
v i a j e , no p r e t e n d í a l l e g a r á la I n d i a ; 
s u e x p e d i c i ó n ú n i c a m e n t e t e n í a el fin 
de d e s c u b r i r n u e v o s p a í s e s é i s l a s . 
S e g u n d o . — S e g ú n s u p o s i c i ó n s u y a , 
é l p o s e í a i n d i c a c i o n e s s e g u r a s s o b r e 
l a e x i s t e n c i a y p o s i c i ó n de estas i s l a s 
y p a í s e s ; i n d i c a c i o n e s que l e h a b í a 
í a c i l i t a d o u n p i lo to desconoc ido , á 
q u i e n , p o r lo t a n t o , c a b r í a u n a g r a n 
p a r t e d e l m é r i t o e n . el n u e v o descu-
b r i m i e n t o . 
T e r c e r o . — Q u e los d o c u m e n t o s a t r i -
b u i d o s á T o s c a n c l l i no p u e d e n ser a u -
t é n r t á c o s ; que f u e r o n o s t e n t a d o s ú n i -
c a m e n t e p a r a h a c e r c r e e r q u e ' l a p r i -
m e r a i n t e n c i ó n d e C o l ó n f u é l l e g a r á 
l a I n d i a . 
E s t a s a s e v e r a c i o n e s de V i g n a u d es-
t á n e n a b i e r t a o p o s i c i ó n c o n l a t r a d i -
c i ó n c o l o m b i a n a . L o s dos p r i m e r o s 
h i ó g r a í o s de C o l ó n , c u y o s e s c r i t o s 
h a n s e r v i d o de base á todos los t r a b a -
j o s u l t e r i o r e s , so s t i enen que C o l ó n , 
p o r e n c a r g o de S u s ^Majestades C a -
t ó l i c a s F e r n a n d o é I s a b e l , i b a á bris -
c a r c a m i n o de l a I n d i a , e n d i r e c c i ó n 
O e s t e . S i n e m b a r g o , n i n g ú n 1 docu-
m e n t o n i t e s t i m o n i o of ic ia l ex is te e n 
que f u n d a r s e m e j a n t e a s e v e r a c i ó n . 
M n y a l c o n t r a r i o , es tos d o c u m e n t o s 
c o m p r u e b a n q u e : 
C o l ó n n u n c a h a b í a m a n i f e s t a r l o a l 
R e y de P o r t u g a l n i á T o s R e y e s de 
C a s t i l l a que p e n s a b a b u s c a r e l c a m i -
n o de l a I n d i a ; 
que, a l c o n t r a r i o , t e n í a l a i n t e n c i ó n 
d e d e s c u b r i r n u e v o s p a í s e s é is l- is , de 
c u y a e x i s t e n c i a t u v o v a g o coboc i -
m i e n t o ; ' 
que es tos m i s m o s conoc imien tos , 
que le h a c í a n p r e s u m i r que á u n a dis-
t a n e i a de 700 á 750 l e g u a s e n c o n t r a -
r í a t i e r r a firme, p r o v e n í a n ante todo 
d e l t e s t i m o n i o d e u n p i lo to , que por 
c a s u a l i d a d h a b í a a n c l a d o en u n a s i s -
l a s de l O e s t e ; 
que a l s a l i r la e x p e d i c i ó n no se h a -
b l a b a de u n v i a j e á lag I n d i a s , s ino 
qne todos e s t a b a n c e n v e n c i d o s de que 
se t r a t a b a de d e s c u b r i r n u e v o s cont i -
n e n t e s ; 
que. s o l a m e n t e d e s p u é s de descu -
b r i r l a s A n t i l l a s , en u n a d i s t a n c i a m u -
cho m a y o r de la que se h a b í a p e n s a d o 
e n c o n t r a r t i e r r a , c r e y ó C o l ó n que se 
h a l l a e n l a I n d i a , e n l a s c e r c a n í a s 
de C a t h a y ; 
que, a f e r r a d o á e s t a c r e e n c i a , de-
c l a r ó á su v u e l t a que v e n í a de l a I n -
d i a , y t r a t ó de a p o r t a r p r u e b a s t e ó r i -
c a s p a r a a f i r m a r s e en. e s ta i l u s i ó n , b a -
j o c u y o d o m i n i o e m p r e n d i ó t a m b i é n 
l o s otros t re s v i a j e s . 
Q u e d e s p u é s de s u v i a j e v o l v i ó con 
l a c o n v i c c i ó n de que C u b a e r a u n a 
p a r t e de A s i a , y que d e s p u é s de s u 
t e r c e r v i a j e , en el que d e s c u b r i ó e l 
c o n t i n e n t e , c o m p l e t ó s u t e o r í a de l a 
¡ p e q u e n e z de l globo y de l a p r o x i m i -
d a d de l a s I n d i a s , t e o r í a que h a b í a 
e s t a b l e c i d o y a e n e l a ñ o 1498. 
Q u e B e h a i m , que c o n f e s ó l a s mis -
m a s ideas , p u b l i c ó é s t a s « n e l a ñ o 
1491, y t a l vez ante s y a ; 
Q u e tanto B e h a i m como C o l ó n h a -
b í a n e n c o n t r a d o ios e l ementos esen-
c i a l e s de s u t e o r í a c o s m o g r á f i c a en 
o b r a s : ' " I m a g o m u n d i " é ' ' H i s t o r i a 
r e r u m , " a s í c o m o e n l a f a m o s a r e l a -
c i ó n de M a r e o P o l o j 
Q u e los d o c u m e n t o s a t r i b u i d o s á 
T o s c a n e l l i en n a d a i n f l u y e r o n en las 
i d e a s y dec i s iones de C o l ó n , n i de B e -
h a i m , y que de todos m o d o s no fue-
r o n p u b l i c a d o s s ino á m e d i a d o s , d e l 
• i g l o X V I , y p r o b a b l e m e n t e con l a i n -
t e n c i ó n de a p o y a r l a v e r s i ó n de que 
O o l ó n h a b í a e m p r e n d i d o s u v i a j e á 
fin de b u s c a r e l c a m i n o de l a I n d i a . 
E l v e r d a d e r o m é r i t o de C o l ó n — d i -
c e V i g n a u d , — m e r c e d a l c u a l caoe 
c o n s i d e r a r l e c o m o u n o de l o s seres 
m á s g r a n d e s de l a h u m a n i d a d , es e l 
de h a b e r sab ido s a c a r u n a d e d u c c i ó n 
a c e r t a d a de i n d i c a c i o n e s v a g a s y has -
t a en p a r t e d e l todo e r r ó n e a s , y de 
h a b e r s e e m p e ñ a d o en e n c o n t r a r tie-
r r a en l a d i n - e c i ó n d o n d e r e a l m e n t e 
d e s c u b r i ó A m é r i c a . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L F R A X K E W A L D 
MI v a p o r a l e m á n de e s t e -nombre en-
t r ó en p u e r t o a y e r , p r o c e d e n t e de V e -
r a c r u z . 
T r a j o c a r g a g e n e r a l , dos p a s a j e r o s 
p a r a este p u e r t o y 8 de t r á n s i t o p a n 
E u r o p a . 
A s u b o r d o l l q g ó a y e r á es ta c a p i t a l 
el s e ñ o r R a f a e l M o n t o r o , p i n t o r es-
p a ñ o l que h a c e t i e m p o se e n c u e n t r a 
e s t a b l e c i d o en l a v e c i n a r e p i í b l i c a me-
j i c a n a . 
S e a b i e n v e n i d o . 
E L M A R T I N S A E X Z 
K l v a p o r e s p a ñ o l " M a r t í n S a e n z " 
s a l i ó a y e r p a r a S a n t a C r u z de l a P a l -
m a , l l e v a n d o c a r g a g e n e r a l y 75 p a s a -
j e r o s . 
E m b a r c a r o n en este b u q u e el per io -
d i s t a A v e l i n o A l v a r e z S a n t a c l a r a ; d o n 
I n d a l e c i o H e r n á n d e z , c o m e r c i a n t e es-
t a b l e c i d o en G ü i n e s ; d o n D o m i n g o 
D í a z , d o n P e d r o S a n t a n a . d o n T o m á s 
P é r e z , d o n J o s é A n t u ñ a y d o n E r n e s -
to M e n é n d e z . 
E L O L I V E T T E 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a s a l i ó a y e r 
el v a p o r c o r r e o a m e r i c a n o " O l i v e t t e " 
l l e v a n d o c a r g a g e n e r a l , c o r r e s p o n d e n -
c i a y 113 p a s a j e r o s . 
T r e s i n d i v i d u o s m á s h a b í a n t o m a d o 
p a s a j e p a r a t r a s l a d a r s e á los E s t a d o s 
U n i d o s á b o r d o de este b u q u e , p e r o 
f u e r o n r e c h a z a d o s p o r e n c o n t r a r s e p a -
d e c i e n d o de t r a c o m a . 
C O S A I S D E L O S M U E L L E S 
A y e r á l a u n a de l a t a r d e se .prese i j -
t ó en l a e s t a c i ó n de l a p o l i c í a de l p u e r -
to el s e ñ o r A n g e l X o y a y K'oel. vec ino 
de I n q u i s i d o r 38, y g e r e n t e de l a ro-
z ó n s o c i a l " H i j o s de S a n t a M a r i n a , " 
d e n u n c i a n d o que c o n f e c h a 17 de M a -
y o ú l t i m o , f u é d e s c a r g a d a en los M u e -
l les de S a n J o s é u n a c a j a de m e r c a n -
c í a s p r o c e d e n t e de l v a p o r f r a n c é s 
" H o n d u r a s , " m a r c a d a D x C n ú m e r o 
19-1, s i endo sus r e c e p t o r e s los s e ñ o r e s 
D u s s a q y C o . c o m e r c i a n t e s - de es ta 
p l a z a . i 
, L a c i t a d a c a j a f u é c a r g a d a por l a 
l a n c h a " S a n t a M a r i n a n ú m e r o 1 0 " e l 
d í a 19 de M a y o , p e r m a n e c i e n d o en el 
m i s m o s i t io donde f u é c a r g a d a h a s t a e l 
d í a 22' que f u é d e s p a c h a d a d a p a r a los 
m u e l l e s g e n e r a l e s , e f e c t u á n d o s e l a 
d e s c a r g a d u r a n t e l a m a ñ a n a de l ex-
p r e s a d o d í a 22. 
L a c a j a p e r m a n e c i ó v a r i o s d í a s de-
p o s i t a d a en los c i t a d o s m u e l l e s gene-
r a l e s y a l ser a b i e r t a en p r e s e n c i a de i 
los r e c e p t o r e s y e l c a p a t a z n o t a r o n l a 
f a l t a de los s i g u i e n t e s _ a r t í c u l o s : dos 
d o c e n a s de c u c h a r a s de m e s a t ipo j a -
p o n é s ; c u a t r o d o c e n a s de t enedores , 
c u a t r o d o c e n a s de c u c h i l l o s , dos doce-
n a s de t e n e d o r e s de pos tre s , dos do-
c e n a s de c u c h a r i l l a s de c a f é y u n c u -
c h a r ó n g r a n d e . 
L o s s e ñ o r e s D u s s a q y C o m p a ñ í a se 
c o n s i d e r a n p e r j u d i c a d o s e n l a c a n t i -
d a d de $102. en oro e s p a ñ o l . 
S o s p e c h a el d e n u n c i a n t e que el h u r -
to se h a y a c o m e t i d o en este p u e r t o . 
C o n el a c t a l e v a n t a d a p o r el o f i c i a l 
de g u a r d i a s e ñ o r J o s é C o r r a l e s , se 
d i ó c u e n t a a l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
P A S A J E R O S 
E n el v a p o r " C h a l m e l t e " l l e g a r o n 
a y e r á este p u e r t e p r o c e d e n t e de Ne\\T. 
O r l e a u s , ^ l r . P e t e r V i d a n r ; M ; A. 
M o e n c k . don L . A l v a r e z y dos de .fa-
m i l i a ; d o n J u v e n a l O ' F a r r i l l , don I V 
d r o P a l m e r , d o n E s t e b a n S á l d a n a y 
don A n t o n i o G a r c í a . 
T a m b i é n l l e g a r o n en el p r o p i o bu-
que , n u e v e t u r i s t a s . . -
D E S K \ K O L A D O S 
l i a n s ido d e s e n r o l a d o s de l v a p o r 
d a n é s " D r o n n i n g O l g a " el t r l p i i l a n l e 
J . S n i i t h y leí n o r u e g n '' T i n n - . s , ' ( ' l e -
mente F u e s n o y P e d r o G a r c í a . 
F X F E R M O S 
P o r d i s p o s i c i ó n del D e p a r t a m e n t o 
de C u a r e n l - n i a ' f u e r o n r e m i t i d o s ni 
h o s p i t a l " L a s A n i m a s " los t r i p u l a n -
tes de l v a p o r e s p a ñ o l " M a r t í n S a e n z . " 
J o s é M a r t í n e z y J o s é R o d r í g u e z , p o r 
t e n e r la t e m p e r a t u r a a n o r m a l . 
V E D A D O 
P r ó x i m a á, desocuparse la hermosa y lu-
josa casa. Calzada núm. "2, casi esquina 
á Baños , se alfiuila en 18 centenes mensua-
les, con contrato de un año, se compone 
de sala, recibidor, 10 habitaciones, saleta 
de comer, 3 baños , 3 .inodoros y. d e m á s 
comodidades. Informan, Bernaza 16. te lé -
fono A-3650. fi936 8-11 
E n 12 centenes, se alqufian los altos de 
la casa Bernaza 69, junto & la esquina Mu-
ralla, tienen sala, comedor, seis cuartos. 
L a llave en los bajos, se da m á s informes 
en Reina 131, t e l é fono A-1373. 
.6934 8-11 
S E A L Q U I L A en la calle Trocadero 
núm. 57 B. una maprnífica casa acabada de 
pintar, tiene todos los servicios sanitarios. 
Informarán en la misma, de 9 á 11 y de 
12 á 6. 6S78 \ 6-10 
UNA E S Q U I N A para establecimiento, se 
alquila: Romay y Zequeira. Tiene instala-
ción moderna y buena barriada. Dan r a -
zón en la bodega. 6923 4-11 
E n 20 centenes, se alquilan los modernos 
bajos, paseo del Malecón núm. 12, sala, sa -
leta, 6 cuartos, comedor, patio y las d e m á s 
comodidades que pueda desear una familia 
i de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por te-
léfono A-1373. 6932 8-11 
V I R T U D E S 1 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar, compuestos de sala de 
mármol , recibidor y cuatro habitaciones de 
mosá ico . cocina y cuarto alto. Servicio sa -
nitario moderno. Fachada moderna y aca-
bada de pintar. L a llave en los bajos de 
la casa. Informes, Carlos I I I 225 6 por los 
te l é fonos A7544 y F-1479. Se rebaja un 
c e n t é n del alquiler en cada mes si se lo-
ma por un año, pudiervdo el inquilino de-
jar la casa cuando quiera antes del añ ), 
siempre que devuelva el centén rebajado 
por cada mes que hubiere vivido la casa. 
6894 8-10 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes los her-
mosos altos de la casa de. Xeptuno núm. 
218z, compuestos de sala, saleta, 4 cuartos 
espléndidos , comedor, Cocina, cuarto para 
criados, cuarto de baño, dos servicios sa-
nitarios. L a s llaves en la bodega de Xep-
tuno y Marques González . P a r a m á s in -
formes en la perfumería de Manrique y 
San José . . • 
C 1795 6-11 
m E G E A I M L Á I S U 
P e d r o B e t a n c o u r t , J u n i o 10 
á l a s 3 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E n p r e s e n c i a d e l d e l e g a d o de G o -
b e r n a c i ó n s e ñ o r D í a z e l J u e z d o c t o r 
L a P u e r t a , e l a l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r 
E n r i q u e G o n z á l e z y d e m á s e m p l e a d o s 
d e l A y u n t a m i e n t o p r o c e d i ó s e h o y á l a 
a p e r t u r a de l a c a j a p r i n c i p a l y a u x i -
l i a r de l a T e s o r e r í a l o q u e se cons i -
g u i ó t r a s a l g u n o s e s f u e r z o s . 
E n l a c a j a el n u m e r a r i o m o n t a b a á 
$12,000 c o m p r o b á n d o s e que e l des fa l co 
r e a l i z a d o p o r el t e s o r e r o s e ñ o r S a b i d o 
a s c i e n d e á $11.142. I g n ó r a s e el a c t u a l 
p a r a d e r o de de d i c h o s e ñ o r que v e n í a 
d e s e m p e ñ a n d o este i m p o r t a n t e car<£0 
desde h a c e m á s de v e i n t e y c i n c o a ñ o ?. 
F r e n t e á l a C a s a C o n s i s t o r i a l h a l l á -
base u n a g r a n m u c h e d u m b r e a n h e l o s a 
de c o n o c e r e l r e s u l t a d o d e l a r q u e o 
p r a c t i c a d o . 
Vil lar . 
P A R A L A T E M P O R A D A D E B A Ñ O S , 
en casa de familia, se alquilan bonitas y 
frescas habitaciones, á - una cuadra del 
tranvía y de los baños , buena comida á la 
criolla y francesa, s i rv iéndose también á 
domicilio. B a ñ o s núm. 15, Vedado. 
6921 . 15-11 Jn. 
E S Q U I N A para establecimiento en San 
Francisco y Buenaventura, J e s ú s del Mon-
te. Impondrán en la bodega de San F r a n -
cisco y Delicias. 6919 8-11 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 centenes los bajos de la casa Mo-
rro núm. 9. L a s llaves en Prado núm. :;4 
'(altos). 6918 10-11 
Y E » A O O 
Calle 6 núm. 3, entre Calzada y 5a, se 
alquila esta bonita casa, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro hermosos cuartos, cocina, 
baño, cuarto para criados; toda dé azotea 
y pisos finos, con gas, agua y luz e léctr i -
ca; jardín, frutales y gran traspatio. L a s 
llaves en la calle 10 n ú m . donde infor-
marán de precio y condiciones. 
6940 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, letra A 
y. los c ó m o d o s bajos, letra B de la casa 
Habana 183, con todo el servicio sanitario 
moderno y abundante agua, á media cua-
dra de los t r a n v í a s e léctr icos . L a s llaves 
y para informes en San Pedro 6, casa de 
¡os Sobrinos de Herrera. 
6897 8-10 
S É A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
Lealtad 145 C, entre Reina y Salud, en 
$37-10 oro español , llave en la bodega. I n -
formes en Reina 68, te lé fono A-2329. 
6896 8-10 
S E A L Q U I L A N 
Gervasio 99, bajos, compuesta de sala, 
saleta, 4 habitaciones, patio, baño, sanidad, 
pisos de mosaico; alquiler $42-40 oro. I n -
formarán, Gervasio 105. Y Aranrbnro 48 C, 
altos, acabada de construir, sala, comedor, 
3 habitaciones con servicios superiores; 
precio $34-00 oro. Informarán: Reina 125. 
Í937 ^ 8-11 
S E A L Q U I L A N los nuevos y esp léndidos 
altos de San Rafael 55, á dos cuadras de 
Galiano, con 4 ventanas al frente, instala-
c ión moderna y 8 cuartos. L a llave en la 
bodega. Sü dueño Lealtad 169, antes 157, 
i 6948 
S E ~ A L Q U I L A la casa Infanta 13, alto, 
próx ima á la esquina de Teja , de construc-
ción moderna y capaz para una corta fa-
milia. L a llave en Pr ínc ipe Alfonso 503, 
altos, donde informarán. 
6946 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Pr ínc ipe Alfonso 
.̂ 93, bien situada, con sala, comedor y tres 
cuartos; tiene buena ins ta lac ión sanitaria. 
L a llave en la casa inmediata, núm. 395, 
é . informarán en Prínc ipe Alfonso 503, altos. 
694B_: 8-11 
r—SE Á L Q U i L A N en TejadiTlo 48. varlaTs 
habitaciones desde dos centenes. E n v i r -
tudes SA otras con balcón ^ la, calle; y en 
industria 72, uní}, sala grande, en $21-20 
bf.o. 6689 9-6 
S E A L Q U I L A N 
los .bonitos y ventilados altos ^e ia casa 
<:hMi- de Compostela n ú m . 146, con entra-
dla .independiente y toda de mármol , cerca 
ide í l e l é n y el t ranv ía e léctrico. L a llave 
en la panader ía del frente, é informa su 
ditéño en Acosta 82, altos, esquina á C u -
razao. 6905 4-10 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar. cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. H a y cuartos 
amueblados y baños de mar gratis. Te l é -
fono F2150. 6866 26-9 Jn . 
S E—A LQÜI L A N los bonitos bajos de Sol 
29, en $34. L a Have en la misma. Para su 
trato, en Oficios 60. 6853 4-9 
S E A L Q U I L A N dos hermosos altos en la 
casa Oficios 58, en 15 centenes cada uno. 
L a llave é informes, al lado, en el 60. 
6854 4-9_ 
S E X L Q U I L A la bonita casa Egido 23, 
en 15 centenes. L a llave é informes, en 
Oficios 60. 6855 _ 4 - 9 
S E A L Q Ü I L Á N en 12 centenes, los c ó -
modos altos de L u z 32, acabados de pintar. 
L a Uave en los bajos. P a r a su trato, en 
Oficios 60. 6856 4-9 
A G U I A R 7 4 
Se alquilan los elegantes y hermosos a l -
tos de esta casa. Pisos de mármol , gran 
galería , ins ta lac ión e léctr ica y de gas, ba-
ño, etc., etc. Informan en los bajos. 
C 1787 4-9 
S É A L Q U I L A la casa Manrique 101 (an-
tes 75) entre San José y San Rafael, con 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, coci-
na. i>año é inodoro. E s casa nueva. 
6840 8-9 _ 
S E A L Q U I L A N , los frescos y espacio-
sos altos de Angeles 13. Precio doce cen-
tén eŝ  6838 4-9 
S E A L Q U I L A N , los altos y bajos de la 
casa, Trocadero 9, á media cuadra del 
Prado. L a llave en el 13. 
6828 4-9 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Muralla 74. entrada por V i -
llegas, ¿ o m p u e s t o s de gran sala, espléndi-
da saleta, dos hermosos cuartos otro m á s 
pequeño , corredor, baño y servicio y tres 
frescas habitaciones, cocina y dos azoteas 
en el segundo piso, todo en 15 centenes. E n 
la misma informan. 
6770 
" ^ E ' A r Q U I L A N , unos frescosTy elegan-
tes altos, en San L á z a r o 262, esquina á 
Perseverancia: "pnoplos para famil ia de 
gusto. Informan en Perseverancia 1. es-
quina á Malecón. 6771 
V E D A D O . — A c a b a d a de renovar, se a l -
quila la hermosa casa de la calle A y lp-
Tiene jardines, garage y todas las comodi-
dades para una persqna de gusto. Infor-
man en Prado 105. 6807 
C A R D E N A S ^ y Misión, se a íqu i lanT^os 
modernos altos de la casa Cárdenas 7 ,̂ 
de reciente construcc ión . L a llave en los 
bajos. Informan, Aguiar 77. 
6769 8 - 7 _ 
—S_E_ALQÚTLAÑ7los bajos de la casaTVir-
tudes 152%, compuestos de sala, comedor, 
2 cuartos y servicio sanitarios. Informan 
en la fábrica de m o s á i c o s " L a Balear", 
Oquendo 2. 6732 8-7 
V E D A D O . — S e a lqui ían 2 pisos íñdepen-
dientes alto y bajos 6 toda entera 2 núm. 
3. 6726 8-7 
P A R A O F I C I N A S , se alquilan, dos gran-
des habitaciones y un anexo con baño, so-
las ó separadas, en Aguiar 68, altos. I n -
formarán, Juan Querol. 
_6723 12-7_ 
S E A L Q U I L A N , los altos de la casa V i r -
tudes 2 A. entre Zulueta y Prado, frescos 
y ventilados, propios para familia poco 
numerosa, $75 oro. Informan en la misma. 
6715 8̂17__ 
S E A L Q U I L A N , los bonitos y ventilados 
altos de Lealtad 38, á dos cuadras del Ma-
lecón, tienen sala, saleta, comedor, gale-
ría de persianas, 4 cuartos grandes, 1 sa-
lón alto, doble servicio. L a Heve er» los 
halos. Informes, Obispo 121. 
6714 8-7 
S E A L Q U I L A la hermesv casa Campa-
nario 117, entre Salud y Dragones, 8 ha -
bitaciones, derecha é izquierda un salón 
alto, son secas y ventiladas, patio y tras-
patio. Propia para familia ó a lmacén de 
tabaco. Informarán en Lealtad 10A, bajos. 
6713 15-7 
E N E L V E D A D O 
Se alquila un bonito chalet á media cua-
dra del parque de Medina, con sala, come, 
dor, 5 habitaciones y 2 m á s para criados; 
dos inodoros, baños y d e m á s servicios. L a 
llave en la calle 25 entre A y B, segunda 
casita. 
C1644 8-4 
A N I M A S núm. 90, se alquilan, los 'miiiT 
tos y ventilados altos acabados de fabri* 
car. I -a llave en la bodeea de la esitulna, 
para informes, d ir i jánse á Constantino 
Suárez, Lonja del Comercio segundo piso 
Departamento 204, te lé fono B 1185. 
6559 8-3 • 
S E A L Q U I L A N ios altos de Acosta iiútb. 
79, con sala, comedor, 5 cuartos, baño, ino-
doros y todo de mosaico. L a llave en L a 
Viña, esquina á Compostela. Informan on 
Prado 31 (bajos), de 7 á 12 a. m. y de 
6 á 9 p. m. ^ 9 8-4 
A M Í S T A D 48.—Se alquilan los altos de 
esta casa, situada en la eáquina de Amis. 
tad v Neptuno. Informes, en O'Reilly 102, 
altos. Sr. López Oña, de 2 á 4 p. m. 
6586 8-< 
S E A L Q U I L A la casa quinta "ViMa C a r -
men", Mkrianao. por año ó temporada. I n -
formes en la misma, Felipe Xogueira, calle 
Almendares, esquina á Carmen, Marlanao, 
v en Teniente Rey 28. 
6906 5-10 
E N L O S H E R M O S O S Y V K N T I L A D O S 
altos del café y restaurant " E l Escorial", 
.O'Reilíy esquina á Mercaderes, se alquilan 
esp léndidos departamentos propios para 
escritorios y habitaciones para hombres so-
los. ' 6886 , 10-10 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Aguiar 
11. tiene zaguán, sala, saleta, comedor, S 
cuartos grandes, buen patio, traspatio, etc.. 
L a llave é informes en Aguiar 60. 
6912 4-10 
S E A R R I E N D A N 
22 cabal ler ías de tierra con potrero y ca-
ña donde radica el Ingenio demolido " L a 
L u z " en el t érmino municipal de Alquizar, 
lindando por el norte con el camino real 
de vuelta abajo y el oeste ron el camino 
del caser ío de Guanimar. P a r a informes 
calle Oficios 14, a l m a c é n . 
C 1604 M31 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la L j , b a n a cruzfi por frente á la ca-
sa.) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-. 
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y . á moderados precios: m á s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal." Vedado, Habana. 
r665 J3 -
A L 
C a m a j u a n í , J u n i o 10 
á l a s 2 p . m . 
A l D I A E I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
A n o c h e e s c a l a r o n l a t i e n d a s i t u a d a 
en el C e n t r a l ' F e . ' " de este t é r m i n o , 
no l o g r a n d o r o b a r l a . P o r e l r a s t r o de 
s a n g r e h a l l a d o y que se s u p o n e debi -
do á l a d e f e n s a h e c h a p o r los m o r a d o -
r e s , c r é e s e v a y a h e r i d o a l g u i e n . E l j u -
g a d o sa le e n este m o m e n t o á p r a c t i -
c a r u n a i n s p e c c i ó n o c u l a r . 
B e l l o , C o r r e s p o n s a l . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A en lo m á s alto del Cerro 
552 esquina á P e ñ ó n un fresco, cómodo y 
nuevo chalet. De 9 á 6, puede verse. 
6935 4-11 
S E A L Q U I L A , Virtudes~144H. sala, re-
cibidor, comedor, 6 cuartos, 2 inodoros, 
luz eléctrica, gas y d e m á s servicios. T e -
léfono F-1205. Informan calle 2 núm. 12, 
Vedado. 6930 4-11 
S E A L Q U I L A N , las c a s a » Romay 6. bajo; 
Romay 8, alto; Zequeira 12, alto y bajo; 
tienen tres cuartos, sala y saleta: son mo-
dernas; de precio módico , y es tán á una 
cuadra de la Calzada del Monte. Dan r a -
zón en Romay 12, atos. 
6922 ' 4-11-
E n 15 centenes, se alquilan los modernos 
altos de San Lázaro núm. 54, sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las d e m á s comodi-
dades que pueda desear una familia de gus-
to. Informan en ia misma el portero. T e -
léfono A-1373. 6933 8-11 
P r ó x i m o á terminarse de fabricar la nue-
va casa de Bernaza 52, entre Muralla y 
Teniente Rey, se alquila el gran sa lón de 
la planta baja sobre columnas de hierro, 
con una superficie de 420 metros, con sus 
servicios, un cuarto para dependientes, una 
cocina y todo con los techos de concreto. 
Alquiler módico . Informan en Aguiar n ú -
mero 92, R. Lage. 
6876 15-10 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados, los altos y bajos de 
Animas 91, cada piso tiene sala, recibidor, 
saleta, cinco habitaciones, pisos finos, ins-
ta lac ión e léctr ica , hermosos servicios sa -
nitarios, cuatro inodoros, lavabos, baños , 
etc. L a llave en la muebler ía del frente. 
Informan, Baratillo 1, te léfono A-1768. 
6902 , 8-10 
S E A L Q U I L A la casa Consulado 69A, en 
once centenes. L a Uave en Trocadero 13. 
_6829 4-9 
~ S E A L Q U I L A N , en 11 y 12 centenes res-
pectivamente los modernos y frescos altos 
de Escobar 9 y de Manrique 31F, esquina 
á Virtudes. L laves en las mismas. 
6827 . 8-9 
V E D A D O . — S e alquilan los frescos altos 
de Baños 1 en 12 centenes. L a llave en 
la misma. P a r a su trato, en L ínea 93. 
__6857 4 - 9 _ 
E N P R A D O 119, tercer piso, se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con bal-
cón á la calle ó sin él, por módicos precios; 
también se da servicio. 
6870 8-fl 
^ S E A L Q U I L A N , los frescos altos de la 
casa J e s ú s María 120, (antes 122) con 5 
cuartos, sala, comedor, etc., entrada inde-
pendiente; en 10 centenes. Informes, E g i -
do 55, botica. 6865 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Es tre l la 22, bajos, 
con sala, saleta, cinco cuartos y demás co-
modidades. L a Uave e s t á en los altos y sai 
dueño en Barcelona 18, altos. 
6796 8-8 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F , esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños, y abajo, sala, sal€ta, comedor, baño, 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su d u e ñ o : G. del Monte, Paseo, es-
quina á 15. 6795 8-8 
S E A L Q U I L A N , próx imos á desocuparse 
por ausentarse el dueño, los altos de V i -
llegas 10 altos, con cinco cuartos, sala, sa -
leta y d e m á s comodidades. Precio 16 cen-
tenes. Informan en los mismos. 
6790 4-8 
S E A L Q U I L A N , los entresuelos de la c a -
sa, calle de Obispo 111. L a Uave en los mis-
mos. Informes, Sol 110, altos, de 1 á 3. 
6786 8-8 -'• 
O B R A R I A n ú m . 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón á la calle. 
6 783 8- 8__ 
~ L O S E S P L E N D I D O S y hermosos altos 
de la casa Compostela 112. esquina á L u z . 
E n L a Equitat iva, bajos, darán razón. 
6822 4-8 
T E R M I N A D A la fabricac ión de la mo-
derna y lujosa casa O'ReiUy 80, hoy 92, 
se alquila la planta baja con una e s p l é n -
dida sala, propia para establecimiento de 
lujo, y la alta para familia de gusto. 
6820 4-8 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
con gas, agua, cocina y se da Uavín; á se-
ñoras ó matrimonios sin n iños . Precio: 4 
luises. Leal tad 80 6 68. 
6806 4-8 
Baños núm. 11 esquina á Calzada 
Por cinco meses á contar desde el pri-
mero de Julio, se a lqui lá , amueblada, esta 
espaciosa, fresca y ventilada casa, con j a r -
dines y portales á ambas calles, zaguán, 
recibidor, sala, preciosa galería, 5 hermo-
s í s i m a s habitaciones, sam de comer, regio 
cuarto de baño, patio, traspatio, cochera, 3 
habitaciones altas para criados con su ser-
vicio, cocina, etc. Para informes de su pre-
cio y condiciones, en la misma, á todas ho-
ras. 6706 8-7 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa y la mejor 
situada del Vedado, calle 17 núm. 3, propia 
para familia de gusto, con sala, comedor, 
10 cuartos, 2 baños , gran sitio para auto-
móvi l y coche y caballeriza. Queda des-
ocupada el 30 de este mes, é mforarán de 
todos sus pormenores en Zulueta 36. 
6747 8-7 
S E A L Q U I L A la casa Falgueras entre 
D o m í n g u e z y San Pedro, Cerro, á una cua-
dra del t ranvía de Marianao; portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, cocina, ducha é inodo-
ro, servicio sanitario moderno; $24-00 pla-
ta al mes; llave é in formarán: D o m í n -
guez 17, jardín. 6745 8-7 
S E A L Q U I L A N , cuartos y accesorias, en-
trada por calle Maceo. E n casa de las fi-
guras, M á x i m o Gómez 62, Guanabacoa. 
6728 . 8-7 _ 
S E A L Q U I L A la casa Santa Catal ina 
1%, Cerro, á una cuadra de los t ranv ías ; 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
ducha é inodoro, servicio sanitario moder-
no; llave é in formarán: Domínguez 17, 
jardín. 6744 ' 8-7 
E N LÁ V I B O R A . — S e alquila el c ó m o d o 
hermoso y elegante chalet de dos plantas 
"Villa Alta", situado en un lugar muy alto, 
ventilado y cerca de la e s tac ión de loa 
tranvías . Avenida de Acosta número 14, 
e-tre primera y segunda. E n esta casa 
ni se ha enfermado ni muerto nadie, es ca -
paz para una numerosa familia. Informes 
en la misma, ó en la farmacia que e s t á 
frente á la e s tac ión de los tranvías . 
_J6759_ 8-7__ 
V E D A D O . — S e alquilan los e sp lénd idos 
altos, acabados de arreglar y pintar, de l a 
casa D núm. 4, entre l a . y 3a. L a s llaves 
en 5a. núm. 56. Informan en San Miguel 
73, aütos, de * á 11, todos los días. 
6764 8-7 
T U L I P A N . — F r e n t e a l paradero, se a l -
quila la casa, calle de la Rosa núm. 7, de 
altos y bajos, propia para una ó dos fa -
milias. Informa, el guarda barrera, ó en 
l a bodega. 6704 5-7 
S E A L Q U I L A N , los bajos de la casa 
San Lázaro 129, entre Gervasio y Belas-
coaín , con sala, antesala, 4 cuartos, hermo-
so comedor al fondo, 1 cuarto de criados, 
baño, etc. Pisos de mármol y m o s á i c o s . 
L lave é informes, su dueño en los altos. 
6659 S-6 
H A B I T A C I O N E S A $8 M U Y F R E S C A S 
y limpias, suelos de mosá icos . un lavade-
ro por cada inquilino, con su llave de agua 
grande, y azotea. Oquendo y Animas 171, 
altos. 6538 8-3 
V E S 1 3 A . " O O 
S E A L Q U I L A N 
las casas de reciente construcc ión , situa-
das en la calle Quinta n ú m . 19. entre H y 
G, con altos y bajos completamente inde-
pendientes y frente al mar, y el piso bajo 
de la gran casa Calzada 56, esquina á F . 
Llaves é informes en Calzada 54. 
6577 10-3 
VEDADO.—í ie alquila la bonita y ven-! 
filada casa calle A núm. 2%, tiene jardín 
al frente, portal, una gran sala, saleta y 
cuatro cuartos corridos, un hermoso come-
dor al fondo, patio y traspatio, un cuarto 
independiente y d e m á s indispensables para 
una familia. , 6553. 8-3 
Y 
Se alquilan en este moderno edificio, unos 
bonitos altos por Monte y dos bajos por 
Castillo, los tres departamentos son muy 
frescos y espaciosos, propios para familias 
de gusto. Informan, S a b a t é s y Boada, Un i -
versidad 20, te léfono A 3173. 
6575 10-3 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones" 
se alquila el piso principal acabado de pin-
tar, tiene todas las comodidades y servi-
cios sanitarios modernos. Informes en el 
entresuelo, derecha. 6563 8-3 
S E M f I L A I 
E n el paseo de Carlos tercero esquina 
de Oquendo, e sp léndidas casas acabadas 
de construir, con todas las exigencias mo-
dernas. L a s hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes al mes, todas ellas valen 2 centenes 
m á s que el precio indicado. Informan en 
los. establecimientos de ambas esquinas y 
en Obrapía 7, su dueño Hilario Astorqui. 
6315 30-30 
V E D A D O . — S e alquila la fresca casa i 
esquina á 5, con dos pisos, servicios y ba-
ños en ambos; gran espacio, etc. L a lla-
ve al fondo. Informan Aguiar 38. 
6271 13-28 My. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
panadería , a l m a c é n ó cualquiera industria, 
se alquila la espaciosa casa calle de la 
Salud núm. 61, entre Lealtad y Campana-
rio. Puede verse á todas horas. 
6283 15-28 My. 
P A R A C O M I S I O Ñ I ^ T A S ó faíniHa de 
gusto se alquilan, los modernos altos de 
Inquisidor 5, compuestos de sala, saleta, 3' 
cuartos, cocina, baño é inodoro; precio de 
actualidad. Informes en los bajos. 
6022 15-2Í -'; 
E N $37--!0 O R O . 
Se alquilan, los modernos bajos de la "Xr 
sa Espada núm. 47, á diez metros del tran-
vía, compuestos de sala, saleta y 4 ••uaiíos, 
suelos de mosá icos y sanidad moderna. La-' 
llave al lado é informan en Concordia 18. ' 
6568 8-3 
S E A L Q U I L A N , en seis centenes, los es-
p léndidos altos de la casa calle Jovellar, 
esquina á San Francisco, compuestos, de 4» 
cuartos, sala y comedor. L a llave en la 
bodega. 6506 8-2 
S E A L Q U I L A en coj ímar, la casa Real 
núm. 54. Informará Peralta y Melgares. 
Habana 51, altos. 
6499 8-3 
G A L L E G entre 17 y 19, Vedado, nueva 
y hermosa casa de z a g u á n , sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor y d e m á s comodida-
des, dos patios; 60 Cy. E n la misma in -
forman. _ 6S15 5-8 
" E N — P U N T O M U Y fresco y ventilado. 
Cerro núm. 847, se alquila una casa nue-
v a con servicio sanitario completo, y á pro-
pós i to para una familia de gusto. Infor-
marán , calle de Baratil lo n ú m . 2, Habana. 
6814 * 4-8 
S E A L Q U I L A N , los espaciosos altos, i n -
dependientes, de Concordia 115, entre E s -
cobar y Gervasio, sala, saleta, comedor. 6 
cuartos seguidos y dos inodoros, etc. L i a -
ve abajo. Informa F . Díaz, Apodaca 5, 
por <"ienfuegos B , alto. 
C907 . 8-10 
E S T E V E Z 87 
Se alquila esta moderna y preciosa casa, 
sala, saleta, seis habitaciones. L a llave en 
frente. Informes: Progreso 26, Telf. A1273. 
6811 8-8 
C A L L E 15, núm. 253, entre E y F T l o m a 
del Vedado. Cómodos altos, dos' grandes 
salas, cinco cuartos, comedor, dos b a ñ o s , 
escalera de mármol , cielos rasos, timbres; 
todo moderno, muy fresco. Informes: P n ú -
mero 30, Telf. F-1315 6823 8-8 
V K I> A O O 
Se alquila un hermoso chalet en la c a -
lle 6 núm. 12, con sala, saleta, comedor, 
un gabinete, siete cuartos para familia, dos 
cuartos con servicio sanitario moderno, 
cuartos para criados, cocina y despensa, 
cochera y garage é ins ta lac ión de gas y 
electricidad. L a llave en la calle 6 núm. 16. 
P a r a informes: San Pedro núm. 6, su pro-
pietario. Cosme Blanco Herrera. 
_6869 8-9 
" S E - A L Q U I L A N en el " E l Cc^bpoTlta."; 
Obrapía 91, varias habitaciones, desde 3 
luises; en Tejadillo 48. otras á 2 y 3 cen-
tenes, y en Virtudes 8 A, dos de esquina, 
baratas. 6867 4-9 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
L inea 60, con toda clase de comodidades. 
L a llave é informes en L inea 93. 
6S52 4-9 
L O C A L P A R A E S C R I T O R I O 
Hermoso local, propio para Comisionista 
con muestrario, Mercaderes 12, antes 10 
6824 15-8 J n . 
S E A L Q U I L A la planta alta de la^casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y R e i -
na, compuesta do sala, saleta y cinco cuar-
tos. L a Uave é Informes en Prado n ú m . 
86, entre Animas y Trocadero, Franc isco 
Reyes Guzmán. 6808 g-g 
" S A I s T " M I G U E L 196, se alquilan, los her-
mosos bajos de esta casa con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Su precio: 8 
centenes y para informes, Bernaza 71. 
6491 8-1 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E ALTO," 
sala, comedor, hall , seis hermosas habita-
ciones, cuarto de baño con ins ta lac ión com-
pleta y coc ina amplia bohardilla, cuartos 
para criadas, cochera con cuartos para 
I criados y baño, tres caballerizas, instala-
i c ión de gas, electricidad, timbres, abundan-
j te agua, jardín, pajarera y gallinero. C a -
lle 5a. esquina á A. Vedado, á todas horas. 
I Su d u e ñ o en Bela^coafn 121. casi esquina 
á Reina, de 12 á 1 y de 7 á 8 de la noche 
Telefono A-3629. 
6471 8-1 
V E D A D O , se alquila por a ñ o s el chalet 
de alto y bajo calle I esquina á 11, núm. 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mis-
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
6656 8-6 
T E N E R I F E 1, se alquiia esta carn fino 
hace esquina á San Nico lás . Informa el 
Ldo. Puig en San Ignacio 46. 
6719 1.7 
S E A L Q U I L A en 8 centenes la fresca 
y espaciosa casa Franco núm. 6, (Carlos 
I I I . ) tiene espaciosa sala, 4 hermosos 
cuartos, buen comedor, cocina y alegre pa-
tio; pisos firos y toda de azotea. L a l la -
ve en la bolega. Informes, Teniente Rey 
n ú m . 82. 6691 8-6 
S E A L Q U I L A el bajo de Ancha del X m ^ 
te 294. con entrada por Ancha del Norte 
y Malecón, tiene 2 recibidores, sala, 5 
grandes cuartos, comedor, s ó t a n o con 2 
cuartos para servidumbre. Puede verse 
de 1 á 3. 6657 3.6 
S E A L Q U I L A 
E n l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a 
n ú m e r o 78, e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o de 
l a V í b o r a , u n e legante c h a l e t , a c a b a -
do de f a b r i c a r p r o p i o p a r a u n a f a -
m i l i a a c o m o d a d a y de gus to , t i ene to-
das l a s c o m o d i d a d e s que p u e d a n de-
searse , c o n h e r m o s a s a l a , s a l e t a y co-
m e d o r en l a p l a n t a b a j a , c u a t r o bue-
n a s h a b i t a c i o n e s en los a l tos , u n her -
moso c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s p a r a ios c r i a d o s , con 
a g u a f r í a y c a l i e n t e en todos los ser-
v i c i o s ; j a r d í n a l f r e n t e y h e r m o s o p a -
tio. E n l a m i s m a i n f o r m a n . S u d u e ñ o 
en R e i n a n ú m e r o 71. B o t i c a . 
6505 10-2 
G A L I A N O 27 
Se alquilan, los altos de esta casa. I n -
formes en los bajoc y en O'Reilly 102, a l -
tos, Sr. López Oña. 
_6703 8.7 
E N R E I N A 14, se alquilan hermosas ha^ 
bitaciones con ó sin muebles, con todo ser-
vicio y entrada á todas horas. E n la mis-
ma se alquila un hermoso decai-tamento 
propio para establecimiento; en las mis-
mas condiciones se alquilan en Reina 49 
6672 26-6 Jn. 
P R O N T O S A desocuparse se alquilan los 
modernos bajos de Factor ía 70, propios pa-
r a corta familia; se pueden ver á todas 
horas; precio: 7 centenes. 
6622 0.4 
S E A L Q U I L A , f r e n t e a l p a r a d e r o 
de C o l u m b i a , u n edificio c o n dos g r a n -
des sa lones y dos s o l a r e s c o n t i g u o s 
con d o s g r a n d e s h o r n o s , prop io p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o s , f á b r i c a s ó c u a l q u i e r 
c l a s e de i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n en 
K m p e d r a d o 75. 
K S * 
E N B E R N A Z A 60. entre Muralla v T ^ 
niente Rey, se alquila un amplio depar-
tamento <con piso de mármol , indepen-
E S C R í T O R I O S " 
Se alquilan cómodos y espaciosos depar-
tamentos apropiados para oficinas de Abo-
gados Notarios, Comisionistas, etc en la 
? t l denIa CV,e de Cuba 5 m 71 e s q í i n a 
á Muralla, piso segundo. Darán razón eS 
el A l m a c é n de los bajos de la misma casa 
6 en Muralla núm 55 ' 
6616 " 15_4 J ^ 
SanKf r i a r a — S e alquilan h a b i t l S l 
solos o á matrimonios sin nlñoa 
6588 
10-« 
S E A R R T E X D A N 30 C A B A L L E R I A S Dfl 
tierra de primera, en explotac ión de vegaa, 
en el pueblo de las Martinas, provincia Sé 
Pinar del Río, con casas de vivienda y t a - , 
baco, buenos pozos y un monte; informan 
7 esquina á 8, nfim. 120. de 8 á 11 a. m. / 
de 3 á 5 de la tarde, Vedado. 
6164 • 15-25 My. j ; 
S E A L Q U I L A N , á m e d í a cuadra^de ía 
calzada del Cerro, Arzobispo y Santo T o -
más , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedoi, 2 cuartos, cocina y servicio 
sanitario. L a llave é informes en la bo-
dega. 6481 15-1 
N E P T U N O 185 
Se alquilan dos altos y un bajo de c<?t« 
fresca y cómoda casa, juntos 6 enteramen-
te independientes: cada uno con sala, co-
medor, cocina, cuartos de baño, 5 cuar-
tos de dormir, cuartos y servicios inde-
pendientes para criados: á precio muy 
arreglado. L a s llaves se encuentran en loá 
bajos de la misma casa, entrando á la de-
recha. Pero el ú l t imo precio lo dará úni-
camente su dueño, bufete de Sola v Pessi-
no. Amargura 21, te léfono A 2736, "á quien 
deberán diricrirse exclusivamente para 
avorieruar el alquiler. 
6435 15-31 M y / j 
M a i s o n D o r e e . Z u l u e t a n . 3 2 
E n esta casa hay frescas y ventiladas 
habitaciones, "on todo servicio, hay baño 
de agua caliente, timbres y luz eléctrica. 
_6485__ ' 26-l__ 
S E A L Q U I L A . u n extenso sa lón para bi-
llar, en el interior de un c a f é ; alquiler su-
mamente barato. Infórmese: 23 v F , Ve-
dado. 
C 1609 15-1 
Habitaciones 
Y una grande con balcones, muy fresca, 
clara, y con luz e léctrica, agua fría y 
liente, enu-ada á todas huras y toda asís* 
tencia. media cuadra de paseos y teatro» 
Lampari l la núm. 69 B , altos. 
«455 18-1$ 
C E R C A D E i r > F l A b 0 ~ s e alquilan lo* 
altos de l a casa n ú m e r o s 14 y 16, de la 
calle del Consulado. L a llave en los bajps. 
- 6 3 9 3 . _ _ _ _ _ _ _ 15-31_My..H 
V E DA D O . — C Í l í ^ l 9~ i iñre_B'*y ' C^se a I • 
quilan unos hermosos v elegantes altos col 
entrada independiente" y toda clase de 
modidades para familia de gusto. Se pue-
den ver á todas horas; informan en B en-
ooll y 19' Teléfono F1302. 
63So 10-3Í 
i á N O T A D E L D I A 
Apua y calor. Me parece 
que ya tenemos bastante 
para vivir con ahopos 
v reumas. Como esta clase 
¿e indisposiciones sirven 
para todas las edades, 
v desde el joven imberbe 
¡j Matusalcm más grande 
pueden sufrirlas, el caso 
cs huir del sol, mojarse 
]0 menos posible, y fuera, 
con la música á otra parte, 
médico, botica, cura 
y enterrador. Ya se sabe, 
ro sin novedad, respiro 
gin jadeos y aunque ande 
todo el dfa estoy lo mismo 
que Carvajal, que Dios guarde. 
VA quorum tampoco siente 
el deseo de cansarse, 
v toma el camino recto 
¿el asueto con el viaje 
hacía otros climas benignos 
ha^ta noviembre. Las aves 
también se Aran y retornan 
pero por su cuenta; el aire 
les da vía libre y ellas 
en su automóvil, sin gajes 
del chauffeur y gasolina 
hacia donde quieren parten 
sin esquilmar el Tesoro 
de su familia. No hay nadie 
en el Senado y la Cá-mara 
que haga otro tanto: esto aparte, 
cuando hace calor y llueve 
ee humedecen los romances. 
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CARNET-SALON 
La Velada de mañana. 
Ta se ha dicho. Será, una hermosa fiesta. 
Será, de esas que por su magnitud ele-
van y dignifican á quienes las realizan. 
Será, repetimos, do se pondrá de ma-
nifiesto cuánto puede hacer, bueno, una 
sociedad ruando propende á su desarrollo 
y refinamiento de su cultura. 
Será mañana día de imboirabie y agra-
dable recuerdo para cuantos asistan, don-
de ha de hacerse cumplido homenaje á un 
culto escritor, á un periodista distinguido, 
al digno autor de la obra educacional titu-
lada: "Labor Intelectual ', señor Saturnino 
Escoto y Carrión. 
El prestigioso "Centro" d€ la calle de Es -
cobar, en cuyos salones se celebrará tan 
importante fiesta, se verá muy concurrido, 
pues allí se citarán personalidades distin-
guidas en la sociedad habanera, que han 
eldo invitadas. 
Con gusto publicamos el programa de 
esa gran fiesta literaria, en el que figu-
ran conocidos oradores, distinguidas seño-
ritas y eminentes artistas que en ella to-
marán parte. 
PRIMERA P A R T E 
Apertura por la orquesta sinfónica de la 
Banda Municipal, dirigida por el laureado 
compositor Guillermo Tomás. 
1. —Discurso por el doctor Miguel A. Cés-
pedes. 
2. —"La Sonámbula" (fantasía de Belllnl) 
ejecutada al violín con acompañamiento de 
piano, por las señoritas Edelmlra y Ame-
lla Barreto. 
3. —Poesía, por la Srta. Melánea Acosta. 
4—Solo de violín por el concertista se-
ñor Jesús Martínez, acompañado por la se-
ñorita Sahás Momoytlo. 
5. —Recitación por la señorita Rafaela 
Calvo. 
6. —Discurso por el señor Vicepresidente 
de la República, Ledo. Alfredo Zayas. 
SEGUNDA P A R T E 
Sinfonía por la orquesta de la Banda 
Municipal. 
1. —Discurso por el Representante doctor 
Eduardo Dolz y Arango. 
2. — " E l Bolero", romance de Ch. Dáñ-
eles, ejecutado á violín por el señor Julián 
Barreto, acompañado al plano por la seño-
rita Rosalía Ramírez. 
3. —Inspirada poesía por el Representan-
te Juan Felipe Rlsquet. 
4. —(a) Introducción y Gavotta de (Mo-
zart). ib) Serenata de (Drolla). (c) "Rap-
sodia Húngara" (Hauser) ejecutada á vio-
lín por el eminente artista señor Juan To-
rroella, con acompañamiento de plano por 
el maestro señor Gay. 
5. —Poesía por la señorita Inocencia Sil-
Velra, 
6. —Discurso resumen por el señor Juan 
G .Gómez. 
Matlnée. 
E l próximo domingo, habrá una muy 
elegantísima en los salones de la sociedad 
"Juan Gualberto Gómez", en Regla. 
Sus Iniciadores, que son todos jóvenes 
entusiastas de la buena sociedad habane-
ra, trabajan sin descanso por obtener el 
mejor éxito de dicha fiesta. 
' Augurámosle un Heno completo á la ma-
tlnée del domingo. 
Ese mismo día, por la noche, habrá otra 
fiesta. Esta será en eáta capital, en los 
salones del "Club Benéfico", cedidos ga-
lantemente á una Comisión de estimados 
jóvenes, entre los que se cuentan dos aml-
tos nuestros muy conocidos: Higlnlo Mon-
«aho y Félix Elejalde. 
Será también bailable dicha fiesta; pero 
íu producto será para beneficiar al señor 
blando Quesada, persona que poza de \1-
vaB simpatías en el seno de nuestro juven-
; tud elegante. 
Otra fiesta hay en perspectiva. 
Esta será muy simpática. 
celebrará la muy estimada y distin-
^ida familia Malagamba Sterllng en su 
! legante residencia de Animas 53. 
La fecha elegida, es el próximo día 23 
presente. 
iMot'vo? 
¡Ah, uno muy interesante! 
Ese día, es el cumpleaños de su prlnce-
«Ita; de Fefita, su bellísima primogénita, 
J lo celebrarán con una fiesta muy elegan-
** y hasta especial. 
Sépanlo- así sus numerosas amistades. 
decepción. 
Al siguiente día, 24 (San Juan) también 
^dremos fiesta. 
^ La Unión Fraternal" tiene por costum-
e celebrar todos los años, ese día, una 
eie?ante fiesta bailable. 
Este año no la omitirá. 
Por tanto .sepan sus numerosos simpa-
tizadores, que esa noche se bailará mucho, 
en "La Unión". 
Así nos lo participa su atenta Directiva 
De regreso á su querida Patria, han sa-
lido ya dos distinguidísimas y bellas se-
ñoritas. 
Son éstas, tan conocidas como estimadas 
en el seno de la buena sociedad habanera 
Sus nombres? 
Juanita y Alejandrina Gómez y Benítez, 
hijas cariñosas del Ilustre hombre público 
señor Juan Gualberto Gómez. 
Regresan, después de un año de ausen-
cia <m Alemania. 
Acompaña á tan cultas y distinguidas 
viajeras su querido hermano, el culto é 
Ilustrado joven Juan Eusebio Gómez, di?-
no vicecónsul de la República cubana en 
Liverpool, importante ciudad del imperio 
germánico. 
Por cables recibidos, sabemos que llega-
rán á esta capital en la próxima quincena. 
Que lleguen pronto, realizando una feliz 
travesía, es el deseo del Cronista. 
Una nota triste, registra hoy nuestra 
crónica. 
Es ésta, el Inesperado y por todos muy 
sentido fallecimiento de una agraciada y 
muy cariñosa señorita, dechado de virtu-
des: la inteligente María de la Cruz Za-
ragoza. 
El lunes, cuando aún si^ familiares te-
nían fe en que la ciencia lograra vencer tan 
terrible enfermedad, la muerte. Inespera-
da, la arrancó al cariño de ellos y de sus 
amigos, que eran muchos. 
Hasta sus familiares llegue nuestro pé-
same y hasta el Altísimo preces por el 
alma bondadosa y buena de la Inolvidable 
Cuca. 
AGUSTIN BRUNO. 
Casi todos los niños de ambos se-
xos están anémicos y necesitan un tó-
nico poderoso, inofensivo y fácil de 
tomar siendo el mejor el Dinamógeno 
Saiz de Carlos. 
marcas más afamadas de Europa pasan por 
el blanco lienzo, las últimas novedades y 
las joyas de más mérito forman parte de 
los selectos programas de este Salón, el-
preferido por las familias habaneras. 
Salón Turín.— 
Muy favorecida se verá la "matlnée" que 
ofrece hoy este popular saón de San Ra-
fael número 1. 
La empresa ha adquirido una gran co-
leaclón de valiosos juguetes para repar-
tirlos entre los niños que asistan. 
Esto, unido á las magnificas películas que 
se exhibirán, no dudamos que hoy sea es-
te salón el predilecto de nuestro mundo 
infantil. 
Por la noche tres tandas, exhibiéndose 
en ellas los estrenos que ha habido en 
la actual semana y la gran colección de 
pílenlas que posee la compañía cinemato-
gráfica. 
Alhambra.— 
Va hoy en la primera tanda. "Lydla y su 
criado", teniendo por protagonista á la gra-
ciosa Lydla Otero. Un «ran éxito. 
En la segunda tanda: "Dos boers im-
provisados". 
Y la tercera tanda se cubre con el en-
tremés "Toriblo y Ferreiro en competen-
eia". 
En los intermedios nuevos números por la 
bellísima Gelsha, la artista más notable 
varietés que nos ha visitado. 
Molino Rojo.— 
En la "matinée" de hoy van "La mulata 
Tomasa" y "La Perla", y nuevos números 
por el aplaudido duetto "Los Pous". 
Por la noche, tres tandas en este orden: 
A las ocho: "La trata de blancas". s-
A las nueve: "La Perla". 
A las diez: "Moralistas..." 
En los intermedios el pran duetto "Los 
Pous", que cuentan sus éxitos por noche, 
ejecutarán nuevos números. 
E l día 14 grandiosa función en honor y 
beneficio de Amalla Sorg, la Insustituible 
y elegante tlpleclta de la Compañía de Soto. 
Un gran lleno seguro. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
Payret.— 
Hoy ofrece su quinta "matinée" de moda 
la compañía del popular Regino López. 
Las obras elegidas para cubrir el pro-
grama son de mucho éxito. * 
Va primero "La trancada del gallego", y 
después "La revolución de Méjico", obra 
que luce magníficas decoraciones del gran 
Arias. 
Por la noche, dos tandas; se cubre la 
primera con "La revolución de Méjico", 
zarzuela que cada noche da mejores entra-
das, y á segunda hora Irá "La flor de Man-
tua". 
Muy pronto: "El Modus Vlvendl". zarzue-
la de actualidad, con decoraciones de Arlas. 
Albisu.— 
En la "matlnée" de hoy y en la función 
nocturna se cantará la bonita opereta en 
tres actos "El Conde de Luxemburgo", 
obra en la que alcanzan un gran triunfo la 
gentil Esperanza Iris y el señor Cid. 
Hoy dos grandes llenos en Albisu. 
Próximamente gran novedad, estreno de 
la opereta "Juan el Segundo" ("Johann der 
Zweite") del maestro Edm. Eysler. 
En ensayo: la famosa opereta de Oscar 
Strauss, "El soldado de chocolate" ("The 
chocolate soldier") con magníficos decora-
dos de "Obronski, Inpekoven y Co.", de 
Berlín, y lujosos vestuarios de la afama-
da casa "Caramba", de MUán. 
Martí.— 
En la "matlnée" de hoy, en la segunda 
parte del programa, después de exhibirse 
seis escopldas películas, la empresa rega-
lará á cada niño que asista, un valioso 
juguete. 
Estos juguetes son los que acaba de re-
cibir de Barcelona. Son magníficos y de 
gran valor. 
L a primera parte se cubre oon el entre-
més "Hay muertos que no hacen ruido". 
Por la noche, tres tandas, cubriéndose 
con tres obras de mucho éxito. 
He aquí el orden en que van las tres 
tandas: 
A las ocho: "La paz de Méjico." 
A las nueve: "Salvados por el amor". 
A las diez: "Operación ocular". 
Antes de cada obra se exhibirán escogi-
das películas. 
Gran Teatro (PoliteamaL— 
Compañía dramática de Fuentes. 
A las dos: "La rebelde". 
A las ocho: "Amor salvaje". 
A las diez: "La Dolores". 
Vaudevilie (Politeama).— 
Compañía »|ómica de Garrido. 
A las dos: "Los holgazanes" y "Pedro 
Jiménez". 
-A las ocho: "Lagarto, lagarto". 
A las nueve: "Los dos pilletes". 
Roof Carden.— 
Esta noche ofrece el popular Chas Pra-
da en su elegante "Roof Carden", del Poli-
teama, una extraordinaria función en la 
cual se exhibirán las mejores películas de 
la Kran colección que posee. 
E l terceto de Barba, ejecutará en loa 
Intermedios escogidos números musicales. 
Esta noche será el "Roof Garden" el 
punto de cita del público habanero. 
Salón Novedades.— 
Este elegante y favorecido salón de Pra-
do y Virtudes, ofrece hoy á los niños una 
gran "matinée" en la cual se exhibirán 
nuevas y recreativas vistas cinematográ-
cas. 
Por la noche, desde las siete y media, em-
pezarán las tandas, estrenándose en cada 
una dos películas. 
En ambas funciones se exhibirán las me-
jores películas que posee la empresa. 
Sólo cuesta la luneta con entrada, por 
tanda, diez centavos. 
Cine Norma.— 
A las dos y media de la tarde, gran "ma-
tlnée" con obsequio de juguetes para los 
niños; el programa lo compone una co-
lección de películas adecuadas á la niñez. 
Por la noche cuatro son las tandas que 
dará este Salón, y* no dudamos han de ver-
se muy concurridas, pues no en vano tie-
ne fama de ser el cine que mejores pelí-
culas exhibe, las mejores creaciones de las 
[ I 
No existe remedio más eficaz que los 
POLVOS LOUIS L E G R A S para calmar 
Instantáneamente los accesos más violen-
tos de asma, catarro, falta de aliento, tos 
de antiguas bronquitis y resultas de in-
fluenza y de pleuresía. Los resfriados des-
cuidados se curan tambin rápidamente con 
el uso de dichos maravillosos Polvos, los 
cuales obtuvieron la más alta recompen-
sa en la Exposición Universal de París 
de 1900. 
Los POLVOS LOUIS L E G R A S se halKn 
en casa do Berthlot. 14, rué des Llons. Pa-
rís, y en las principales Farmacias de Cuba. 
bad 
M O D O R R A 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur 
—or en el sueño: pero hay veces en que no es insomnio lo q-.ie se padece, 
t'uo todo lo contrario, que es una modorra, «i no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir tú&t 
Ijfíei] les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de «us intereses, si son personas independientes, ó en peligro ife •Cf 
pstos ó reprendidos por sus patronps ó superiores. Esta modorra proviene 
g Agestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque etl 
estp caso intervendrían los nerrios y el sueño brillaría p^r su ausencia, y á 
^ m d o la acompaña estreñimiento. 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
(precedidas de algunos LaxoconíUes amarillos en casos de estreñimiento) 
Cudcn la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar dr ojos. 
sa-
DIA 11 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
del Cerro. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en San Lázaro. 
•Domingo (I después de Pontccos-
tés.l La Santísima Trinidad. 
Santos Bornahé. apóstol y Fortuna-
to, mártires; Parisio. confesor; sania 
Aleida, virgen. 
Considera, lice elP.Criosett. que Dios 
amó al mundo hasta el extremo de 
dar su Hijo único, para que no perez-
ca'ninguno de los que creen en él. sino 
une todos consigan la vida eterna. 
Comprende todo lo que dicen estas 
palabras, y mira si puedes decir ni 
concebir cosa que nos dé una idea más 
alta del inmenso amor oue Dios nos 
tiene. El-amor se manifiesta por los 
bienes y favores que se nos hacen, y 
por los que se nos nnieren hacer; la, 
mejor y aun la única prueba del 
amor son los beneficios. La creación es 
un favor mnv grande; pero lo cs toda-
vía mavor más insigne la redención : 
•Qué favor, nné beneficio se puede 
isrualar al de habernos dado Dios SU 
propio TTijn para redimirnos; y al 
de ser este Hijo, que es tan Dios pomo 
su Padre, nuestro rescate y e! precio 
de nuestra redención? Este Tíiin. des-
pués de habernos dado cuanto tiene y 
cnanto cs. su cuerpo, su sanerre. su vi-
da, todavía quiere subir él mismo á los 
cielos para enviarnos dpi seno de su 
Padre el Fsníritu Santo: como si el 
amor ene Dios nos ti^ne no hubiese 
f|uedado satisfecho, si la tercera per-
sona de la adorable Trinidad no nos 
hubiera darlo en particular una nue-
va nrueba de este autor. E ] PndrC de 
su Hiio único; el Iliio habiéndose en-
carnado, de su sanpre y su vida, y el 
Fsníritu Santo desciende visiblementr» 
sothre los.hombres para llenarnos de 
sus donos. /,Oué devoción no debemos 
tener á In adorable Trinidad? ¡ IQúé ^ 
menudo la debemos invocar y cuál 
nuestro culto pav« fon ella ! 
DIA 12 
Santos León, pana ; Juan de Saha-
ín'in. Onofre y Olimoio. eonfesores; 
Xazario. Mártir; santa Antonia, már-
tir. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Dia 11.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora d--1 la 
Soledad, en las Siervas de María.—El 
día 12 á Xuestra Señora del Pilar, un 
*u •ylesi'i v r n Sa « Agus'íu 
Iglesia de Jesn? del Moote 
Solemne fiesta al glorioso San Antonio 
de Padua, que se celebrará en esta Iglesia 
parroquial el martes 13 del presente mes. 
& las 9 de la mañana con sermón por el 
M. Ilustre Sr. Canónigo Lecíoral. Santiago 
G. Amigó y Orquesta dlrlarlda por el orga-
nista D. Martín López. La señorita Mer-
cedes Rulz. devota del mllaerrnso San An-
tonio 'y otras, costean la fiesta y junta-
mente con el párroco que suscribe Invitan 
por este medio á todos los feligreses de la 
Parroquia. 
Xota. —Xo olviden los caballeros de la 
Asociación Pontificia, que el domingo, co-
mo todos los segundos de mes. está el San-
tísimo de manifiesto todo el día y habrá 
misa de ministros y sermón á las 9 a. m. 
Rezo de la estación a! Santísima. Santo 
Rosario, platica, porcesión por e! parque 
bendición y reserva á las cinc» dr la tarde, 
todo el día adorarán d* media en media 
hora al Santísima Sacramento, dos caba-
lleros asociados y dos sefloras del Apos-
tolado del Sasrado Corazón de Jesús. 
Jesús del Monte, Junio 6 de 1911. 
El Párroco. 
«782 •4-s 
UNA IDEA ANEJA Y T O N T A ^ 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. Xo hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender i los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
mis grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiero sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una do las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelro el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L B 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contieno todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos de los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Convenido con la Compañía Trasatlánti-
ca Francesa que su hermoso y rápido va-
por correo "La Navarre", que saldrá de la 
Habana e! día 15 del presente mes de Ju-
nio, haga escala en Gljón, de orden del 
«eiW Picsldente se publica por este medio 
para conocimiento de los señores socios, á 
fin de que puedan aprovechar tan buena 
oportunidad los que deseen asistir al Cen-
tei.aT-.r. del inmortal Jovellanos. 
Desde hoy ha quedado abierto el des-
pacho de pasajes en la casa consí^nataria, 
calle de Oficios número 88, altos, encar-
gándose el señor Ernest Gaye, represen-
tante de dicha Compañía, de suministrar 
toda clase de informes relacionados con el 
particular á cuantas personas los solici-
ten. 
L a Comisión Oficial nombrada por el 
C*ntro para que lo represente en el men-
cionado Centenario, ee embarcará el pró-
ximo día 15 en el referido vapor "La Na-
varre'. 
Habana, 2 de Junio de If l í . 
E l Secretarlo, 
A. MacHn. 
C 1S46 9d-4 2t-5 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dree) da clases á domicilio y en su morada, 
á precios módicos, de idiomas, que enseña 
á hablar en cuatro me«*a; dlhujo, música 
(plano y mandolina) é Instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea un cuarto 
en la azotea (céntrico) de una familia par-
ticular en cambio de lecciones. Dejar las 
señas en Escobar 47. 6952 4-11 
C r i s t a l e s y C r i s t a l e s 
Espejuelos comprados en plaza en 20 cen-
tavos, y otros que se encuentran en todoi 
lados á precios ridículos, por fuerza tienen 
que ser malos, y los que usan esta clase 
tarde ó temprano tendrán el mal efecto 
Ahorrar $1-00 en espejuelos y tener qus 
consultar con el médico oculista luego, et 
hacer la gran equivocación. precio 
mínimo que tenemos para cristales bue-
nos en montura de aluminio, es $2-00 plata, 
y si no puede gastar tanto hoy. NO USE 
L E N T E S , pues más vale no tener ninguno 
que unos que le echarán á perder los ojos. 
Examen de los ojos GRATIS, desde las 
S I E T E de la macana hasta las SEIS de la 
tarde. Sábados, hasta las DIEZ de la 
noche. 
B A Y A . — O p t i c o 
S a n K a f a e l e s o . á A m i s t a d 
'1708 alt. 7-Jn. 
I G L E S I A D E B E L E N 
A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
L a Asociación del Pan de San Antonio 
dedica A su glorioso protector los siguien-
tes cultos. ' 
Día 13 de Junio.—A las 7 a. m., misa de 
Comunión general co*> cánticos. 
A las ocho y media a, m., misa solemne 
con acompañamiento de orquesta, ofleian-
do de preste el R. P. Director, Santiago 
Guesuraga. S. J . , E l panegírico está á 
cargo del R. P. José Alonso. S. J . Al fin de 
la fiesta se repartirán estampas y meda-
llas del Santo. 
A. M. D. G. 
6882 3t-9 3d-10 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s 
D E S A M P A R A D O S 
El domingo 11 del actual á las nueve y 
media a. m., se celebrará en la Iglesia de 
la Merced la misa reglamentaria de mes, 
lo que se avisa á los seftores hermanee pa-
ra su asistencia. 
El Mayordomo Intérino. 
Mariano Bonafonte. 
C 1786 It-Í 3d-9 
EN SAN FRANCISCO 
Solemne Novenario y Fiesta en honor da 
San Antonio de Padua 
El día 4, domingo, comenzó la Novena 
del Santo con ejercicio doble cada din. 
Por !a mañana, á las oeno, misa cantadA 
y á continuación la novena reuada. Por 
la noche, el mismo ejercicio canta.lo y plá-
tica por alguno de los PP. de la coniunlclad. 
Día 12.—Al anochecer, después de la no-
vera, se cantará una Salve solemne con 
buenas voces y orquesta. 
Día 13.—A las 7 a. m., misa de Comunión 
general. A las 9 menos cuarto, bendición 
del altar nuevo é imagen nueva flr> Snn 
Antonio de Padua por el Excrrto. é íltmo. 
Sr. Obispo Diocesano. 
Acto seguido, la misa solemne c >n asis-
tercla del mismo Iltmo. Señor. 
Predicará el panegírico el Tltmo. Sr. 
Obispo de Pinar del Río. 
Al anochecer, terminarán estos cultos y 
los "Trece Martes" con una fun-lón so-
lemne y la bendición del Santísimo. 
Suplica, á todos los devotos del Santo 
Paduano, la asistencia á estos cultos. 
E l Guardián. 
6773 lt-7 6d-8 
Sr. Director del D I A R I O D I LA M A R I N A 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tenso el gusto de participar á usted qu« 
con fecha 28 de Abril próximo pasado mft 
ha sido concedida :)or la esflora Viuda de 
Manuel Sánchez Romat». de Jerez de la 
Frontera (España). Iá apencia exclusiva de 
su respetable casa y único Importador de 
su acreditado AMOXT1LDADO "COLON" 
en la Isla de Cuba. 
Este rico vino de Jerez como el Moscatel 
Cristal, también de M A N f E I . SAN'CHEZ 
ROMATE. son los qu^ Introdujo y dló á 
conocer en este mercado el respetable se-
ñor José María Parejo, lo que ha>fo constar 
para que los buenos consumidores de esta 
marca no la confundan con la de otros 
comerciantes de Isrual nombre que tratan 
de aprovecharse del crédito tan bien ad-
quirido de mi representado, par* vender su 
artículo. 
De usted atento s. s. 
Manuel Muñoz. 
6746 10-7 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para sacar á pú-
blica subasta el suministro, durante un 
aflo. á la Quinta Covadonga. de aves, pes-
cado, carne y huevos, se anuncia por es-
te medio, para general conocimiento. qu« 
los pliegos de condiciones y modelos de 
proposición están en esta Secretaría á la 
! disposición de cuantas perdonas deseen 
examinarlos, todos los día* hábiles de un?. 
| á cinco de la tarde, admitiéndose lás pro-
i posiciones que se pr^ssnten. 
LA subasta se celebrará ame U S««<;ióf! 
I en el saldn de sesiones de este Céntro, el 
j día 13 del corriente mea. á las ochó d« lá 
i noche, y en éste úllirtio día. hasta la re-
ferida hora, también s« admitirán propo-
siciones. 
Habana, 3 de Junio de 1911. 
E l Secretario. 
A. Machín. 
C 1651 alt • c 
S U H I J O 
¿A qué colegio desea 
mandarlo? 
Tenemos más de 300 co-
legios, de los mejores, en 
los Estados Unidos y en el 
Canadá. 
C-onsú l t enDS. 
Mr. Beers. Departamen-
to de Colegios, Cnba 37, 
altos. Habana. Cuba. 
Mr. Beers irá á los Es-
tados Unidos á fines del 
presente mea con el fin de a c o m p a ñ a r 
niños ó señoritas á Colegios en el 
Norte, si tiene un grupo de d iez ó 
más. 
C 17í>9 alt. 3-11 
Aprovechen solo por 40 días desde 1.50 
Instalaciones eléctricas de todas clases y 
composturas, después de los 40 días, no se 
reciben avisos con estos precios: por tener 
que cambiar de domicilio Interinamente, 
por carta, lista de correo. Habana, Jesús 
B. Ortlz. Garantizo los trabajos. 
6709 . 8.7 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o . Blases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
I'nlca Academia donde las clases son dia-
rlas, pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oido. 
6509 11*4 Jn. 
~ r Ñ A PROFESORA CON TITUI.O,_ 832 
ofrece para dar clases de primera enseñar-
í a y labores y con especialidad de con-
fección de flores artificiales. Informan en 
Amargura 61 nuevo 6 55 antiguo, de 1 á 4 
p. m. 8590 8-4 
PROFESOR DE PIANO 
da clases á domicilio y en su casa calle 12 
núm. 25»/*, Vedado. Teléfono F 216S. 
6585 26-3 Jn. 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
ANGLO-HtSPAN>FRANCES 
tí y 2i enNeAanza.-C omeroio é Irtio-
nuwI-Carrrras Kspooialos.-So julmi-
t*ii internos, tercio y medio internos 
y externos.-SAN N I C O L A S l . 
6567 13-30 My. 
mms f : mm 
B e t í s t a t Umm 
DIRECTOR: A. M. AGUAYO 
Es la mejor revista de su clase que se 
publica en Cuba. Indispensable á los 
maestros é Inspectores de escuelas. Subs-
cripción mensual: 40 centavos m. a. Admi-
nistración: M entre 16 y 17, Vedado. 
Se solicitan agentes. 
5703 ált 10-17 
A R B O R ICU L T U RA 
y floricultura cubana con una descripción 
de los arboles, arbustos, bejucos, plantas 
aromáticas y de jardinería, aplicación de 
las ^«.aderas y propiedades medicinales. 
1 vol. con más de 200 páginas en -lO eÍM¡ 
o.iispo núm. 86, librería. 
6 846 I - * 
BEERS-GUBA OPORTUNITiES 
Magazine en inglés y español 
Sí desea ver la rueda •de la suerte y del 
amor, vea el número de Mayo. T>. Maclean 
Beers. Kdltor y Propietario. Cuba 37, al-
tos. Habana, Cuba. 
_ A 4-8_ 
LIBROS P E R E L A N C E 
Historia de España por Lafuonte, edi-
ción de lujo, 5 tomos |15. Colección de Ga-
ceta con las listas para la paera del Ejér-
cito Libertador, $40. Historia Natural por 
Brchm, 8 tomos, $18. Obispo 86, librería. 
6804 4-8 
ü T f i S y mwm. 
COMPRO UN CENSO RUSTICO DB 
$1,500 á $1,700. Diego Cano, Habana nú-
mero 108. 6939 8-11 
AVISO IMPORTANTE 
al público y con especialidad á las fami-
lias y Dentistas. Por comisión especial 
que traigo compro toda clase de antigüe-
dades en abanicos de nácar ó marfil, ente-
ros ó rotos y también toda clase de pren-
das de oro, ó enchapadas, de relicarios, ter-
nos, pulseras, alfileres de pecho, collares, 
cadenas de oro y platino, y demás Infinidad 
de objetos que no Indico y tengan de cu-
riosidades antiguas. Compro también en 
cialquier cantidad, DENTADURAS Y 
D I E N T E S VIEJOS, postizos, enteros ó ro-
tos, de desechos de ORO ó PASTA- Com-
pro, pagando á los más altos precios y en 
todas cantidades, toda dase de pedazos de 
ORO, PLATA y ENCHAPADOS de ORO, 
rotos, de cualquier prenda ú objetos que 
sean: momdas deterioradas y relojes vie-
jos de oro. Por lo tanto, público, recojan 
cuanto tengan roto ó viejo y tráiganlo á 
vender á la casa que más papa en la Ha-
bana, Calle de Cárdenas número 20, piso 
alto. Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la 
tarde. Y se avisa á los compradores am-
bulantes de ORO Y PLATA VIEJA de toda 
la Isla, que en esta casa se compra ORO, 
PLATA y PLATINO, al por mayor, pa-
gándolo á todo su valor. Se pasa á domi-
cilio, previo aviso á esta casa. 
6286 15-28 My. 
SAENZ DE CALAHORRA 
Compra y vende casas en esta capital. 
Ordenes: Progreso 26, Telf. A1273. 
6813 15-8 n. 
S E COMPRAN, UNO O DOS COLARES 
de esquina ó casas viejas para fabricar; In-
forma: Francisco Ortiz, Oquendo 2, Fá-
brica de Mosaicos. 6737 8-7 
P E R D I D A 
Un tomo de la revista Real Advertlslng, 
de 1910, encuadernada en cuero colorado. 
Sin valor para otra persona, solamente pa-
ra su dueño. Se darán $5-00 de gratifica-
ción á quien lo entregue á Mr. Beers, Cu-
ba 37. altos. 
C 1785 4-9 
miímíiMM. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Se solicita una criada que sopa sus de-
beres, buen sueldo. Informes, Baratillo i . 
6924 8-11 ^ 
UN JOVEN APRENDIZ DE SASTRE 
bastante adelantado desea encontrar co-
locación en un taller para terminar el ofi-
cio. Informes on Egldo 45, café, tiene huí-
ñas referencias. 6931 4-11 
1 ? C H A U F F E U R 
o o n * ^ e s j e s : K r 
Se estlrpa por completo, 20 aftos de prác-
tica. Aviso Bemaza 10, Informas garan-
tía á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
6625 8-4 
OJO. PROPIETARIOS 
No estuquen sin ver antes á J . Casasús, 
Rayo 90, es el único estucador que no 
enflrafla y garantiza su rtabajo por cien 
aftos. «196 alt. 10-26 
PEINAO0RrY~ÍNICÜRE" 
Elvira de Nueda, peinadora, hago toda 
clase de peinados y arreglo las uftas á las 
señoras en ral casa: ensefio á peinar, (pa-
ra novias y peinados sueltos paso á domi-
cilio) Aviso á mi clientela que me he 
trasladado á Neptuno 61. bajos, entre Ga-
llano y Aguila. 6564 15-3 
P A R Í L A E S T á C I M 
Tiene la casa de modas LA PA-
RISIEN, de Pilar Alvarez do Alon-
so, un hermoso surtido de sombre-
ro» para señoras, señoritas y niñas, 
de lo más chic y elegante dentro 
do la rigurosa moda. 
Lo misnv» podrán satisfacer su 
gusto las damas que sean partida-
rias del sombrero de anchas alas, 
que las del pequéfto y caprichoso, 
hoy de última novedad y de gran 
áceptaclén. 
Los precios son tan reducidos, 
cy>mo extenso y variado es el sur-
tido. 
Una visita á esta casa es de gran 
utilidad, 
( O M P O S T K L A 114. B. 
einro Arosta y Jesús María 
C1625 aiU &-2 
A un chauffeur con un poco de capital, 
se brinda la oportunidad de adquirir en 
condiciones ventajosas un automóvil de 
turismo, de 4 cilindros y 22 caballos, en 
ex .píente estado. Dirigirse á San Igna-
cio 104, segundo piso. 
6929 4-11 
. D I CRIADA Dffl MAK09 O 11ANSÍA-
dora, desea colocarse una peninsular que 
tiene muy buenas referencias. Acosta 
núm. 17. 6928 4-11 
' l 'XA PENINSULAR CON BUENAS 
referencias, desea colocarse de manejado-
ra 6 criada de manos, siempre ha ganado 
de 3 á 4 centenes y ropa limpia, no siendo 
estas condiciones que no se presenten. In-
forman, Fernandlna 59, cuarto núm. 3. 
6926 t-11 
A_LOS PROPIETARIOS O EMPRESAS: 
El que suscribe desea una colocación fija, 
para cuyo efecto sabe trabajar de albañll, 
carpintero, electricista. Instalador de gas, 
ajrua. cobrar cuentas, pintura; con giran-
í tías á satisfacción. Dirigirse á Manila 13. 
Cerro, J . S. 6920 4-11 
i S E SOLICITA UNÁ~ COCINERA P E Ñ u T 
I sular que sepa cocinar bien á la criolla y 
ayude un poco la criada de mano; es pa-
ra tres de familia: tiene que dormir en 
i la colocación y traer reromendaclones. Suel-
! do 3 centenes y ropa limpia. Carlos III 201, 
1 principal, izquierda. 6916 4-11 
TN BUENlfTCARGÁDoT 
¡ de café, muy IntellKente en el ramo, desea 
| encontrar una casa de confianza, tiene quien 
I lo garantice. Informan: Compostela 26 
; _6941 4-11 
• LA AGENCIA MAS ANTIGUA DE LA 
Habana, Roque Gallego, Agular 72, Telf. 
A-2404. En trece minutos y con referencias, 
i facilita crianderas, criadas, dependientes y 
trabajadores. 6942 4-ii 
~ 0 P O R T U N I D A D 
Con tres á cuatro mil pesos que 
! teugo disponible, deseo encontrar un 
: buen negocio de representaciones 6 
establecimiento, en sociedad ó solo. 
Diri<nrs^ á H . J . Losker. apartado 
• m . Habana. 
I 6927 4-11 
j SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
lar para los quehaceres de una casa de cor-
: ta familia y para cocinar. Tiene que traer 
i buenas referencias. Sueldo 3 centenes v 
• ropa limpia. Vedado. Calle I entre 17 y 19. 
; ' P f * 4̂ 11 
SÉ SOLICITAN PINTORES DE AMBOS 
I sexos para trabajos de abanicos. Informan 
jen la fábrica de abanlooq: Cerro 476, es-
| quina á San Pablo. 4-11 
D E A M O R 
Los erót icos lamentos 
de mis versos doloridos, 
de mi cánt i co eternal, 
van perdidos 
en el eco de los v iento» 
por el campo del olvido, 
como las plumas de un nido 
en las alas quejumbrosas, 
misteriosas, 
de una rá faga otoñal . 
V a n mis rimas perfumadas 
con aroma del ensueño , 
de mi dolor en las frondas 
& tu seno virginal, 
como flores deshojadas 
en el estanque r i s u e ñ o 
que r imará con sus ondas 
un eterno madrigal. 
De mis estrofas dolientes 
van las notas temblorosas 
á morir entre tus labios 
de coral, 
como a í a o a s mariposas 
en los pé ta los nacientes 
de una flor primaveral. 
V a n mis notas 
doloridas, 
ya perdidas 
cerno errát i les gaviotas 
por \as riberas ignotas 
del dolor, 
á ocultarse entre las frondas 
que van formando las ondas 
de tus dorados cabellos 




irán á morir en ellos 
como las aves heridas, 
escondidas 
entre el folla'je aromoso 
de un trigal. 
I I 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su ob l igac ión , con buenas referencias. 
Consulado 81, n ú m . moderno. 
6900 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera peninsular con buena y abun-
dante leche, no tiene inconveniente en ir 
al campo. I n f o r m a r á n en Inquisidor 14. 
6903 4-10 
U N A M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A E N 
linea, esquina á D. V i l l a Campa, ha de 
traer buenas referencias. 
6908 4.10 
S E S O L I C I T A U N O O C I N E R O Q Ü E _ V L 
va en el Vedado, para trabajar en la calle 
25 esquina á D. E n la misma in formarán . 
6850 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Infanta n ú m . 54: sueldo tres centenes. 
6863 4.9 
M O D I S T A E N BIIAÑCO ^ B O R D A D O -
ra en m á q u i n a y mano y encajes, desea ca-
sa de moralidad para dar clase. Monte 
S3, altos, tercer piso. 
_6843 4-9 
L'ÑA P ^ m N S U I J ^ R ' .DIBSEA C O L O ' -
carse de criandera á leche entera. Ayeste-
rán y Maloja, Tone ler ía . 
_6837 4-9 
D É S E A ^ C O L O C A R S E ^ U N A P E Ñ Y Ñ S U -
lar rec ién llegada de E s p a ñ a , de criandera 
con abundante leche, y tiene quien respon- i 
da por ella. I n f o r m a r á n en Es tre l la n ú m . ¡ 
66̂  6835 4-9 
E N L A V I B O R A , " C A L L E D E - P R I N C L ! 
pe Asturias, entre E s t r a d a Pa lma y la lo- ¡ 
ma, se solicita una criada de manos, que I 
sea formal y haga mandados: sueldo 3 ¡ 
i centenes. 6834 4-9 
T O D ^ PERSONA 
D E Á M " B O S S « X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos núm. 1,014, Habana. H a y 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
6825 8-8 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Villaverde y C a . O'Reiliy 13. Telf. A2348 
E s t a acreditada casa facilita con especial 
cuidado, á las casas particulares, buen ser-
vicio de criados, á los hoteles, cafés , fon-
das y establecimientos, dependencia de to-
dos giros se mandan á toda la Isla, tra-
baiadores para el campo. 
6816 4-8 
Ojos claros y bellos, 
ojos indefinibles, 
donde copian l u n á t i c o s destellos 
las aguas de dos lagos apacibles. 
Ojos que e n a m o r á ' s á quien se m i r a 
en el cristal de ^u divino encanto: 
;.por qué no me m i r á i s si os quiero tanto' 
Ojos por quién suspira 
mi pecho amante al adoraros ciego, 
miradme un solo Instante 
y aborrecedrae luego! 
M á s si á calmar la sed de los antojos 
mi pobre vida menester os fuera, 
por quedar en vosotros retratada; 
desechad mi congoja lastimera, 
olvidad el dolor de los enojos, 
y al clavarme el puñal de la mirada 
flotando quede mi existencia entera 
sobre el cristal de unos disinos ojos! 
I I I 
Musa m í a ! 
Sal de la cárcel s o m b r í a 
donde en honda celda oscura 
sus padeceres murmura 
la triste me lanco l ía . 
Rompe la ferrada reja 
donde suspira la queja 
prisionera entre los lazos 
del me lancó l i co tedio, 
siempre esperando esos brazos 
que habrán de darla el remedio'. 
Sal. Musa mía . que el cielo 
hoy ha puesto un tinte rosa 
en el negro terciopelo 
de tu celda misteriosa. 
Sal y ríe, 
que el rubio sol hoy des l íe 
por tu bella figulina 
de cristal. 
rayo de luz purpurina 
donde temblando 
sonríe 
el eco que va dejando 
un alado madrigal. 
Sal y llora, 
que las l á g r i m a s lloradas 
son las perlas que la aurora 
derrama en sus alboradas. 
Sal y rie, gime y danza, 
Musa m í a ! 
Que hoy sonr íe 
su a legr ía 
la Esperanza. 
Sal y olvida 
las tristezas de la vida 
que ha pasado; 
sal y canta sin enojos, 
que hoy sus ojos 
me han mirado! 
Nemesio Ledo. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E T-'AMA 
reconocida, se ofrece á las personas de 
gusto que deseen comer platos exquisitos, 
garantizando el esmero y la limpieza en el 
servicio. Cuento con 33 a ñ o s de prác t i -
ca en distintos países . Calle Obrap ía y V i -
llegas, carnicer ía . 6913 4-10 
U N A J Ó V E Ñ P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, dando bue-
nas referencias. F a c t o r í a núm. 1. 
6895 4-10 
S E S O L I C I T A P A R A C A S A P E Q U E Ñ A 
una sirvienta de mediana edad. Virtudes 
núm. 16, esquina á Crespo, letra B bajos, 
de 12 á 2. 6893 4-10 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O S i 
' r^ninsular en B a ñ o s n ú m . 50, esquina á 
I 21: sueldo tres centenes v ropa limpia. 
I 6831 4-9 
I S E O F R E C E UN PENÍNSUITAR D B ! 
r-.odian a edad para portero, criado ó s e r é - | 
co ó para la limpieza de escritorios. ú i 
otros trabajos análocros, dentro 6 fuera 
I ("o la Habana, es prác t i co en esos traba-
ta y sobre todo muy honrado y trabaja- ! 
j dor. tiene buenas recomendaciones. Darán i 
T\7.C-n. Agui la n ú m . 175, taller de instala- > 
< iones. .6848 4-9 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E Ñ " C A -
r-ai pro ó de criado de manos: sabe cumplir j 
con su o b l i g a c i ó n y ha servido en las me- i 
iores casas de la ciudad. San N i c o l á s 238, I 
darán razón. 6847 4-9 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A - C R I A D A | 
de manos ó una manejadora, sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n , e spaño la , tiene quien la 
garantice. Compostela n ú m 66. 
_6846 4-9 
S E S O L I C I T A C X . I O V E X A P T O P A R A 
manejar una m á q u i n a de hacer tarjetas de 
visita: ha de ser t ipógrafo . Obispo n ú m . 
62^-^El F ígaro" . 6844 4-9 
„ Ü N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de criado de manos en la Habana, 
sabiendo bien su ob l igac ión y con buenas 
recomendaciones, con residencia de siete 
a ñ o s en el pa í s , calle Sol núm. 8. 
6862 4-9 
ÍTNA J O V E N ~PENTñ^ÜLA1R_ D E S E A 
colocarse de cr iada de manos, tiene quien 
la garantice: sueldo tres centens. Infor-
man, M a l e c ó n n ú m . 5, altos. 
, 6864 , 4-9 
U N A C R I A D A D E M X N r T p K X T X 9 U L A R 
; ("rsea colocarse, acostumbrada al servicio; 
| inrorman en Tamarindo 5, J e s ú s del Monte. 
6858 4-9 
S E SOLIÓ I T A U N A Y U D A N T E D E 
carpeta que hable bien el ing lés , sin pre-
tensiones, en , el G r a n Hotel A m é r i c a , I n -
dustria 160, esquina á Barcelona. 
6851 4-9 
SE S O L I C I T A XJNA CRIADA ¿ B M A -
I P.o que sea peninsular y sepa cumplir con 
I su ob l igac ión , en ReviUagigedo n ú m . 20, 
! bajos. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
C871 4-9 
D O S P K X I X S Ü L A R E S D E S E A X TOLcT-
carse, una de mediana edad para criada de 
mano,, y la otra para servicio de mano y 
cocinar, é s t a con una n i ñ a de corta edad, 
y con referencias las dos. Mon&errate 151, 
a l tos ._ 6868 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
ueninsular de criandera, tiene buena y 
abundante leche; y una cocinera. Calle 18 
núm. 16, Vedado. 
_6799 4-8 
U X A S E Ñ O R A P E N Í N S U L A R ~ C O N 
buenas referencias, desea a c o m p a ñ a r una 
.familia al extranjero. Domicilio, San Mi-
guel 8, horas de 9 á 2 y de 4 á 8. 
6797 4-8 
U X Á C O C I N E R A Y " R E P O S T E R A P E -
ninsular, solicita co locac ión en casa de fa-
milia ó de comercio, dando buenas referen-
cias. Virtudes n ú m . 96, altos. 
_ 6 7 9 4 _ J 4-8 
U N A P E R S O G A C Ó I Í Í P E T E N T E ^ Y C O N 
práct ica en la a d m i n i s t r a c i ó n de ingenios, 
ofrece sus servicios, dando toda clase de 
referencias. Sabe i n g l é s é Inereniatura, 
habiendo hecho estudios especiales en 
a g r o n o m í a y l í n e a s de ferrocarril. Infor-
mes, altos del Banco Españo l , escritorio, 
de Lacoste. 6793 " 4-8 
""¡SE S O L I C I T A Í j>r"sOCIO C O I s T P O C O 
dinero para un establecimiento y a monta-
do y de vida propia. Solo hay de su giro 
en la H a b a r a dos. Informa, F . García , 
Merced 106. 6792 4-8 
U N COCÍNERO^Á SI A T I C O r Q U É S A B E 
bien su oficio, solicita co locac ión en casa 
particular ó establecimiento: tiene bue-
nas referencias. Dragones núm. 29. R u -
perto Baró . 6789 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera, de dos meses de parida; 
tiene recomendaciones. Informes: Corra -
les 46. 6806 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mano, cum-
plida en sus obligaciones, y la otra, rec i én -
llegada, de manejadora y sabe coser; am-
bas tienen qui?n las garantice; in formarán: 
Progreso 5. altos. 6801 4-8 
^ T O V É N E S P A Ñ O L P R A C T I C O E N E L 
ramo de eloctricidad, desea co locac ión de 
dependiente, en fábrica ó almacn en la H a -
dependiente, en fábrica ó a l m a c é n en la 
Habana ó provincias. Neptuno 35. 
_6774 4-8 _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
ayudar á los quehaceres de una casa peque-
ña y cuidar un niño; sueldo: 2 centenes. 
Espada 130, altos. 6800 : 4 ' 8 _ 
~ S E — S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano para un ingenio, cerca de la H a -
bana, que tenga buenas referencias; infor-
man: Prado 37. _ _ 6821 4-8 
" C E L E S T I N O A L V A R E Z Y S U A R E Z D E -
sea saber el paradero de su hermano F a u s -
tino Alvarez Suárez . Villegas 44. 
6802 4-8 _ 
~ ~ S E _ « O Í J l C I T A N U N A B U E N A C O C I -
ñera y una buena criada de manos pe-
ninsular, para prestar sus serv'cios en 
Colón, provincia de Matanzas. P a r a in-
formes, dirigirse á Aguacate 128, de 9 á 10 
de la m a ñ a n a . 6652 6-6 
S E - S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A -
nos que sepa algo de "cocina 6 cocinera 
que ayude á los quehaceres de la casa. 
Buen sueldo. Pr ínc ipe Alfonso 362. 
6649 6-6 
Buenos (2 piezas) . . á $ 1-00 plata 
Mejores . . á 1-50 " 
Superiores " . . á 3-50 " 
Fosforeras ' Kometa'* . á 1-10 " 
Hourcade, Crews y Ca. 
O b i s p o A p a r t a d o 7 8 6 . 
C 1728 J n . - l 
M A X R I Q U E 163 ( N U M E R A C I O N A N -
tigua) en $9,000 se vende esta moderna ca-
sa de alto y bajo, dos ventanas y con mu-
cho fondo. Renta $84. No se repara en 
c íen pesos m á s ó menos. Su dueño: calle 
F núm. 50, entre 23 y 21, Vedado. 
_6917 4 - n 
" P R E C I O S A C A S A V E N D O N U E V A ; E N 
Virtudes, de dos pisos independientes; dos 
rejas, escalera de mármol , tres huecos de 
balcón, buenos pisos mosaicos y toda de 
azotea. Gana 16 centenes americanos y pi-
den $10,500. Espejo, O'Reiliy 47, de 3 á 5. 
6943 4-11 
S E V E N D E Ü X L O T E D E T E R R E N O 
de unos cuatro mil metros en la esqu'na 
de H y 21, Vedado, fronte al parque. I n -
forman: Estud\> de! Dr. Torriente, Amar-
gura 11, de 2 á 5. f»49 8-11 
S E S O L I C I T A U N A J O V E X D E 12 A 
17 años , para servir á una s e ñ o r a ; sueldo 
$7-00, calle I ntVm. 15, entre 9 y 11, Vedado. 
6888 4-10 
BE S O L I C I T A U Ñ A S E Ñ O R A DÉ E D A D 
para los quehaceres de un matrimonio: 
sueldo tres Uiises y ropa limpia. Infor-
man, San Rafael 152 A altos, esquina á 
Oquendo. 6885 4-10 
U N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R S E 
lo mismo en la ciudad que en el campo, pa-
ra portero, limpieza de un escritorio peón 
de confianza ú otros servicios a n á l o g o s , 
sabe leer y escribir regular y t a m b i é n de 
cuentas, es honrado y de mediana edad; 
darán razón, calle de Aguacate n ú m . 43. 
6884 4-10 
S E D E S E A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
ayuifle en los quehaceres de la casa, en S a -
lud 71, altos, sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. 6879 4-10 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio X'aclonal, se ofrece para dar 
clases de solfeo, teor ía y piano á domicilio 
y en su morada. Precios convencionales, 
calle 25, entre G y H n ú m . 9, Vedado. 
6877 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos para matr i -
monio sin niños, sabe su obl igación y tie-
ne quien la recomiende. Amargura 47, 
esquina á Compostela, pregunte por E m i l i a . 
6875 4-10 
A L A S C A S A S D E C O N I E R C I O ^ S E 
ofrece un tenedor de libros con muy bue-
na letra, práct ico en correspondencia y de-
más , lo mismo por todo el día que por ho-
ras, lo que se desea es una buena casa. 
Hay referencias y garant ía s . Dir i ja el a v i -
so ft R., M. B. apartado 381. Habana. 
i. 10-10 
P A R A C R I A D A O MANEJADORATDÉ^ 
sea colocarse una joven peninsular, sabe 
coser y entallar, tiene quien responda. R e -
side en M á x i m o Gómez núm. 208, Marlanao 
_690 l 4.10 
U N C O C I X E ^ O Y R E P O S T É ' R Ó _ P E X I X -
sular. de mediana edad, solicita c o l o c a c i ó n 
en casa particular 6 de comercio; sabe su 
oficio á la española , criolla y francesa, v 
tiene quien lo garantice. Aguiar esquina á 
O'Reiliy, puesto de frutas. 
J>899 ^-10 _ 
s r x u r u s i T A U N A SEÑORA" D E T M E -
cMaua ec^ad vara corInár á tres pérgonaB y 
d e m á s i'iifhareres de la casa, tiene nue 
dormir er. la co locac ión , no hay n iños . Be-
las--..aín 71, altoe de la ferretfcrta. 
6S9I 4.10 
Desea colocarse un peninsular de 35 años 
soltero, de profes ión jardinero; es inteli-
gente y activo en floricultura y sabe cum-
plir bien su obl igac ión y t a mbién sabe de 
carpinter ía y pintura; con buenas referen-
cias. Informan en Amistad núm. 75. ¿dtos. 
6675 8-6 
TENEDOR OE LIBROS 
Joven español , instruido, formal, traba-
jador y con ocho a ñ o s de práct ica en im-
portantes firmas, se ofrece para llevar la 
contabilidad de un a l m a c é n a l por mayor 
de cualquier giro. Superiores referencias. 
Conoce el Inglés. Escr ib ir á A. C , L u z 34. 
6698 9-6 
" U N A " SEÑOR~A F O R M A L . Y D E C E N T É , 
solicita un viudo1 con n iños para ciudar ó 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. G. 
T^ÑEDOIR ^ ¿ " I L Í B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en c o n t a b i l i d í i i Para informes, 
dirigirse á la Administrar ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental A. 
Una imprenta 
nueva, completa para obra y periódico, con 
tipos modernos y nuevos y buena m á q u i -
na, se vende muy barata por no entender 
el giro, en Misión 9. 6750 8-7 
E N E M P E D R A D O : V E N D O U N A G R A X 
casa moderna, de zaguán , 2 ventanas, 6 
cuartos, saleta al fondo, toda de azotea: en 
Márquez González otra con sala, cocina, 
2 cuartos en $2.500; otra en Carmen inme-
diata á Vives con sala, cocina, 2 cuartos 
en $2.500. Figarola, Empedrado 42, de 2 
á 5, te léfono A-1205. 
6889 4-10 
T e l f . A - 1 5 9 8 S u á r e z 4 5 . 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p - prend.ls ae tanto vaior a precios ^1 
P^O' Vis í tenuos y se convencerán. u 
insignificantes. ¡Hay que ver esto. V 1 
C 1708 
S E V E N D E U N A C A R B O N E R I A A C R E 
ditada. con su contrato, por embrearse 
los dueños para España . P a r a informes. 
San N i c o l á s 197. — • 
l O O ^ D O S O S 
garantizados producen W men™*l*S'mrí. 
cantidades de 300 á 500. 25 mensual. Dir l 
jase á Cuba 32, oficina núm. ». 
6206 
loo- limo gau^tv; 
Así exclaman cuantos acude 
nuestra casa á comprar prendas Q 4 
Y es la reniidad: sólo estando 1 
se comprende el que se pueda ven?0 
prendas de tanto valor á 
P O R A U S E N T A R S E S U DUESA 
vende una panMa ríe caballos am* • "I 
de mucho braceo, un mllorrl. tronco 
nera, tándem, ••te. 17 esquina L v 
6833 " f^s 
^ S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A l f > 
der á otros negocios, y sin U ^ e n c t ó n de 
corredor, un café, billar y v v f e , n d ^ 
pumo m á s céntrico, sano y pintorefCO d«* 
Vedado. Infórmese en Mercaderes -.9. L a 
Capitana. C1663 lo'> Jn- -
S E V E N D E 
T * - i— á-i pntre Amistad y L a casa \ irtudes M, entre uaHIta-
Aguila. Informes, Empedrado 34, habita 
ción núm. 29, de 1 á 5 p. m. 
6645 1.D'6-
T r x n s o n A . 
Milagros entre Calzada y Delicias, vendo el 
mejor solar. Sol 72, entresuelos. 
6608 1 5 - 4 - J n . _ 
" " V K X T A S B A R A T A S D E C A S A S E N E L 
Vedado, y en J e s ú s del Monte de $2.500 á 
$17.000 y varios solares, tengo dinero para 
hipotecas y lo doy en pagarés con buena ga-
rantía. Prado 111, de 9 á 11 y de 1 á 4, J , 
Mart ínez , te léfono A-1544. 
6872 6-10 
T R A T O D I R E C T O 
ganga de una casa que renta el 10,5 por 
100, se vende preciosa casa de esquina,en 
Es trada Pa lma; es de maniposter ía , só ta -
no dos pisos, jardines y patio; urge la ven-
ta, se da en proporción, parte al contado 
y el resto en hipoteca. Informará, señor 
Armada, calle Ancha del Norte núm. 304, 
de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 
6883 1-10 
B U E N N E G O C I O 
S E V E N D E , P O R NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño, un café y fonda acreditado; 
hace de $30 á $40 de venta. P a r a informe», 
en el mismo los da su dueño: Sol núm. 115. 
6915 8-10 
X O O T o e c s i o » 
garantizados producen 10 mensuales, en 
cantidades de 300 á 500, 25 mensual. Dirí-
jase á Cuba 32, oficina núm. 9. 
6205 15-26 . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L a Primera de Aguiar, Aguiar 71, te lé -
fono A 3090. L a única que tiene buen per-
sonal. J . J . Alonso, para todos giros y tra-
bajos. 6585 8-3 
D i n e r o é H i f i o i e c a s 
D I N E R O 
L e doy sobre fincas de campo, trato di-
recto, San Emeterio, Obispo 40. 
6904 26-10 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O A N U A L , 
se da sobre casas en esta ciudad; Cerro, 
Vedado y J e s ú s del Monte ás í como para 
el campo. Provincia de la Habana, del 8 
al 12 por ciento, s e g ú n garant ía y canti-
dad. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
6890 4-10 
V E N D O E N L A C A L L E S A N J O S E U N A 
casa de 3 pisos y 2 rejas, recién edificada, 
con ins ta lac ión sanitaria nueva, escalera 
de mármol y azotea. Gana 21 centenes. 
Piden $14.000. J . Espejo, O'ReiUy 47, de 
3 á 5. 6909 4-10 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A E N L A 
calle de Concordia, nueva, dos pisos inde-
pendientes y dos rejas, sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos corridos, 2 inodoros y 2 pa-
tios. E l alto igual; escalera de mármol y 
azotea. 26 centenes, $17.000. Espejo, O'Rei-
liy 47. de 3 á 5. 691» 4-10 
M A G N I F I C A C A S A : S E V E N D E E N L A 
calzada de J e s ú s del Monte moderna, sala, 
saleta, 5 cuartos h e r m o s í s i m o s seguidos, 
saleta al fondo, á la brisa; otra con esta-
Mrrimiento moderna 10 por 40 metros, ren-
ta $63. se da en $7,800. Figarola. Empe-
drado 42, de 2 á 5, te lé fono A-1205. 
6891 4-10 
" " R E P A R T O D E S A N F R A N C I S C O : V E N -
/Jo inmediatos á l ínea eléctrica, 3 solares 
de 10 por 40 metros cada uno, acera y 
agua: calzada Concha 1, esquina muy bien 
.situada con fábricas , l ínea por el frente, 
muy barato. Figarola, Empedrado 42, de 
2 á 5, te lé fono A-1205 
6892 4-1» 
E N L A F L O R I D A 
Se vende una casa de 16 habitaciones 
75 por 125 pies, completamente amuebla-
da, es un lugar de moda para temporada 
en Sea Breeze F i a , $7.000 ó se cambia por 
alguna propiedad en Cuba. T a m b i é n sé 
desea comprar alguna finca minera en C u -
ba. Mr. Beers. Rea l Estate Dept. Cuba 
37. altos. 
C 1773 4-» 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R T A N D E -
r a peninsular, de tres meses de parida, tie-
ne buena y abundante leche. I n f o r m a r á n : 
Sol 2^ 
S É N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
entienda de cocina y que duerma en l a 
co locac ión , tiene que ayudar en los queha-
ceres, es poca familia, aún que sea rec ién 
llegada sirve, 2 centenes de sueldo. D i r i -
girse. Amistad 67, de 12 á 4 de la tarde. 
6791 4-8 
S E D E S E A U N C R I A D O - D E M A N O S 
en Calzada n ú m . 76. Vedado: que pueda 
dar buenas referencias. 
. 6787 4.8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión en fonda 6 restaurant y al mis-
mo tiempo puede l levar la contabilidad, 
pues conoce la t e n e d u r í a de libros, no tie-
ne inconveniente ir a l campo. Informes, 
L u z 2, barber ía . 6784 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, en casa de familia ó estableci-
miento. Casti l lo 66, barrio de A t a r é s . 
6781 4.8 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de comercio, cocina á la e s p a ñ o -
la y c r i o l l a O'Reil iy 32. cuarto n ú m . 14, 
altos. Maicer ía . 6779 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, á leche entera, de tres me-
ses, con buena y abundante leche recono-
cida. E s p e r a n z a 111, cuarto n ú m . 10. 
_ 6778 4-8 
P A R A C R I A D O D E ^ M A N Ó S, S E S O -
licita una persona de color que sea for-
mal y sepa d e s e m p e ñ a r bien su obliga-
ción. Tres centenes y ropa limpia. C a l z a -
da de J e s ú s del Monte núm.. 386. Se exi-
gen referencias. 6775 4-8 
P A R A C R I A D A S D E H A B I T A C I O N E S 
y en los ratos desocupados entretener á 
niños ó coser, se solicita una persona de 
mediana edad y de mucha formalidad. Tres 
centenes y ropa limpia. Calzada de e-
s ú s del Monte, n ú m . 386. Se pide refe-
rencias. 6776 4-8 
P A R A M A N E J J A D O R A ^ S E S O L I C I T A 
en la Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 
386. una s e ñ o r a de rhediana edad que sea 
educada y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Tres 
centenes y ropa limpia. Se exigen refe-
rencias. r 7 7 7 4-8 
S E S O L I C I T A - U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, que tenga buenas referencias. Se 
paga buen sueldo. Informan en S u á r e z n ú -
mero 13, á todas horas. 
_6819 4-8 
E N M A L O J A 7. S E S O L I C I T A U N A 
criada peninsular; es para corta familia y 
se prefiere que sepa algo de cocina. 
6S18 4.g 
D E S E A C O L b r A R S E ~ D E ~ C R I A D A _ D E 
mano. Sol, n ú m e r o S, A m a l i a F e r n á n W 
€817 4.1 
D I N E R O , D I N E R O 
P a r a hipotecas con el interés del 7 por 
ciento anual, lo facilito en p a g a r é s y to-
do lo que parantice en grandes y peque-
ñ a s cantidades. Arturo Morales. Cuba 62, 
de 10 á 11% y de 2 á 5. Te lé fono A 2621. 
6836 10-9 
5 
Se han recibido para colocar en hipote-
ca desde $500 en adelante, al 6 7 y 8 en la 
Habana y sus barrios. También en paga-
rés y alquileres de casas, ordenes. Prado 
99, antes 101. T e l é f o n o A 1538, de 8 á 11 
y de 2 & 4. Víctor A. del Busto. 
6772 15-8 
" s a e n z T e c a l a h o r r a 
Ofrece dinero en primera hipoteca y pa-
g a r é s . Ordenes: Progreso 26, Telf. A-1273. 
6812 15-8 n. 
¿Uniere nsteí coinprar m w M tana? 
¡ N o necesita tener mucho dinero; bas»a 
un poco y el resto á plazos al 6% Interés! 
Casas en la Habana y en el Vedado, te-
rrenos céntr icos , manzanas enteras, casi en 
el centro de la Habana. Dirigirse á Manuel 
L. Méndez, Bolsa Privada, 10 á 11 m a ñ a n a , 
y de 2 á 4 tarde. 6860 15-9 Jn. 
V e r d a d e r a G a n a r a 
Vedado. Se venden los dos solares de 
centro de la manzana 74. situados en la 
calle 15 entre 8 y 10, en lo m á s alto de la 
loma, con el frente al mar; miden cada uno 
13.66 de frente por 50 metros de fondo; 
libres de gravamen; precio $3-50 oro ame-
ricano el metro. Informará: Joaquín Mi -
randa, Mercaderes 22, altos. 
6849 4-9 
A L O S B O D E G U E R O S 
Buen negocio; se vende una b o d « ^ ^ 
tener el dueño otro negocio que 
hace una venta de $1,800 ^ $1.900 m e n ^ . 
les. Informarán en Lampari l la j Monserra 
te. café " L a Flor de Puerto Rico 
6«07 i o - j L J - t . . . 
S I N IÑTERVÍCNCION D E TORRBDOR 
se vende en las mmediav/lones de 
sia de Monserrat, una casa de P1*"** "'T 
j a con sala, tres cuartos y uno alto, coci-
na v demás . Informes. Neptuno 168, entre 
Escobar v Gervasio, á todas horas. 
6717 8 W -
D E I Ü E B Y P E M S . 
LIQUIDACION DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con brillan-
tes, esmeraldas, perlas, zafiros, rubíes , etc., 
grandes existenciag, alta novedad, á pre-
cios reducidos m á s del cincuenta Por Ciento. 
E n loverla corriente, oro de 14 Kuaies, 
gran surtido en novedades; precios sin 
competencia. . , _ 
No compren antes de ver las joyas y los 
precios de esta casa importadora de Jo-
vería y brillantes. 
E l ^ D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
Angtles núm. 9.—Habana. 
C 1794 1 5 - J n . - l l 
ü e umm 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O i -
móvi l francés, marca "Panhard" ¿¡ 
fecto estado, con elegante y flna ¿ ^ f i 
jería landanlet, gomas nuevas, a w ! ^ 
eléctr ico interior y completamente ¿ j 7 * 
do. Se da muy barato por ne^attar" 
local y es realmente ocasión para 
desee hacerse de una buena, solida v 
gante máquina por poco dinero í»,e,,' 
verse en Aguiar 101. 
J)762 . 
M I L O R D : P O R EMBARCARSE^SUBT^" 
ño el día 15, se vende con urgencia y . 
centenes, un buen milord. con zu-nclv* 
goma y en muy buen estado. Tiene d 
para ir c ó m o d a m e n t e dos ó cuatro 
ñas. aparte del pescante para el coVh*1" 
Quinta de Lourdes, 12 y G, por laa r ( 3 
ñas. 6911 ^ 
U R G E L A V E N T A 
Se vende, por ausentarse su duefio 
magníf ico automóvi l marca "Bianchl" 
liano, landolé, en buen estado y barató K 
forman, Cuba 119. 6719 j ?' 
B E M A Ü Ü I N A H I A . 
M A Q U I N A R I A 
Se vende una turbina para turbinar aai 
car, con descarga por el fondo, de 250 kiloi 
de cabida, provista de aparato para seri! 
rar el sirope. U n a máquina vertical de va 
por, de 'alta y baja, de 45 caballos. Una \i 
id. de 20. Un motor Waguer, Unifftsico ti 
Siglos de 104 Volts de 10 caballos. 
máquina de Lehmann compresora y ptg. 
dora de chocolate U n elevador espe-ij) 
francés . Hay a d e m á s ejes, poleas, pedestal 
les de todos t a m a ñ o s y piedras grandes j> 
molinos. In formarán: Sol núm. 85. 
C 1797 15-11 Jj, 
N E V E R A S 
Necesita usted una. cómprela en la 
fábrica, Galiano número 37. Se garan-
tizan. 
c. 160Ó alt. 13-M31 
A T E N C I O N 
S i Vds. desean comprar muebles y pren-
das de todas clases lo mismo nuevas que 
usadas, visite " L a Reina" y se convence-
rán de sus precios. Neptuno 97, entre 
Manrique y Campanario. Se compran 
prendas y muebles. 
'6798 alt. 15-8 Jn. 
I k d T T I E 1 I B X J H J fsí 
Se liquidan, forzosamente, á como quie-
ra, por tener que desocupar el local, por 
las grandes reformas que se tienen que ha-
cer, para ampl iac ión de la casa Quintana. 
"Joyería Erancesa". Aprovechen esta opor-
tunidad los mueblistas y particulares que 
quieran adquirir muebles baratos. 
Galiano 76, Teléfono A-4264. 
6859 
" S E " V E N D E U N H E R M O S O J U E G O 
de sala, de caoba, imitando polisandro, 
en Calzada núm. 72, casi esquina á Baños , 
Vedado^ 6830 8-9 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa U Frésíamos y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 ( A H O R A 86 Y 88) 
Entre Trocadero y Colón,—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi-
co interés . 
Se compran muebles, prendas y ropa en 
mejores condiciones que ninguna. Visiten 
la casa y se convencerán . 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
6670 26-6 Jn . 
Vendemos donkeys con válvulas, cía), 
éas, barras, pistones, etc., de bronce, pan 
pozos, ríos y todos servicios. Calderai y 
motores de vapor; las mejores romanas 
báscu las de todas clases para establecí 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses, plat. 
chas para tanques y d e m á s accesorios, 
terrechea Hermanos. Telefono A-29H 
Apartado 321. Telégrafo "Frambaítü' 
Lampari l la n ú m e r o 9. 
37» 313-11 E. 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas me-
didas, de hierro galvanizarlo y corriente 
barandas para el Cementerio de todas me-
didas y dibujos, A precios sin igual. 1* 
fanta núm. G9, Antiguo del Vedado. 
6842 26-í í 
MAGNIRGAS ESTATUAS 
Unicas, en su clase, para personas l l 
gusto ó ceñ iros regu naie?. Rebeca y Diana, 
de mármol de Carrara , del escultor Benio-
ni, fueron premiadas en la exposición de 
París , '¿ núm. 3, Vedado 
6725 8"' 
P L A N T A S B A R A T A S 
18 Rosales var $1-50; Araucarias, $1-J».' 
Camelias superiores, $1-7:.; 12 Crorons var 
Í2-50; 10 Begonias var $2-00; 10 Geranbi 
dobles $2-00; 7 Claveles dobles, $1-30. . « | 
mis ión gratis A cualquier punto al Reci-
bo de su importe en moneda oficia'.. Jü» 
B. Carrillo, Mercaderes 11. 
«280 l'-28 Mr 
C I N C U E N T A M I L P E S O S 
Se desean colocar en primeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracciones de 
$1,000 hasta $8,000 6 en compra de casas de 
$2,000 hasta $10,000. Trato directo, Sr . Mo-
rell. de 12 á 3 p. m. Monte 74, altos. 
6767 8-7 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, p a g a r é s y tam-
bién sobre animales, dejándolas en poder 
de su dueño, con módico interés , Fernan-
do Sardá , Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5506 26-11-My-
Dinero para hipotecas-
ochenta mil pesos al 7 y 8 por oie-Vo y 
hasta en cantidades de $.100 y t a mbién en 
segunda hipoteca. Tengo casas desde $2.000 
hasta $85.000. Espejo, O'Reiliy 47, de 1 
á 5. 6570 8-3_ 
| ~ D Ó ^ l [ > Í N E R b — É ' > r ^ I P G T B C A S 7 A L -
quileres y pagarés . Compra-venta de c a -
sas, censos y establecimientos. Oficina: 
, Prado 101, de 1 á 4. Sr. J . M. Castri l lón. 
64S4 15 11 My. 
M d s t o M e i ^ i a t e i e i s 
S O L A R . SF, V E N D E E N L A A V E N I D A 
de E s t r a d a Palma, el mejor solar, situado 
en la segunda cuadra, y el único que falta 
por fabricar al lado de la esquina; mide 10 
i por 40, libre de gravamen y sin interven-
| c ión de corredor: Informan en Empedrado 
n ú m . 47. 6944 l8"11^ 
GAXCTAT V E R D A D "DE""UNA V E N T A 
forzosa. Vedado, fonda central de Ba'n s, 
calle E cutre 19 y 21. se vende una 
de alto y bajo en $7.200 produce $84; y otra 
' en ?9.500 costaron casi eJ doble. 
' 692» S - l l 
S E VENDEN 
Ocho mil cien metros d* terreno á 
una cuadra d^l ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor do la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercados de mampostería y 
libres de todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1742 J n . - l 
V E D A D O 
Se vende un hermoso chalet de dos pisos, 
de portal, rodeado de jardín, con grandes 
comodidades, propio para una familia' de 
gusto: buen punto y libre de gravamen. 
Informarán en el cafe de Luz , Telf. A1460, 
de 8 á 10 y de 2 á 4, Manuel Fernández . 
6809 g- | 
P I A N O S 
Hamilton y Baisselot de Marsella reco-
mendados por su sonoridad y durac 'ón , se 
venden al contado y á plazos. Se alquilan, 
afinan y arreglan toda clase de Pianos. 
Hay de uso desde 10 centenes en alelr.nte. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telé fono A-3462 6566 26-3 J n . 
G A N G A D E P I A N O S N U E V O S 
Habiendo adquirido la Casa S A L A S de 
S A N R A F A E L 14, la existencia de pianos 
nuevos de la gran joyería de Quintana poí-
no querer continuar con ellos, S A L A S los 
realiza á P R E C I O S H O R R O R O S A M E N T E 
B A R A T O S . N A D I E compre pianos sin ver 
primero és tos y sus precios. Salas, San Ra-
fael 14. 6601 8-4 
B O D E G A 
Se vende una gran bodega: hace de can-
tina de $15 á $20, sin contar los víverfeá; 
vista hace fe. In formarán: Oficios y L a m -
parilla, cafe " L a Lonja", de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a , Manuel Fernández . 
6810 4-8 
" S E V E N D E U N A B O D E G A , C A L L E 
Ancha del Norte, en proporción, «;or no po-
derla atender su dueño. Paga módico a l -
: qüller y tiene contrato por tres a ñ o s y mes; 
I in formarán: calle Ancha ae. Norte 265. 
6803 _ 4 - Í _ 
; " E N E M P E D R A D O V E N D O U N A C A S A 
moderna, de alto, con sala, recibidor, cua-
! tro cuartos, comedor, un cuarto de criado, 
dobles servicios, piulo y trasnatio; renta 
$155-00. San Ignacio 30, de i á 4, Juan 
Pérez . 6''¿4 S-7 
j B U E N N E G O C I O 
Uno de los socios, vende su parte por 
! 3 a ñ o s de un bonito y elegante teatro. P a -
. ra informe, dirigirse á Sol 53. bajos. 
6705 15-7^ 
~ " E N 23. V E D A D O , V E N D O U N T E R R E A 
no que, mide 34 metros de frente por 50 de 
fondo; hay 19 cuartos y una accesoria: ren-
ta $109-00. Entre F y H . San Ignacio 30, 
I de 1 á 4, Juan Pérez . 
I «735 l - J 
A F A M A D O S P I A N O S 
D E T H O M A S I I L S 
Todos los pianos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y resultan agradables por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. L o s de THO-
M A S F I L S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no sólo para el estudio, 
sino para conciertos. José Maestre, con 
m á s de 25 años en la fabricación y compo-
sic ión de pianos, puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los pianos 
T H O M A S F I L S . solamente se venden en 
los almacenes de Joyería , muebles, mim-
bres y lámparas de cristal de los Señores 
Bahamonde y Ca. , Bernaza 16. 
5981 26-21 
DE A N I M A L E S 
A V I S O 
Se vende una perra canela danesa de la 
m á s fina raza, cachorra y ya de gran a l -
zada. Informará: Remigio, "en la Adm nis-
traclón de este periódico. 
6S32 4-S 
S E VBNIHB U N B Ü E N C A B A L L O 
criollo, inmejorable caminador, con su bue-
na silla. Informan, Picota 12 
I » ! » g-g 
S E V E N D E N M U L A S Y M U L O S D E S ^ 
de 8 centenes hasta 40 uno; hay una pare-
ja, mulos muy buenos en $20 la párela ha^ 
dos caballos grandes todo casi ¡i mitad del 
Precio. B a ñ o s Carneado, calle del Paseo 
Vedado. 6687 26-6 
| G A T I C O S D E A N G O R A SEAÑCOÍ" 
muy finos, se venden en San Rafael 167' 
entre Marqués González y Oquendo. 
I _65B1 8-3 
I S E V E N D E U N C A B A L L I T O TRIÑITAT 
rio con su montura, de 1 metn, 10 cent í -
metros de alzada, maestro de monta muy 
manso y sin resabios, se puede ver á to-
das horas en el establo de coches de V i -
cente Ladra. Calle Jesús Peregrino 1. 
. quma á San Francisco. ^ e r e s r l ü 0 ' 
1 «187 
" 16-2$ 
pan ios Ariunctos Fí aneases son íes 
J 18, rúa de'a Grange-SatH,!*" 
" N I E V E 
(Marca de FétH—) 
H A Z E L I N E 
('•• HAZEUNE' SHOW") 
(Trede Marh) 
P A R A 
P I E L 
Refresca, calma, y cura !»• 
erupciones y ternura de la pie'-
Mantiene el cutis claro. 
En todas las Farmacias 
BURROLGHS WELLCOME Y CÍA., Losv*f 
SP.P. s: 
C A B E L L O S 






C O N EL. E M P L E O D E 
L A B E L L O T í N A 
Ace i te da Bellota de 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabón Yema de l!uev0' 
Imprenta y Estereotipa . A 
d»l D I A R I O D E L A M A " ' 
Tanionte Rey y Pr»d»' 
